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—o— 
Nó sé el juic io que cada uno so for-
mará de la rapidez vert ig inosa con que 
en el mundo p o l í t i c o se suceden en es-
tos d ías acontecimientos. Parece que 
la diplomacia ha entrado en e b u l l i c i ó n 
qUC una verdadera fiebre por contratar 
te apodera de las naciones. De hecho no 
se presenta ahora la fiebre, que v e n í a muy 
de atrás» sino que ahora se manifiesta, s in 
g pretendan los invadidos ocultar sus 
efectos. Dan las naciones, q u e r i é n d o l o o 
no quer iéndo lo , la s e n s a c i ó n de a sp i rar 
a q,ie todos se enteren cuanto antes de 
jo compromisos que las unen. E l l a s sa-
brán por q u é , y los que presencian el 
fenómeno p o d r á n tatmbién interpretarlo 
c0nio signo do la desconfianza mutua con 
qUe todas se miran , o como deseo s in-
cero que las impulsa a contr ibuir a la 
traI1quilidad general . Desde luego nadie 
^ figurará que el a m o r sin concupiscen-
cja) o sea el puro d e s i n t e r é s , mueve a 
colectividades a lbergadoras de tantos ren-
cores y necesitadas perentoriamente de 
tantas cosas s ó l i d a s con que nutrirse . 
Al Tratado de B e r l í n entre Alemania y 
Busia sigue como complemento el de en-
trambas potencias con L i t u a n i a , y acaso 
con los p a í s e s b á l t i c o s , y cae en medio 
de esa actividad d i p l o m á t i c a , como una 
réplica o como un sencil lo aviso me-
ditado, el convenio entre Polonia y B ü -
mania. Benes, minis tro de Checoeslova-
qnia, redacta su Memoria y la transmite 
a las C a n c i l l e r í a s , en espera do que res-
pondan a sus dudas y ca lmen sus ansie-
dades; y entretanto, de otro foco p o l í t i c o 
v d i p l o m á t i c o , de I ta l ia , se difunde silen-
ciosamente la influencia que envuelve a 
Ynsroeslavia y abraza a G r e c i a , s in ol-
vidarse del mar ni de su opuesta orilla. 
De Inglaterra , d e s p u é s de los acuerdos 
de L o c á r n o , firmados solemnemente en 
Londres , no consta que firme nuevos 7 ra-
tados. pues el ú n i c o que urgentemente 
le interesa, el de Turquía^ por el litigio 
de Mossul, no se ha podido c o n c l u i r ; 
pero de F r a n c i a s í se ha dicho que pien-
sa concertar con E s p a ñ a u n Tratado se-
g ú n modalidad de Eocarno . 
Todos estos convenios se publ ican cuan-
do e s t á n p r ó x i m a s la reforma que debe 
admitir y la o r i e n t a c i ó n definitiva. que 
puede adoptar. la Sociedad de las Nacio-
nes : y de varios de esos convenios se 
afirma que s e r á n presentados para • su 
i n s c r i p c i ó n y registro a la respetable 
Sociedad. Muy grande debe ser el res-
peto que inspirg a todos en estos ins-
tantes la Sociedad, cuando tanta prisa 
se dan en informarla de lo que ellos con-
ciertan y cuando eligen tan 'bien el fro-
mento para enterarla perfectamente de lo 
concertado. 
Si al proceder as í no llevan segunda 
intenc ión las potencias, realmente lo pa-
rece; y la segunda i n t e n c i ó n no s e r í a nin-
gún rompecabezas para quien la quisie-
re' descifrar. 
E l t e x í o del Tratado de B e r l í n , con 
su anejo, c i rcu la va por la1 Prensa , como 
igualmente e l .de Polonia y B u m a n i a ; lo 
firman Stresseman por A lemania y Kres -
tinski por la U n i ó n de R e p ú b l i c a s Socia-
listas S o v i é t i c a s ; o sea B u s i a . Como base 
para las relaciones de los dos p a í s e s es-
tablecen el Tratado de Rapal lo , y la neu-
tralidad que se j u r a n no es s ó l o mil i tar 
y po l í t i ca , sino t a m b i é n e c o n ó m i c a , que 
es ahora el. aspecto m á s decisivo del Tra-
tado y el mas vital. E l a r t í c u l o segundo 
dice a s í : «Si una de las partes contra-
tantes, a pesar de su actitud pací f ica , 
fuese atacada por una tercera potencia o 
por muchas otras potencias, la otra parte 
contratante o b s e r v a r í a , la neutral idad du-
rante toda la d u r a c i ó n del conf l i c to .» Ks 
decir, que esta segunda parte contratante 
de ninguna manera se u n i r á a las que 
eombaten a su a l i a d a ; pero no estipula 
i}ue no pueda hacer causa c o m ú n con 
iu a l i ada ; esto no e s t á en la letra dcV 
Tratado, pero puede estar en el e s p í r i t u , 
10I0 conocido por quienes mutuamente 
e lo comunicaron al contratar. E l a r t í c u -
tercero reza de este modo: «Si con 
cas ión de un conflicto de la naturaleza 
•revista en el a r t í c u l o segundo, y en un 
ttomento en que n inguna de las partes 
toalralantes e,sté envuelta en conflicto ar-
lado, se formase, por terceras potencias 
;iria c o a l i c i ó n con el p r o p ó s i t o - de impo-
¡ter a una de las partes contratantes el" 
icotaje e c o n ó m i c o y financiero, la otra 
^ l e contratante no e n t r a r á en semejante 
i l i c i ó n ; »• 
Este a r t í c u l o parece un golpe maestro, 
tanto. Alemania como R u s i a se po-
Pn a cubierto de un bloqueo e c o n ó m i c o 
Poluto; pero los golpes maestros, sin 
p'cro de duda, vienen en el ane jo : c E I 
^ e r n o a l e m á n — e s p r i b e Stresseman— 
convencido de que no puede ser obs-
lo ni amigable desarrol lo de relacio-
¡JHre Alemania y la U n i ó n de R?.pu-
Spcial is las S o v i é t i c a s el hecho do 
• A l e m a n i a forme parte de la áoteie-
Me las Naciones, porque la Sociedad, 
• su idea fundamental , tiene por fin 
•^ecli» pac í f i co y equitaf ivo" de jos con-
internacionales, y el Gobierno alc-
J* está decidido a cooperar, en ia nie-
J^de sus fuerzas, a la r e a l i z a c i ó n de 
J 'dea.» Y en cuanto a los famosos 
JJjUlos 16 y 17, referentes a las sati-
, 8 que puede imponer la Sociedad, 
' íw 1110,108 certero el agudo min i s tro : 
estos a r t í c u l o s , un procedimiento 
^^ncinnes contra la U n i ó n de R e p ú -
jjf8 s"c'ialistas S o v i é t i c a s 110 es p')>i-
J j á s rn raso j e que la U n i ó n 
¿L^di i im;, ^,01^ ofensiva contra un 
i^'^tndo. es preciM. considerar 
^ c u e s t i ó n de saber si en un con-
{, arnmdo contra una tercera p o c u -
' t \¿ a^'0-sora la U n i ó n de R e p ú b l i c a s 
5 ls,as S o v i é t i c a s en forma que obli-
L5 a Alemania, no puede ser resuella 
lj <J110 con la a p r o b a c i ó n de esta úll i -
{{ I ' Por tanto, si la a c u s a c i ó n even-
c ^ z a d a por o i r á s potencias contra 
ln^a ai f inal de la c o l u m n ú ) 1 
Esta tarde, a las siete, en el Salón 
María Cristina conferencia de don 
Víctor Pradera 
E s t a tarde, a las siete, en el S a l ó n Ma-
ría Cr i s t ina (Manuel Si lvela , 7) pronun-
! c i a r á una conferencia don V í c t o r Pradera . 
L a s invitaciones para esta conferencia. 
Don V í c t o r Pradera, c o n í e r e n c í w n t c de hoy 
ú l t i m a de la c a m p a ñ a organizada por 
EL DEBATE en favor del aumento de los 
haberes del Clero , pueden recogerse en 
los despachos parroquia les . Admin i s t ra -
c i ó n y quiosco de EL DEBATE y a la en-
trada del S a l ó n María Cr i s t ina . 
S e t e m e l a c r i s i s e n 
B é l g i c a 
Parece que los Bancos se niegan a 
hacer un empréstito al Gobierno 
B R U S E L A S , 3.—El G o b i e r n o ha ped ido 
a los Bancos belgas que le f a c i l i t e n un 
adelanto de 500 m i l l o n e s de t rancos, en 
f o r m a de una emisiCu de bonos de l Tesoro 
a l a v i s t a . 
Como es posible que los Bancos no acce-
dan a l a p e t i c i ó n , en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos se cree que, ante l a n e g a t i v a , , e l p r i m e r 
m i n i s t r o , v izconde Pou l l e t , y el m i n i s t r o 
de Hacienda , s e ñ o r Jansen, p r e s e n t a r á n su 
d i m i s i ó n . 
S e d i c e q u e M a r x s a l d r á 
d e l G o b i e r n o 
B E R L I N , 3—Con m o t i v o de haber sido 
elegido presidente por l a f r a c c i ó n del cen-
t r o el doctor M a r x , se a n u n c i a que den-
t r o d é unos d í a s p r e s e n t a r á su d i m i s i ó n 
de m i e m b r o del Gabinete del Reich. 
Para sus t i tu i r l e en sus funciones m i n i s -
teriales de guardasel los se i n d i c a a l doc-
to r Fclz , vicepresidente del Reichstag. 
El ferrocarril Coruña-Santiago 
CORUÑA, 3.—En el expreso l l egó el inge-
n iero s e ñ o r H e r n á n d e z , que v e r i f i c a r á l a 
c o m p r o b a c i ó n de l f e r r o c a r r i l C o r u ñ a - S a n -
l i ago . F u é rec ib ido en l a e s t a c i ó n por u n a 
C o m i s i ó n de fuerzas v ivas , las cuales se 
r eun ie ron seguidamente con el Ingeniero 
para cambia r impres iones acerca del pro-
yecto.. M a ñ a n a c o m e n z a r á n los t rabajos de 
replanteo. 
L l _ D I A 
Un peligro que debe evitarse 
H e a q u í unos cuan tos hechos s ign i f i ca -
t i v o s ; Ex i s ten en F r a n c i a 70.000 maes-
t ro s s ind ica l i s tas . Es tos maest ros han re-
c i b i d o , con o c a s i ó n del p r i m e r o de rnayo, 
una c i r c u l a r que susc r ibe l a C o m i s i ó n 
pe rmanen te del S i n d i c a t o Nacional . Y en 
esta c i r c u l a r se ordena a l m a e s t r o : 
«El d í a 1 de mayo a p r o v e c h a r á usted las 
clases pa ra ejercicios que se presten a l a 
g lo r i f i cac ió i i del t rabajo , p a r a asociar a sus 
a lumnos a l a m a n i f e s t a c i ó n obrera . Procu-
r a r á usted elevar l a conc ienc ia de los 
ñ o s a l a a l t u r a de l a e n s e ñ a n z a senci l la 
porque estos acontecimientos hace mucho 
se v e í a n l legar y son de l ó s que no con-
viene permit ir que lleguen. Su llegada in-
idica ya un arraigo y e x t e n s i ó n del mal , 
que hacen por extremo dif íc i l su reme-
dio. 
Bn E s p a ñ a , por fortuna, no existe la 
inminencia de ese peligro. E l Maaiste-
rio e s t á a la a l tura de su m i s i ó n . Pero ni 
faltan los intentos de a r r á s t r a l e por mal 
camino ni tampoco las escamas en algu-
nos ojos que d e b í a n verlo. Repetimos que 
el peligro dista mucho de ser inminente; 
pero antes hemos advertido que no se 
y Ivmiinosa que se desprende de ese m o v í - debe esperar su prox imidad para atajarle 
miento universal de los hombres unidos 
por un mismo pensamiento en todos los 
lugares de la tierra.» 
«Los maestros c u m p l i r á n con su deber 
de sindicados, que se confunde con' su de-
ber profesional y h u m a n o . » 
¿ Q u é valor debe concederse a estos hft-
chos? ' / , c .7 , cmp.s los expl ica de un modo 
s i n t é t i c o y c laro, en el que-va le la pena 
de reparar . P r i m e r o , no puede , dudarse 
de ía s i g n i f i c a c i ó n del pr imero de mayo. 
Nadie duda de ella. Y que los maestros 
franceses la entienden como todo el mun-
do se prueba con laB siguientes palabras 
que L e Tempx recoge de la fíevue de 
Venseignement p r i m a i r c eí pr imaire sn-
perieur, í n t i m a m e n t e relacionada con los 
firmantes de la c i r c u l a r : 
«Hay un elemento de fiesta en el primero 
de mayo, pues los trabajadores demuestran 
su fuerza y presienten su v ic tor ia; mas 
p o r ' e n c i m a de todo h a y l a protesta con-
tra una sociedad que les opr ime. . .» 
Con plena inteligencia, pues, de lo que 
significa, el pr imero de mayo, quiere el 
Sindicato de maestros franceses uprove-
c h a r el d ía para s e m b r a r en terreno vir-
gen y hacer p o l í t i c a . 
«La 'po l í t i ca—dice Le Temps—se entroniza 
p ú b l i c a m e n t e , descaradamente, solemnemen-
te, en todas las escuelas do Franc ia .» 
Y esta po l í t i ca es francamente revolu-
cionaria. Eo de menos es glorificar el 
trabajo y lo importante es d i fundir el es-
p ír i tu de rebe ld ía . 
«Los directores de Sindicatos de maestros 
—prosigue el. diario pansiense—so propo-
nen mucho menos , rendir culto al trabajo 
en l a escuela que fomentar el esp ír i tu re-
volucionario en los n iños .» • " 
E s t a p o l í t i c a revolucionaria."se ejerce 
en forma i legal; pero tan a las, c laras , 
que las c i rcu lares del Sindicato son boy 
tina s u s t i t u c i ó n de las , que d e b í a n e m a - j 
nar del ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
«Un Sindicato, ilegal, formado por subor-
dinados del ministerio, sustituyo l a volun-
tad de és te por la suya, l a d e c i s i ó n de és te 
por l a suya, las circulares, de éste por las 
suyas. Actúa fuera de él y por encima de 
é), pues n i por um instante- podemos ima-
ginar que ac túe fCon é l .» / 
T e r m i n a L e T c m p s p r e g u n t á n d o s e si 
con estos hechas c a e r á n de los ojos de 
los franceses las escarnas que les han 
impedido verlos hasta ahora . Q u i z á s ocu-
rra as í , y Dios quiera que no sea larde, 
ni su llegada para r e p r i m i r la per lurba-
c i ó n que ocasione. 
, Conviene a este respecto hacer una con-
s i d e r a c i ó n importante. No basta la alen-
c i ó n por las escuelas privadas , la vigi-
lancia de las mismas. H a y que m i r a r 
ante todo a la e n s e ñ a n z a oficial y pensar 
en organ izar su i n s p e c c i ó n . No es sufi-
ciente, no puede serlo, la que realiza el 
Estado. Es t e tiene desde luego un dere-
c h o ; pero lo tienen t a m b i é n los padres 
de familia, lo tiene la Ig les ia , lo tiene 
la sociedad. Y de estos elementos nos 
parece que, pese a a lgunos esfuerzos ge-
nerosos, los padres de familia se hallan 
a ú n en E s p a ñ a con exceso ajenos a la pre-
o c u p a c i ó n de ese deber para con la es-
cuela p ú b l i c a . 
Un poco inexplicable 
Tenemos a la vista un folleto de la 
Junta de A m p l i a c i ó n de Estudios y del 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , compre i* 
sivo. del programa del curso de vacacio-
nes p a r a extranjeros correspondiente al 
verano de este a ñ o . 
Nada tenemos que oponer a la cele-
b r a c i ó n del curso. Todo lo contrar io : el 
c u r § o para extranjeros s ó l o elogios me-
rece. Pero observamos en el folleto de 
propaganda un detalle no desprovisto de 
s i g n i f i c a c i ó n : nos referimos a una serie 
de v i ñ e t a s con los retratos de escritores 
i lustres de nuestros d í a s . 
L a g a l e r í a de retratos que ornan el 
bien presentado programa del curso acu-
sa , al parecer, cierta tendencia. , . S e ini-
c ia con la efigie de U n a m u n o y casi ocu-
pa el lugar inmediato la de Blasco Ibá-
ñ e z . Y nosotros nos preguntamos: ;,es 
que Blasco . I b á ñ e z es uno de nuestros 
valores indiscutibles y representativos de 
nuestras letras? ¿ N o pudo omitirse, por 
lo menos, al escr i tor valenciano en esa 
L o s rífenos n o a c e p t a n 
l a s c o n d i c i o n e s d e p a z 
No quieren ninguna acción inter-
ventora o tutelar de las autoridades 
del protectorado 
Declaran t a m b i é n que no puede pensarse 
por ahora en el alejamiento de A b d - e l - K r i m 
—o— \ 
En l a D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias f u c i l i i a r o n l a s i g u i ó m e nota, 
entregada el pasado s á b a d o en ü x d a a 
las Delegaciones e s p a ñ o l a y francesa que 
negocian la paz : 
t L a s Doh paciones e s p a ñ o l a s y francesas 
han in ic i ado con la D e l e g a c i ó n r i f e ñ a , en 
Campos Ber toux , el ]8 de a b r i l de 1026. 
conversaciones encaminadas al man ten i -
mien to de la paz. t omando como base acep-
tada do negociaciones, Jns c inco puntos 
citados en l a car ta d i r i g i d a el 11 do a b r i l 
a Mahomod Aserkane. En esta car ta se 
p o d í a , a d e m á s , que las negociaciones de-
b í a n t e r m i n a r el ] de mayo . Las conver-
saciones seguidas desdo aquel la focha, tan-
to en el A y u n como en Uxda . han nece-
sitado nueve sesiones, s in dar a l a t e r m i -
n a c i ó n una a p r o x i m a c i ó n de extremos que 
p e r m i t a asegurar , en un pjazo razonable 
el fel iz f in buscado. El desacuerdo no 
existe solamente en el detalle de apl ica-
c ión y modal idades de e j e c u c i ó n , a lgunas 
de las cuales c ie r tamente j u s t i f i c a r í a n u n 
examen m á s l a rgo y el p lazo necesario 
para ciertas consultas, s ino sobre el p r i n -
c ip io de las c inco condiciones que pudie-
r a n considerarse como convenidas el 11 de 
a b r i l p r ó x i m o pasado, puesto que consti-
t u í a n l a base aceptada do las conversacio-
nes, de l a cua l se t o m ó nota por los Go-
biernos. Estas condic iones eran las s i -
gu ien tes : P r i m e r a , s u m i s i ó n a su majes-
tad el S u l t á n ; segunda, a le jamiento de 
A b d - e l - K r i m ; tercera, desarme de las t r i -
bus, que r e c i b i r í a n g a r a n t í a s a de te rmi-
n a r ; cuar ta , canje de pr i s ioneros a deter-
m i n a r el orden, y q u i n t a , s u s p e n s i ó n de 
host i l idades, con l a facu l tad para las fuer-
zas e s p a ñ o l a s y francesas de ver i f icar su 
enlace en el Ker t . 
Para dar u n a mues t ra c l a r a de su es-
p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n , las dos Delegacio-
nes no han ins i s t ido en la a c e p t a e n ó n pre-
v i a y l a e j e c u c i ó n i n m e d i a t a de esta úl-
t ima , co m p r en d id a ya . s i n embargo, en l a 
d o t t n i e i ó n de l a t regua. 
Hub ie ron , por lo menos, deseado que l a 
D e l e g a c i ó n r i f e ñ a d i e r a a su vez u n a prue-
ba de buena v o l u n t a d ' aceptando el arro-
l l o i nmed ia to y t o t a l de l a c u e s t i ó n de los 
pris ioneros, c u e s t i ó n m u y p r o p i a por su 
c a r á c t e r h u m a n i t a r i o , ante todo, p a r a po-
ner de manif les to los sent i inier i tos r e c í p r o -
cos con que estas conversaciones se i n i -
ciaban, puesto que se t r a t aba de u ñ a so-
luc ión que . interesaba, t an to a los pr i s io-
neros e in te rnados r i f e ñ o s . como a los p r i -
sioneros e in te rnados e s p a ñ o l e s y franCe-
ees. La D e l e g a c i ó n r i feña. no ha c r e í d o 
poder responder a los deseos de las Dele-
gaciones e i r m á s a l l á del o f rec imien to de 
la entrega i n m e d i a t a de los her idos gra-
ics , de los enfermos graves, de' las muje-
res y.- los n i ñ o s in te rnados en el Rif . en 
n ú m e r o de unos 15. e igua lmen te el ófre-
r i m i e n t o de f a c i l i t a r el e n v í o de u n a co-
m i s i ó n s a n i t a r i a y de u n convoy de v íve -
res a los pr i s ioneros , pero s i n querer has-
la a q u í hacer el gesto a m p l i o esperado. 
Dejando de lado estos puntos , las Dele-
paciones e s p a ñ o l a y francesa han acepta-
do abordar e l examen de las otras condi-
ciones. Esto examen ha sido act ivamente 
proseguido en U x d a desde ' u n a semana, 
sm que en l a fecha de p r i m e r o de m a y o 
se v i s lumbre u n acuerdo sobre los p r i n -
cipios m i s m o s ' d e las condiciones . 
L a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a , a l a vez, declara 
aceptar el r econoc imien to del poder espi r i -
tual del S u l t á n y rechaza el t é r m i n o y l a 
idea de s u m i s i ó n como incompa t ib l e con 
el concepto de l a a u t o n o m í a , t a l como el la 
la entiende. L a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a no acep-
ta n i n g u n a inge renc i a del Gobierno sheri-
fiano. n i del r econoc imien to del S u l t á n en 
la zona e s p a ñ o l a , en la g e s t i ó n de los asun-
tos in ter iores del R i f . Tampoco acepta, en 
f in . n i n g u n a a c c i ó n in t e rven to ra o tu te la r 
de parte de las au tor idades del Protectora-
do. L a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a . dec lara que en 
él i n t e r é s m i s m o de l a e j e c u c i ó n del acuer-
do deseado, no puede pensarse, po r aho-
ra, en el a le jamien to de A b d - e l - K r i m . S ó l o 
es posible que A b d - e l - K r i m , p o r su p r o p i a 
i n i c i a t i v a , se aleje a l g ú n d í a del Poder y 
se re t i re - a su casa en el Ri f . cuando el 
nuevo r é g i m e n quede 1 i m p l a n t a d o . Y l a 
D e l e g a c i ó n r i f e ñ a dec lara aceptar el p r i n -
c ipio del desarme de las t r i b u s y l a i n -
t e r v e n c i ó n en esta o p e r a c i ó n de u n a Co-
m i s i ó n m i x t a hispano-francesa, pero p ide 
ta c o n s t i t u c i ó n s i m u l t á n e a de u n a fuerza 
armada, .puramente r i f e ñ a . y encargada 
sólo el la del m a n t e n i m i e n t o del orden, con 
la U n i ó n de R e p ú b l i c a s Social istas So-
v i é t i c a s no e s tá justiticada. a juic io de 
Alemania, no o b l i g a r á a é s t a a lomar 
parte en ninguna medida motivada por 
el a r t í c u l o 16..., y el Gobierno a l e m á n 
se atiene respecto a la i n t e r p r e t a c i ó n 
del a r t í c u l o 16 a la nota d ir ig ida con oca-
s ión de la firma del Tra tado de L o c a r n o 
a la D e l e g a c i ó n a l e m a n a . » 
Todo esto e s l á saturado de respeto y 
c o r t e s í a para con la Sociedad de las Na-
ciones; no menos deferencia se advi^i ie 
en el Tratado entre Polonia y R u m a n i a ; 
pero... ¿ n o s e r í a conveniente meditar u n 
poco y s er cautos y precavidos para no 
comprometerse ni excesivamente ni c á n -
didamente al aprec iar a q u é va quedando 
reducida la Sociedad de Tas Nacio ies? 
Los pactos no amenazan a su e.xistem-i.i, 
pero las discusiones sobre su c a r á c t e r 
y sus atribuciones con o c a s i ó n de los pac-
tos la debilitan y la ach ican , tanto, que 
se acuerda uno de aquel c a p i t á n a quien 
el alcalde de Zalamea mandaba a h o r c a r 
c o l m á n d o l e de respetos. 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
e x c l u s i ó n de toda i n t e r v e n c i ó n y todo con-
g a l e n a de los g randes e sc r i to res de hoy. ' ] l r o l exter ior . No puede aceptar" la en t rada 
La c r í t i c a sena d is ta m u c h o de reco- en t e r r i t o r i o r i f e ñ o de n i n g u n a fuerza ar-
nocer en la p r o d u c c i ó n de Blasco Ibá-
ñ e z u n a suprema ca l idad art íst ica.; E n 
cambio, no son discutibles dos cosas. L a 
p r i me r a es que otros literatos contem-
p o r á n e o s tienen tantos y m á s t í t u l o s que 
el mencionado para figurar en el puesto 
de honor que la J u n t a de A m p l i a c i ó n de 
Es tud ios ha deparado a Blasco. Un nom-
bre r e s p e t a b i l í s i m o c r nuestra literatu-
r a c o n t e m p o r á n e a acude a los puntos de 
la pluma. Creemos que nadie d u d a r á que 
Palacio V a l d é s e s tá por derecho propio 
en primera fila entre nuestros novelistas. 
S irva esta o m i s i ó n de testimonio de la 
tendencia que s e ñ a l á b a m o s en el folleto. 
L a otra cosa tampoco es d iscut ible; 
trasciende ya de la esfera del arte, pero 
debiera haberse tenido en cuenta en esta 
o c a s i ó n . Blasco I b á ñ e z es un calumnia-
dor de E s p a ñ a , del E j é r c i t o y del Bey. 
E n estos mismos d í a s ha escrito en ía 
Prensa extranjera arh'culos falsos y ca-
luniniosos para nuestras institucions ar -
madas. Conocida la c a m p a ñ a de d e s c r é -
dito para su p a í s que Blasco I b á ñ e z rea-
l iza, no parece que una p u b l i c a c i ó n que 
lleva a su frente estas palabras : «Minis -
terio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r -
t e s » ^ deba contr ibuir a reforzar su pres-
tigio! , 
Briand no irá a San Sebastián 
P A R I S . 3.—En los C í r c u l o s autor izados 
se ¡dec l a r a que no t iene n i n g ú n fundamen-
to la n o t i c i a p u b l i c a d a po r algunos dia-
r io> sobre u n supuesto v i a j e a San Se-
b a s t i á n del s e ñ o r B r i a n d . 
mada, e s p a ñ o l a o francesa, que tuv ie re 
por m i s i ó n ve la r po r l a segur idad duran-
te el p e r í o d o t r a n s i t o r i o y asegurar l a rea-
l i zac ión del nuevo r é g i m e n . 
L a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a entiende po r auto-
n o m í a a d m i n i s t r a t i v a u n r é g i m e n que, f un -
dado sobre el hecho nuevo de l a exis tencia 
de u n Gobierno i n f e r i o r en e l impef io she-
r i f i ano . E l Gobierno del R i f y las poblacio-
nes adictas, no p e r m i t i r í a ' n i n g u n a in te rven-
c ión de l a a u t o r i d a d de l a potencia p ro -
tectora en los asuntos in te r io res del R i f . 
Respecto a sus seleciones exteriores, l a De-
l e g a c i ó n r i f e ñ a , si b ien no r e n u n c i a a r e i -
v ind ica r pa ra el Gobierno del R i f e l bene-
flcio que l l eva en s í l a dependencia, f o r m u -
la, s in embargo, reservas sobre la apl ica-
c ión | de los T ra t ados in ternac ionales , que. 
no p o d r í a n ser respetados de u n modo ge-
neral . L a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a n o h a acordado 
basta l a fecha que el r é g i m e n de los T r a -
tados que regula l a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l 
del i m p e r i o she r i f i ano , n o solamente en sus 
relaciones con E s p a ñ a y Franc ia , s ino en 
sus relaciones con las otras potencias, sea 
in tangib le y se ex t ienda a l R i f sus mod i f i -
caciones, como se ext iende a las otras par-
tes de Marruecos . 
T a l es. ob je t ivamente expuesto, el estado 
de las conversaciones el d í a 1 de mayo , es 
decir, l a fecha fijada pa ra el acuerdo def i -
n i t i v o sobre los p r i n c i p i o s de l a paz. Con 
g ran sent imiento, las Delegaciones e s p a ñ o -
la y francesa se ven en l a o b l i g a c i ó n , de' 
harer constar que en este d í a no h a n pod i -
do dec id i r a los delegados r i f e ñ o s a aceptar 
las condiciones, g a r a n t í a s de paz razona-
bles y conformes c o n ' l o á acuerdos in te rna-
cionales. Y l e í d a l a an t e r io r nota a l a Dele-
g a c i ó n r i f e ñ a y p r egun t6da si tenia que for -
m u l a r a l g ú n reparo, man i fes t a ron estar con-
f o r m e s . — O l í r a n , 1 de m a y o . » 
E m p e z ó l a h u e l g a g e n e r a l i n g l e s a 
E B • 
Voto de confianza a Baldwin en la Cámara. «No se negociará 
mientras no se retire la orden de huelga.» 
A causa de la censura roja no salieron ayer dos periódicos de Londres 
E E J 
Hice esto—dice L O N D R E S , 3 . — A las 23,40 se anunc i a 
que la ú l t i m a t en t a t i va para v e r de ev i t a r 
la hue lga genera l ha fracasado. P o r lo 
tanto , la h u e l g a gene ra l se p l a n t e a r á esla 
noche, a las doce. 
« » » 
(R.ADIC GUAMA ESPECIAI, DE E L DEBATE. ) 
RUGBY, 3.—El d i a r i o conservador Montin;} 
P ó t t dice que l a hue lga ac tual es u n golpe 
de Estado, con objeto de . d e r r i b a r a l Go- ! ios d í a s l l egar a u n aeuer 
b i e n i o . A lgo parecido piensan en los c í rcu-1 }es "5! 
los oficiosos, donde es o p i n i ó n corr iente 
que dado e í te r reno en que se h a plantea-
do aho ra l a hue lga , y a no se t r a t a de u n 
confl icto i n d u s t r i a l , s ino de u n a lucha po-
l í t i ca , puesto que en rea l idad s ó l o los m i -
neros v e n t i l a n aho ra una c u e s t i ó n profe-
s ional . • • 
Las negociaciones e s t á n rotas, y a juz-
gar por las declaraciones de B a l d w i n . no 
parece fáci l que se reanuden. S i n embar-
go', hoy se d e c í a en los pasi l los de l a Cá-
m a r a que los d ipu tados labor is tas h a b í a n 
preparado u n a f ó r m u l a capaz de resolver 
el confl ic to . Se a ñ a d í a que Macdona ld pen-
saba en l a conven ienc ia de hacer u n a ges-
t i ó n c o n c i l i a d o r a p a r a log ra r que el Go-
bierno accediese a reanudar , las negociar 
c i ó n o s ; en este caso, el pa r t i do l abor i s t a 
i n t e r p o n d r í a su i n f luenc ia pa ra l o g r a r que 
se anulase l a o rden de hue lga general . 
No salen dos p e r i ó d i c o s 
E l Gobierno e s t á p reparando l a confec-
c i ó n de tres Boletines d ia r ios , que s e r á n 
t r ansmi t idos po r r a d i o t e l e g r a f í a , por l a 
m a ñ a n a , a m e d i o d í a y por l a noche, p a r a 
con t ra r res ta r los efectos que pud ie r a pro-
d u c i r l a s u p r e s i ó n de l a Prensa. E l i n c i -
dente del Daili / Mai l ha' p roduc ido desas-
troso efecto, t an to m á s cuanto que esta n0 : 
che. antes de l a hue lga general , no han 
podido comunicarse dos p e r i ó d i c o s ípor d i -
vergencias entre l a d i r e c c i ó n y los obreros. 
E n é r g i c o d i s c u r s o d e B a l d w i n 
E L G O B I E R N O NO P U E D E T O L E R A R 
E L D E S A F I O 
So hab la anunc iado que Macdona ld i n -
t e r p e l a r í a a l Gobierno en l a C á m a r a de 
los Comunos, pero no ha sido, porque al 
empezar l a s e s i ó n t o m ó l a . p a l a b r a el p r i -
mer m i n i s t r u . 
E m p e z ó hab lando la rgamente de las d í -
l icu l iades que agob ian a l a i n d u s t r i a del 
c a r b ó n y que obedecen a m ú l t i p l e s cau.-
sas. .provenientes unas de l a m i s m a or-
g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a , otras de las d í -
í i c u l t a d e s pa ra a jus tar los salar ios, y otras, 
por ú l t i m o , de l a s i t u a c i ó n del mercado, 
que no ha podido restablecerse por com-
platow d e s p u é s de l a guer ra . Los efectos de 
esta cr is is fueron contenidos, y el p l an -
teamiento de l a m i s m a aplazado por l a 
o c u p a c i ó n f rancobelga; de l a cuenca del 
R u r b . Cuando esta t e r m i n ó l a p r o d u c c i ó n , 
a u m e n t ó de t a l modo , que los precios 
mundia les se v i n i e r o n mate r ia lmente abajo. 
. Rec.uerda las conclusiones del i n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n , y dice que l a a t e n c i ó n 
pa r t i i -u l a r del Gobierno h a s idu obtener 
el asent ini lento de las dos partes pa ra 
rea l izar las . Hizo l a n a r r a c i ó n de lo ocu-
r r i d o en estos d í a s hasta el viernes por 
l a noche, en que l a s i t u a c i ó n era l a si-
guiente : los delegados de los mineros no 
p o d í a n aceptar n i n g u n a r e d u c c i ó n inme-
d ia ta de salar ios n i n i n g ú n aumento de 
las horas do t raba jo , lo que equivale a 
decir que l a i n d u s t r i a no p o d r í a seguir 
t raba jando s in que cont inuase la subven-
c i ó n . 
« P e r o el Gobierno—exclama el p r i m e r 
min i s t ro—no p o d í a c o n t i n u a r indef in ida-
mente pagando los sueldos de los mine-
ros y los beneficios de los pat ronos a 
costa del con t r ibuyen te . Así , pues, las ne-
gociaciones se r o m p i e r o n el viernes por l a 
n o c h e . » 
El Consejo genera l de los Trade Unions 
e x p r e s ó entonces su deseo de d i s c u t i r l a 
c u e s t i ó n con el Gobierno, y por eso e l p r i -
mer m i n i s t r o les i n v i t ó a conferenciar con 
él el s á b a d o por l a noche. 
B l a d w i n — . a pesar de l a amenaza de hue l -
g a genera l que i g n o r é , por el momento . T a l ' 
era m i ansiedad p a r a ver si en el ú l t j m o 
momen to p o d í a m o s encont ra r u n a solu-
c i ó n pa ra lo que a p a r e c í a casi i n s o l u b l e : » ' 
R e c o n o c i ó los esfuerzos hechos por todos 
p a r a l legar a u n acuerdo, y a ñ a d i ó que 
q u e r í a c o n s e f í u i r de l Congreso de Trade 
Un ions l a segur idad de que se p o d í a en 
u n acuerdo con 
rme1 de 1 
l a C o m i s i ó n . S i esto hub ie r a sido posi 
ble el Gobierno h u b i e r a accedido a nego-
c ia r durante los quince d í a s siguientes. 
R u p t u r a obligada 
E l d o m i n g o por l a noche se reanudaron 
las negociaciones y se i n t e n t ó un nuevo 
esfuerzo pa ra obtener de los Trade, Unions 
l a segur idad recientemente sol ic i tada , pr 
ro entonces se supo que h a b í a n sido co-
met idos , a n t i c i p á n d o s e a l a hue lga ícem 
r a l . actos con t ra r ios a l a l i be r t ad de Pren-
sa, y entonces el Gobierno c o n s i d e r ó i m -
posible c o n t i n u a r las negociaciones, l u z g ó 
que era. u n d e s a f í o rea l izado, a d e m á s , jpor 
qu i en no era capaz de hacerse obedecer. 
S a c ó l a c o n v i c c i ó n de' que el Consejo gr 
n e r a l de Trade U n i o n s no dominaba l a 
s i t u a c i ó n y que po r consiguiente se equi-
vocaba el Gobierno si con t inuaba nego-
ciando, a menos que inmed ia tamen te fue-
se r e t i r ada l a orden do hue lga genera l . -
U n orador laborista 
Thomas . ex m i n i s t r o do Colonias, labo-
r i s t a , y. ü r ib de los que negociaron con 
el p r i m e r m i n i s t r o , empieza l amentando 
la s i t u a c i ó n , e ins i s t iendo en que se t ra ta i 
solamente de uri conf l ic to e c o n ó m i c o , y 
de n i n g ú n modo de u n m o v i m i e n t o revo-
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KADRID.—Primo de Rivera regresó ayer 
en avión.—Hoy habrá Consejo de minis-
tros. — Cobertura de grandes de España, 
(página 2).—Comienza la Asamblea de la 
A. C. de la Mujer (página 3). 
PROVINCIAS.—Concurso de ganadería en 
Pontevedra.—Grupo de eomerciantes ingle-
ses en Barcelona.—Se reanuda el trabajo 
en Vergara (Guipúzcoa).—ün éxito musi-
cal del maestro Turina en Sevilla (pá-
ginas 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — Ha empezado la huelga | 
general en Inglaterra; los obreros quieren 
imponer la censura roja; el Gobierno ha 
declarado que no negociará mientras 110 
se retire la orden de huelga.—Se sigue sin 
noticias do Loriga.—Parece que habrá cri-
sis en Bélgica (páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable, para 
hoy: Toda España, vientos flojos, de direc- ¡ 
ción variable y tiempo de aguaceros. La 
temperatura máxima del domingo fué de 
22 grados ne Castellón y Valencia y la 
mínima do ayer ha sido de 3 grados en 
Avila. En Madrid la máxima del domingo 
fué de 14,2 grados y la mínima de ayer 
ha sido de 6,8. 
¿ o n d o n a n d /tome c o i / n f í e j 
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Regiones en que se ha dividido el pa í s . L a o r g a n i z a c i ó n abarca solamenfe 
Inglaterra y Gales . L a s manchas negras son las regiones carbonera» 
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hicionario. «Si so l i ic iera una v í t a c i ó j i , no 
h a b r í a n i un 2 por 10() do votantes en 
í a v o r de cualquier clase de • r e v o l u c i ó n . 
Pero sobre todos nosotios queda la res-
ponsabilidad de salvar la situación, y eso 
le corresponde al I 'ar laun nio. que es el 
representante del p;ns. Hagamos un es-
fuerzo para gonsegn ir lo .» 
L l o y d George 
L loyd George hace un l lamamiento a 
la C á m a r a p a r a que trate do buscar un 
remedio a la catástrofe. P i e n s a que la 
amenaza de huelga general fué u n a falta, 
pero hace notar que los hombres respon-
sables de ella han luchado ftiertemente 
i cintra lo subversivo. Recuerda que en 
muchas huelgas la C á m a r a de los comunes 
h a podido Intervenir en favor de la paz 
y pregunta si no s e r í a posible reanudar 
las Dégoc iac ióné 
Propone que se c o n t i n ú e la s u b v e n c i ó n 
a las minas durante una quincena, tra-. 
lando asi de conseguir el é x i t o de las ne-
gociaciones, y cree que la C á m a r a no se 
o p o n d r á a ello. 
Interviene Macdonald 
D e s p u é s de un ataque de s ir Robert Hor-
ne al Consejo de Trade L'nous, se levanta 
Macdonal, cuyas primeras palabras son pa-
r a poner de relieve l a labor del Congreso 
de Trade Unions en faVor d8 l a paz. Cree 
que los mineros han hecho bien al rehusar 
l a r e d u c c i ó n de salarios s in l a reorganiza-
c i ó n de l a industria, puesto que, s e g ú n él, 
el informe de la C o m i s i ó n h a c í a lo pri-
mero cunseciienc ia de lo segundo. 
T e r m i n a diciendo: «Si se llegase a la 
huelga general, sean cualesquiera nuestras 
opiniones y nuestras divergencias, vayamos 
a ella con la mente serena, determinados 
a combatir idealmente y pensando en la 
just ic ia .» 
Discurso de Churchill 
Churclül l , ministro de Hacienda, habla 
acerca de l a p r ó r r o g a de la s u b v e n c i ó n a 
que se h a aludido durante el debate. Como 
ministro de Hacienda, dice, estaba m á s in-
teresado que nadie en evj lar l a ruptura. 
L a c u e s t i ó n de si l a s u b v e n c i ó n continua-
r í a o no es de la competencia absoluta de 
l a Cámara , y el Gobierno sp h a limitado a 
defender a todos de l a amenaza que se 
h a c í a contra la n a c i ó n . 
Cree que t o d a v í a es tá el camino abierto 
«para las negociaciones. Los tiado unions 
no tienen m á s que hacer que retirar la 
orden de huelga general. Desaparecido así 
el desafio al Gobierno, és te no t e n d r á di-
ficultad en unirse a ellos p a r a l a tarea de 
reconstruir nuestras condiciones e c o n ó m i -
cas. «Pero mientras l a s i t u a c i ó n sea la que 
es, ol Goljprno tíéiie otro camino sino 
seguir adelante sin í l a q u e a r para cumplir 
por completo pon su deber.» 
Siguieron a Churchi l l otros oradores de 
distintos partidos, expresando el deseo de 
cpic se retire l a orden de huelga general; 
pero a las once de l a noche, cuando se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n , faltaba u n a hora para 
que empezara el paro, y no se s a b í a m á s 
sino el intento de m e d i a c i ó n de Tos diputa-
dos laboristas a que aludo al principio. 
L a C á m a r a aprobó p ó r 308 votos' contra 
119 la respuesta ni mensaje en que el R e y 
c o n c e d í a al Gobierno las « facu l tades excep-
:c ionaleS) i . -—i) . 
S I T U A C I O N M U Y G R A V E 
L O N D R K S , 3. — L a P r e u s a comenta en 
general en t é r m i n o s ahumistas la. grave-
dad de l a s i t u a c i ó n creada al p a í s cutero 
por l a amena /a de huelga planteada pol-
los Obreros mineros. 
E l Times, especialmeme, llega, a decir 
que «es ia m á s grave amenaza que ha 
pesado nunca sobro Inglaterra desde la 
c a í d a de los Esluardos.. . 
P A R A S U S T I T U I R A L A P R E N S A 
L O N D H K S . 3.—Noticias de ú l l i m a hura 
dicen que el Gobieino, con objeto de ob-
vier las consecuencias del paro de los ser-
virios de Piensa , si llega a plantearse la 
huelga general, hará por su cuenta emi-
siones radioielegrallcas tres veces al día. 
Hasta ahora no se l ia sefialado n i n g ú n 
incidente grave.. 
A d e m á s de lus obreros mineros, l a huel-
ga general a lcotana a un m i l l ó n y medio 
«le trabajadores. 
Han ofrecido yu. sus servicios millares 
do trábajadores voluntarios. 
W'mston Churchi l l se v ió rodeado esta 
m a ñ a n a por la muchedumbre en Whito 
Hal l , y tuvo que refugiarse en el niinis-
.teriu del Interior. 
U N C A S O D E C E N S U R A R O J A 
L O N D R E S , o.—El Gobierno h a dirigido 
u n a nota al presidente de las Trade Lnions 
insistiendo en su cri leriu con r e l a c i ó n al 
contlicto minero, ctiya ú n i c a s o l u c i ó n po-
sible está en la r e o r g a n i z a c i ó n de la in-
dustria y nueva a d a p t a c i ó n de los salariof 
a lus b e n e í l c i o s . d e la p r o d u c c i ó n , aunque 
.esto sea a titulo provisional, o en el au-
fiucuto de las horas de trabajo en las 
i mina?. 
E n dicha nota se censura severamente 
T a actitud adopiada por lus elementos di-
rettores de las Trade Luiuns , quienes, en 
el momento en que las negociaciunes con 
IOS mineros p r o s e g u í a n , han lanzado la 
orden de huelga para el martes y hau ori-
ginado hechos que constituyen una ver-
dadera v io lac ión de la libertad de la Pren-
sa y un desafio a los derechos constituciu-
nalda. 
Ésto se refiere a la negativa de los ti-
p ó g r a f o s del ü a i l y Mai l a componer el 
n ú m e r o de hoy con un editorial titulado 
« P o r ej Roy y por el pa í s» , que c o n t e n í a 
un párrafo , c u y a s u p r e s i ó n reclamaban. 
A d e m á s hoy por l a noche por divergen-
cias entre el director y los obreros no se 
h a n publicado el Kvching S iandarÜ y S i 
E v e n i n g \'ews. 
E n su respuesta a esta nota, el Consejo 
general de las Trade L n i o n s deplora que 
los sinceros esfuerzos llevados a cabo por 
l a clase trabajadora hayan sido anulados 
|>or la inconcebible o b s t i n a c i ó n del Go-
bierno. 
Declara, adenuis. que ignora por com-
pleto el incidente del Daily Muil y que no 
acepta ninguna responsabilidad acerca de 
tal asunto. 
E l Gobierno y los Sindicatos adoptan 
soparadamento las medidas que se hacen 
necesarias por l a situaciofO especialmente 
en lo que concierne al suministro de vi-
veres. 
A y e r m u r i ó e n B r u s e l a s 
V í c t o r N a p o l e ó n 
R I U S E L A S . S.^EÍ" principe Víctor Na-
p o l e ó n ha fallecido a las diez de l a ma-
ñ a n a . 
'« * » 
VA pnneipe Víctor N a p o l e ó n representa-
ba en F r a n c i a a una do las famil ias pre-
tendientes a l trono. No hace mucho m u ñ o 
el duque de Or leáns , que representaba a 
l a otra. , . , . v_ 
L a ascendencia del principe Víc tor isa-
pu león , es l a que sigue: J e r ó n i m o , rey de 
Wosttalia, hermano de N a p o l e ó n L caso 
con una princesa de Wurtemberg. E l hijo 
de este matrimonio fué u n a de las figuras 
m á s pintorescas e interesante en l a histo-
r i a del segundo Imperio. E r a primo de Na-
p o l e ó n 1H. al que p r o p o r c i o n ó , durante 
su reinado, m u c h í s i m o s disgustos. . Caso 
con la princesa Clotilde de Saboya, h i j a 
del rey Víctor Manuel H . E l matrimonio 
se verif icó en 1860 y de él fué. el pr imer 
hijo el pr ínc ipe Víc tor N a p o l e ó n , que aho-
r a h a muerto. . 
Este pr ínc ipe no tiene apenas b iograf ía . 
S u v ida es l a de un . buen b u r g u é s , tran-
quilo y pac í l i co , dedicado a su hogar y a 
su familia. A consecuencia de l a ley que 
le m a n t e n í a desterrado de F r a n c i a , v i v í a 
en Bruselas. Se h a b í a casado con l a prin-
cesa Clementtna, h i j a del rey de los bel-
gas. Leopoldo I L E l matrimonio no tuvo 
mas que un hijo varón , que es. desde aho-
ra, el lepiesentante de la fami l ia Bona-
parte. Se l lama L u i s . J e r ó n i m o . Víctor , 
Manuel. Leopoldo. M a r í a y n a c i ó el 23 de 
enero de 1914. 
E l pr ínc ipe fallecido n a c i ó en 1862 y te-
nía , por lo tanto, a l morir sesenta y cua-
tro a ñ o s 
L A S V I V I E N D A S T R A N S P O R T A B L E S , por K - H I T O 
La familia Santocíldez, que acaba de recibir una carta de un amigo de la in-
fancia diciendo que irá a comer con ellos el próximo domingo. 
U n é x i t o d e l m a e s t r o 
T u r i n a e n S e v i l l a 
S K V 1 L L A , 3.—En el teatro de San Fer-
nando se ce lebró hoy el tercer concierto 
de los organizados por la Sociedad sevi-
l lana, a cargo de la. S i n f ó n i c a de Madrid, 
bajo la d i recc ión del maestro Arbós. 
L n la segunda parte del concierto se 
ostronó la ultima obra del cr í t i co musi-
cal de EL DEBATE don Joaquín T u r i n a ('an-
ta a Sevil la, que l leva intercalas unas 
poes ía^ de don Juan M u ñ o z San R o m á n . 
L a obra obtuvo un éx i to c l a m o r o s í s i m o . 
E l maestro T u r i n a tuvo que sal ir al final 
de los siete tiempos, en que se divide el 
poema s i n f ó n i c o , a recibir los aplausos de 
la coucurencia, que llenaba l a sala. 
Canto a S c r i l l a es, como í n d i c a su nom-
bre, un homenaje a la ciudad que h a ser-
vido de i n s p i r a c i ó n y de punto de partida, 
tanto al compositor como al poeta. «He-
mos procurado hacer en la obra—dicen 
los autores—algo as í como un resumen 
de cuanto ha sido para nosotros un moti-
vu do e m o c i ó n . 
Todos los temas y los elementos r í tmi-
cos se unen en el final, haciendo de ellos 
un ramillete en la Ofrenda a Sevi l la , a 
toda orquesta, que l e v a n t ó tempestades de 
aplausos. 
hizo p ú b l i c a por el ministerio de Higiene, 
en el que radica la r e l a c i ó n del Gobierno 
con las autoridades locales, una c i r c u l a r hal la el cielo cubierto, cayendo con pe-
U n c o m b a t e e n l a s 
l í n e a s f r a n c e s a s 
«Debemos, alejando a Abd-el-Krim, 
evitar la posibilidad de veinte anos 
de sangrientos conflictos.» (El go-
bernador de Argelia) 
S A J í J U R J O P R E S I D E E N T E T U A N 
U N A R E U N I O N D E G E N E R A L E S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en nuestras zonas del pro-
tectorado. 
U N C O M P A S D E E S P E R A 
Al sal ir de Palacio m a n i f e s t ó el minis-
tro de Estado, s e ñ o r Yanguas , contestando 
a preguntas de los periodistas, que de Ma-
rruecos no h a b í a nada de part icular. 
— E s t a m o s — a h a d i ó — e n un p e q u e ñ o com-
p á s de espera. 
E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
C O N J O R D A N A 
E l embajador de F r a n c i a , conde de Pe-
retti de l a Roca, estuvo a l a u n a de la 
larde en l a Pres idencia hablando con el 
director general de Marruecos y Colonias, 
general Gómez Jordana. 
L a entrevista d u r ó poco m á s de cinco mi-
nutos. 
Al . sal ir m a n i f e s t ó , a preguntas de un pe-
riodista, que la vis i ta e r a u n a de tantas 
como hace a l general Jordana p a r a cambiar 
impresiones. 
J O R D A N A N O T I E N E N O T I C I A S 
E l director general de Marruecos y Colo-
nias, no ten ía a l a u n a de la tarde n inguna 
noticia de Uxda. 
E l general Sanjurjo preside en T e t u á n 
una r e u n i ó n de generales 
T E T U A N . 3 (a las 20).—Desde C a l a del 
Quemado a Larache en todo el l i toral se 
dirigida a estas, p r o v i n i é n d o l a s para «pie 
se hallasen preparadas a c u m p l i r lo orde-
nado en la d i s p o s i c i ó n anles aludida. E l 
texto de esta c i r c u l a r es como s igue: 
- E s de esperar que las actuales negocia-
ciones acerca de l a industria minera ton-
gtui resultado fel iz; pero si , desgraciada-
mente, no sucediera esto y sobreviniese el 
paro de l a industr ia con carác ter nacional , 
el Gobierno estima necesario que parte de 
la o r g a n i z a c i ó n a que se refiere l a c ircu-
lar C3(i e s té dispuesta p a r a entrar en fun-
ciones. Estoy encargado de trinsmit'ir a us-
ted ta adjunta l ista de comisarios civiles y 
sus adjuntos por distrito, que c o m e n z a r á n 
a actuar en cuanto aparezca l a proclama-
c ión de l a ley de peligro, si el Gobierno 
considerase precisa esta p r o c l a m a c i ó n en 
interés nacional. 
S i el paro se redujese a la industria mi-
nera, es de esperar que no sea necesario 
recurrir a toda la o r g a n i z a c i ó n 0 l lanmr 
voluntarios p a r a que cooperen al sosteni-
miento de los servicios esenciales. Sin om-
hargo. si el á r e a del conflicto so e\tendie.-i; 
hasta abarcar las industr ias que afectan 
a servicios tales, rocúbira usiod del comisa-
rio civi l de su distrito una l ista de los re-
pit^oniantes en el de algunos servicios, a 
los que se refiere el párafo segundo de. l a 
mneionada circular, junto con ios nombres 
del presideiile y vicepresidente de los Co-
m i t é s de voluntarios, a los cuales es de 
esperar que ese Consejo y sus miembros y 
empleados ayuden en cuanto p u e d a n . » 
p e q u e ñ o s intervalos fuertes chubascos que 
paral izan los servicios, imposibil itando a 
las escuadrillas de a v i a c i ó n real izar los 
acostumbrados vuelos. 
Hoy marcharon a Ceuta, desde donde con-
t i n u a r á n para el sector de Axdir , al que 
van destinados, dos escuadrones del Gru-
po de. Regulares de T e t u á n y u n a unidad 
de los carros de asalto de In fanter ía . E m -
barcarán a bordo del vapor Escolano. 
E n el palacio de la Res idencia se c e l e b r ó 
esta tardé u n a r e u n i ó n , presidida por el 
general Sanjurjo , a l a que asistieron los 
generales Rerenguer, comandante general 
do Ceuta; Goded, jefe de Estado Mayor del 
Cuartel General e inspector de Interven-
ciones; el general Souza, comandante jefe 
de Larache . y el general G ó m e z Morato, 
Gomo es natural , los reunidos guardaron 
reserva absoluta respecto de los puntos exa-
m i n a d ñ s en l a Junta. 
Hoy l l e g ó , procedente de Alhucemas, el 
jefe de la E s c u a d r a , contraalmirante Garc ía 
Ve lázqnez , que c o n f e r e n c i ó con el general 
Sanjurjo . p r o p o n i é n d o s e regresar hoy mis-
mo a Ceuta, donde e m b a r c a r á en el cruce-
ro Princesa de Á s l u n a s con rumbo a 
Axdir. 
H a sido operado en el Hospital Mil i tar 
de esta plaza un hijo del c a p i t á n aviador, 
s e ñ o r Estévcz . L a esposa de éste m a r c h a r á 
a Barcelona para esperar a su marido tan 
pronto como mejore el n i ñ o . 
Se h a inaugurado el Museo A r q u e o l ó g i -
co, en el que se han reunido los objetos 
e x t r a í d o s hasta ahora del anticuo campa-
mento romano de Tamuda , instalado don-
P a r a ac larar esto texto, que establece! do hoy so encuentra nuestra p o s i c i ó n del 
una verdadera dictadura en heneficio de 
la comunidad, conviene (p ío se recuerde 
ia l lamada c i r c u l a r G'2G, del 20 de noviem-
bre de 1925. 
Mogote; cercana a T e t u á n . T a m b i é n han 
sido llevados al museo n u m e r o s í s i m o s y 
valiosos objetos e x t r a í d o s de las ru inas do 
l a v ie ja ciudad de L l x u s , s i tuada en las 
i n i ñ e d i a c i o n e s de Larache . Asistieron a l acto 
E s l a d i s p o s i c i ó n Hende a establecer dR inaugural el "alto comisario, el delegado 
La organización de la 
defensa 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un breve relato 
de la o r g a n i z a c i ó n que pone en marcha 
el Gobierno i i i i f lés en estos momentos 
para hacer frente a la p e r t u r b a c i ó n crea-
da por la huelga. No es la p r i m e r a vea: 
que el Gobierno recurre al voluntariado 
y a la a c c i ó n c iudadana para ¿ t e n d e r al 
i n l e r é s c o m ú n . A s í lo hizo, con satisfac- | 
torio resultado, en la hiit í iga ferrovianu 
de octubre de l'.Uy Pero hoy, merced a , 
una d i s p o s i c i ó n previsora dada el 20 de1 
noviembre de 1925. la o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios e s t á previamente hecna y los 
voluntahos s e r á n empleados a l instante, ¡ 
.scirún sus aptitudes, bajo fofS ó r d e n e s d e ' 
un C o m i t é general , que las transmite a 
C o m i t é s de distrito. 
E l d ía anterior a la ruptura de las ftfe-
gociaciones, ruando so p r e v e í a el mal re-
.sullado de la c o n v e r s a c i ó n e n curso , se 
un modo permanente un sistema preven 
tivo que permita acud ir de manera rá-
pida n las necesidades p ú b l i c a s . Se esta-
blece una especie de dictador con el nom-
bre de r omisa rio c iv i l , y que es un mi-
nistro m a l q u i e r a que rec iba este encargo 
del Gobierno. E l comisario procede en 
nombre de é s l e y tiene represenlantes en 
cada uno «le los diez d i s t r i t o s cu que se 
dividen Inglaterra y Gales . Con funcio-
narios oficiales se constituye un C o m i t é 
con secciones especial izadas en los sci vi-
cios de subsistencias , c a r b ó n , transportes 
y correos , pudiendo a ñ a d i r s e otras. A se-
mejanza de este CoraiLé central , se cons-
tituyen en los C o m i t é s locales. 
E l párra fo 2 de la d i s p o s i c i ó n a que se 
refiero la c i rcu lar transcr i ta antes esta-
blece que cada distrito, s e g ú n las nece-
sidades del momento, se subdivide en 
á r e a s , en todas las cuales h a b r á un fun-
cionario encargado de cada una de [QS 
secciones antedichas y de las que puedan 
ampliarse. E l Gobierno n o m b r a r á para 
rada distrito un encargado de reclutamien-
to, que, de acuerdo con las autoridades 
locales y con su c o o p e r a c i ó n , o r n g a n i / . a r á 
el voluntariado, clasificando los volunla-
rios, SOLTÚI) aptitud, en afectos a w r -
vicios nacionales o a servic ios locales. 
E l comisario general tiene autoridad 
plena y puede tomar decisiones ejoculi-
general, las autoridades del Majzén y otras 
muchas personalidados. 
Un combate en las líneas francesas 
P A R I S , 3 .—Telegraf ían de Casablanca a l 
P e ü t P a r i s i é n que en el sector de T a d l a h a 
sido atacado por un contingente de dos o 
tresciente^ disidentes i n d í g e n a s un desta-
camento de «gourmiers» , que tuvo numero-
sos muertos y heridos. 
T a n pronto como se tuvo noticia del ata-
que, las tropas de refuerzo, llegadas rápi-
damente, pusieron en precipitada fuga a l a 
jarea enemiga, i n f l i n g i é n d o l e s un duro cas-
tigo. 
D I S C U R S O D E L G O B E R N A D O R 
D E A R G E L I A 
C H A R T R E S , 3.—Al abrirse hoy un per ío -
do. de sesiones del Gonsejo general de 
este departamento, el presidente de l a 
Asamblea, V io l e í t e , que es a la vez gober-
nador general de Argelia, ha pronuncia-
do un discurso, hablando entre otras co-
sas, de la conferencia de ü x d a . 
«Sé—dijo— que si conviene mostrarse 
generoso para con las cabilas hay, sin 
embargo, un punto sobre el cual TÍO po-
demos transigir, y es el alejamiento de 
Abd-el-Krim del Rif. Toda flaqueza con 
respecto a l cabecilla r i feño que, como se 
sabo. está « c o m a n d i t a d o * por capitales \--
tranjeros, c o n s t i t u i r í a en toda Afr ica del 
Norte un motiVo de aliento para quienes' 
no son hostiles y, por el contrario, de 
desaliento para cuantos nos son fieles. SI 
se quiere destacar l a posibilidad de vein 
S i n n o t i c i a s d e L o r i g a 
i -o—1— • 
D o s c a ñ o n e r o s p o r t u g u e s e s h a n 
s a l i d o a e x p l o r a r l a c o s t a 
Un oficial y dos mecánicos ingle-
ses ayudan en la reparación del 
aparato de Gallarza 
—o— 
MACAO, 3 — E l gobernador h a dado ór-
denes a los c a ñ o n e r o s Mocao y P a t r i a 
p a r a que salgan en busca ddl aviador 
e s p a ñ o l c a p i t á n Lor iga . 
Por otra parte, el representante consu-
lar e s p a ñ o l se h a dirigido .a las autorida-
des navales p i d i é n d o l a s que enviasen un 
buque en busca del c a p i t á n Loriga , del 
que se sigue sin noticias. 
L o s dos buques de guerra e s t á n reco-
rriendo las aguas de Rroadvvay y Ngaemon, 
a lo largo de la costa y en las c e r c a n í a s 
de las islas, con objeto de descubrir el 
paradero ^ del aviador e s p a ñ o l . 
A Y U D A I N G L E S A A G A L L A R Z A 
HONG KONíi, 3 .—El c ó n s u l general en 
este puerto, atendiendo indicaciones del 
gobernador de Macao, hubo de vis i tar a l 
comandante do l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a , en 
solicitud de" que los servicios t é c n i c o s de 
l a m i s m a prestasen su concurso p a r a rea-
l izar l a s , reparaciones que necesitara el 
aeroplano del aviador e s p a ñ o l c a p i t á n Ga-
l larza! 
E l comandante de l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a 
a t e n d i ó e f ruego, declarando que sus ser-
vicios se p o n d r í a n inmediatamente a l a 
d i s p o s i c i ó n del aviador e s p a ñ o l , y, a l efec-
to, d e s i g n ó , a uu oficial aviador y dos me-
c á n i c o s de l a . A v i a c i ó n naval , los cuales 
h a nsajido esta tar.de p a r a Macao. 
• E l comandante de l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a 
so b r i n d ó a d e m á s a faci l i tar todo el ma-
terial necesario p a r a esas reparaciones, y 
ese material h a salido ya, , llevado por 
un h i d r o a v i ó n . 
* * * 
MACAO. 3 . — E l gobernador de este terri-
turio siento v iva jnquie tud acerca del a v i ó n 
del c a p i t á n Loriga; de quien no se tiene 
t o d a v í a n inguna noticia. 
Desde, ayer domingo a primera* h o r a se 
han pedido informes a las autoridades 
chinas y representantes consulares de l a 
provincia de K u a n g T u n g y norte de l a 
Indochina, s in haberse obtenido a ú n res-
puesta alguna. 
i L a r e p a r a c i ó n de l a ^ a v e r í a sufrida por 
e l . a v i ó n del c a p i t á n G a l l a r z a se l leva a 
cabo r á p i d a m e n t e hoy .—Fabra . 
P O D R A N V O L A R S O B R E F O R M O S A 
T O K I O , "1—Se sabe de fuente autorizada 
que, aunque primeramente fué negada 
a los aviadores e s p a ñ o l e s l a necesaria au-
t o r i z a c i ó n para atorrizar en Formosa, cua-
lesquiera que' las c ircunstancias fuesen, 
durante su vuelo a Mani la , las restriccio-
nes del Gobierno j a p o n é s en lo que a esta 
e x p e d i c i ó n a é r e a concierne h a n sido modi-
licadas, c o n c e d i é n d o s e , a dichos aviadores 
permisu para , volar sobre aquel la , i s la a 
c o n d i c i ó n de' no l levar consigo aparatos 
í .otograficos ni aterrizar, salvo casos ó cir-
( imsiancias excepcionales. Estas mismas 
instrnoeiones s e r á n valederas para el vue-
lo Mani la Tokio. 
E n su consecuencia, el ministro de E s -
p a ñ a ha cablegr-aflado a Madrid y Macao. 
pero se cree que un vuelo efectuado en ta-
les condiciones s e r í a on . ex tremó aventura-
do, y a que los aviadores, on caso de seguir 
hasta el Japón , t e n d r í á n necesidad de ate-
r r i z a r en Formosa para abastecerse de 
esencia .—Faina. 
E N A P A R R I E S P E R A B A N L A L L E G A D A 
A P A H R I , 3.—Inmensa multitud, llegada 
de todas las localidades del Norte de L u 
P r i m o d e R i v e r a r e g r e s a 
e n a v i ó n 
H o y C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El señor Cárdenas ha sido nombrado 
jefe de la Secc ión de America 
E l pres idente r e g r e s a e n a v i ó n 
% \ % n - ^ d o r j o s é " A n t o n i o y don Mi-
T m ¿\ a e r ó d r o m o o ^ p r i a b a n ni jofo del 
Goh.orno el n o m s t m de l a G ^ ^ i ó n 
señor Mnilinoz A n i d o , y el m i n i s t r o de l a 
Gnorra, s e ñ o r d u q u e (h; T e t u á n . 
B] presidente m a n i f e s t ó a las porsonas 
qtt* lo e speraban que e l v i a j e desde Jerez 
de la Fiuntora, en ol q u e Habían invoilulu 
¡tres lioras y m e d i a , lo h a b í a n rea l i zado sin 
novedad; . r>i 
Inmediala inonlo f l g e n e r a l l ' n m n dq R i -
vera, a c o m p a ñ a d o de s u s dos h i jos , s a l l ó 
de Cnairo Montos p a r a M a d r i d , d i r i g i é n d o -
se a l minis ter io de l a G u e r r a . 
L o s m i n i s t r o s de E s t a d o y de G r a c i a y 
J u s t i c i a d e s p a c h a n c o n e l R e y 
1 E l minis tro de E s t a d o d e s p a c h ó a y e r con 
el Rey . ' 
A l sa l i r de P a l a c i o manifestó a los pe-
riodistas que h a b í a pinslo a la h n n a del 
Rey un decreto n o n i b r a n t í o a l ministro re-
sidente señor C á r d e n a s , je fe d é l a s e c c i ó n 
de América ( r e l a c i o n e s c u l t u r a l e s ) en el 
ministerio de E s t a d o . 
— E l s e ñ o r C á r d e n a s — a ñ a d n , el m i n i s t r o -
h a servido d u r a n t e o n c e a ñ o s , desempe-
ñ a n d o diversos pues tos d i p l o m á t i c o s en las 
r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s . 
E l e m p r é s t i t o p a r a e l C r é d i t o de l a 
U n i ó n M i n e r a 
Los comis ionados de l a D i p u t a c i ó n de 
V i z c a y a c e l e b r a r o n u n a e n t r e v i s t a con el 
ministro de H a c i e n d a p a r a t r a t a r de l a 
c u e s t i ó n del C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a y 
dar forma a l r e a l decre to correspondiente 
de c o n c e s i ó n de l a v a l d e l E s t a d o . 
E l C o n g r e s o G e o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l 
E n el m i n i s t e r i o de E s t a d o h a n faci l i tado 
l a siguiente n o t a : 
« S e g ú n se h a c o m u n i c a d o a l a E m b a j a d a 
de los E s t a d o s U n i d o s de N o r t e a m é r i c a 
en esta Corte, l o s de l egados representantes 
de su Gobierno en e l C o n g r e s o G e o l ó g i -
co I n t e r n a c i o n a l , que se c e l e b r a r á en Ma-
drid a fines del c o r r i e n t e s mes , s e r á n los 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : D o n n c l Fos ter , He-
wett, H e n r y , G . F e c g n s o n , E d w a r d , G. U l -
r ich y M a r u s G o l d m a n , g e ó l o g o s ^ de l a 
I n s p e c c i ó n G e o l ó g i c a de los E s t a d o s U n i -
dos, y el doctor George F . M e r r i l l , director 
del departamento de G e o l o g í a del Museo 
Nacional de los E s t a d o s U n i d o s . 
T a m b i é n h a c o m u n i c a d o el m i n i s t r o ple-
nipotenciario de los E s t a d o s U n i d o s de Mé-
j ico que s e r á de legado de s u Gobierno en 
el citado C o n g r e s o G e o l ó g i c o el ingeniero 
Gonzalo V i v a r . » 
L o s T r a t a d o s d e c o m e r c i o c o n A l e m a n i a 
y F r a n c i a 
Ayer no se h a c e l e b r a d o r e u n i ó n en el 
ministerio de E s t a d o , p a r a t ra tar del T r a -
tado de c o m e r c i o c o n A l e m a n i a , porque 
los negociadores e s p a ñ o l e s se h a n dedica-
do con el m i n i s t r o a e s t u d i a r los puntos 
de v i s t a c a m b i a d o s e n d í a s precedentes 
entre las r e p r e s e n t a c i o n e s de A l e m a n i a y 
E s p a ñ a . 
C o b e r t u r a de grandes 
E s p a ñ a enJ>alaCi0 * 
^ ^ V ^ ^ o l ^ e - S 
g a n d e s de E s p a ñ a , distiícióCr°bert^ 
qne gozan estos miembros i&ea«'-
española, y qUl, desde « * 
con i a é n t l c o esplendor h , , ^ 
tídtodose, siendo en la 'aet?, . , ni(Io 
las mas b r i l l a n ^ c c r e m o n ^ ? 
Tuvieron t a m b i é n oste pri t Pa -
c í o de S u Santidad, el J"„P gl0 el % 
indias , el Cardonal P r i m a c b ^ ^ 
Zobispos, .el general de las n ^ ^ s , 




•l« ni-salen, aunque no sabemos s? ^ 
Vigor o simplemente en'desmr 
U ceremonia sb verifica "n i . 
" • a r a regia, hallándose p r e s e m e s ^ 
dos cubiertos Invitadoí-, v a r ? ! los ?i 
¡nos do semana, el comandante ^ 
n-uyoiv. de] Real C u e r e e ^ 
ros, los jefes de Palacio v el a - i 
l« Reaí Estampi l la . ^ 1 ^ x ^ \ 
U n a vez que su majestad entra 
a n t e c á m a r a y toma asiento e n * 6,1 
colocado a la izquierda do la m L ^ 
J rigiéndose a los grandes m ! L ^ 
dice! «Cubrios.» iJILSenies 
Hospuos ol secretario de la Re*! 
p d l a va anunciando unn n rf 
a ios 
^irse 
m ^ ó r d p m o d e ' semana C « « S 1 * V! 
a o uno a uno * 
ciados ; el noble que ha de .cubíiS 
Há mulo a su padrino a la .1, 
i zquierda; c o n d u c i é n d o l e " a m ' S 
mano!-.. "'"ws ^ 
Luego de saludar a su majestad 
presentes, el Rey dice al u 
b r í o s y h a b l a d . ; lo que h í c ' e ^ l 
te. pronunciando o leyendo un ricSt! 
de reconocimiento por la merced l11 
Cibc; terminando, se quita el sJS'1 
besa l a mano de su majestad y ? . 
c a el ú l t i m o de' los grandes a s L n t ^ 
acto, v e r i f i c á n d o l o asimismo •> 
to su padrino y el mayordomo de su 
M A D I 
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en dos de la . a n t e c á m a r a por la W 
sa la de guardias y escalera p r i n c i p é 
jando esta por el lado derecho 
dola por el izquierdo, pasando n 
las filas de guardias alabarderos m, ! 
tán formados, p a r a ser reconocidr¿ 
el expresado Cuerpo, y a continuación K 
grandes, c u m p l i m e n t a r á n a sus maipi 
des las reinas d o ñ a Victoria y doí 
Cris t ina . 
E l min i s tro de T r a b a j o , s e ñ o r A u n ó s , ha- ^ r r / ^ T - V . ' viceme, uoiMt 
ó con e l m m i ^ t r o de E s t a d . . , s e ñ o r Yum.: ,"a.d̂ 1'.Go.l11' Ajdama, San Adrián, te. W6 
guas, do l a c o n f e r e n c i a cpie sostuvo en P a -
rís con los m i n i s t r o s f r a n c e s e s , s e ñ o r e s Vir -
geut y De M o n z i e . , , , >r. 
E n el p r ó x i m o C o n s e j o de min i s tros d a r á 
el s e ñ o r A u n ó s c u e n t a de estas entrevistas. 
H o y C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E s t a tarde se c e l e b r a r á Consejo -de mi -
nistros en l a P r e s i d e n c i a . 
E l min i s tro de l T r a b a j o c o n s u m i r á gran 
parto del t i empo que d u r e l a r e u n i ó n en 
dar cuenta a l C o n s e j o de s u reciente via-
je a M i l á n y P a r í s . 
T r a t a d o e n t r e E s p a ñ a y G r e c i a 
Los Gobiernos de E s p a f i a y de G r e c i a h a n 
convenido u n a n u e v a p r ó r r o g a del Conve-
nio de comerc io y n a v e g a c i ó n de 23 de sep-
tiembre de 1903, e n v i r t u d de l a c u á l dicho 
Convenio c o n t i n u a r á en v igor h a s t a el d í a 
31 de m a y o , i n c l u s i v e , del presente a ñ o . 
M O T I T U B E E ^ ' 
Si qu i ere b u e n c h o c o l a t e , t i ene que to-
mar el de n u e s t r o a m i g o I s i d r o L ó p e z C o -
bos. G e n o v a , 4, m o l i n o . ¡ iPrUébelo! 
B a n q u e t e a l d o c t o r T a p i a 
Concluida l a ceremonia del últim 
levanta su majestad y saludando a ? 
se retira a su cuarto. 
Ix)s grandes, nuevamente cubierto* . [ l9oácT6 * 
panados de sus p a d m e » . sal.iran d " pecando 
« i b í a inst 
ó palaci 
iban 10( 
in con 1 
js famil: 
entuban 
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Los once grandes que se cubrieron w 
fueron los siguientes: 
Duques de Rivas , B a i l é n y Rubí 
Marqueses de Castell-Rodrígo, ¿asa ú 
rrandel l , M o l í n s y Sentmenat. ' 
Condes de S a n t a Cruz de los 
Superunda, Moriles y Andes. 
A las siete y media dio comienzo el ac 
to, que t e r m i n ó a las ocho y media. 
Asist ieron, a d e m á s de numerosas damâ  
famil iares de los nuevos caballeros cubier 
tos, los duques de F e r n á n Náñez, Alba, Hei 
Jar, Parcent , viudo de Bailén, Aliaga, Vi 
l lahermosa, Ar ión , U n i ó n de Cuba, Zara-
goza, T e t u á n , Sotomayor, Sanlúcar la Ma-
yor, Arco, A l m e n a r a Alta, Medina de las 
Torres , Valenc ia , Santa Elena, Terranova 
y Vista Alegre; marqueses de Velada, San-
ta Cris t ina , .Rafal , Narros, viudo de Q-
nil lejas, B e n d a ñ a , S a n Vicente, R o m 
dia, Tjrqnijo, Móhtea legrc , Só idos y1s¿ 
Ha, y condes de Floridablanca, Real, Bái 
Ai alio,- V í l l a g o n z a d o y S á s t a g o 
Kl cundo, do Montenegro no podo asistii n' ^ 
a cubrirse <por haberse indispuesto. 
E l acto se ce l ebró en l a antecámara. E 
Monarca, que v i s t ió uniforme del Inmemo 
r ia l con los collares del T o i s ó n y Carlos K 
s in m á s c o n d e c o r a c i ó n que la venera dt 
las cuatro ó r d e n e s , t omó asiento ante I» 
mesa dispuesta para el acto, colocándo» 
d e t r á s de él el sumiller de Corps, el n» 
yor general de Alabarderos, señor Garci 
L a v a g i , y el ayudante de gnardia, seító 
Garc ía B e n í t e z . Delante, a todo lo larp 
del s a l ó n , s i t u á r o n s e todos los antes nffl-
clonados. 
Desde l a c á m a r a coya puerta er'ate ledase e 
L a a d m i r a c i ó n que d e s p i e r t a el nombre 
del i lustre o t o r i n o l a r i n g ó l o g o don Anio-
nio G a r c í a T a p i a , s u prest ig io c i e n t í í k o 
universa l , l a s g r a t i t u d e s que h a sabido h a -
cer g e r m i n a r en e l a l t r u i s t a e jerc ic io de su 
z ó n , se h a b í a congregado esta m a ñ a n a , p r o f e s i ó n y l a g a l l a r d í a de su g é s t o al con-
en el a e r ó d r o m o de Aparr i , esperando l a | S * * ^ ! en d u r a l u c h a l a c á t e d r a de l a F a -
negada de los aviadores e s p a ñ o l e s qué rea-1 (lc M e d i c i n a de M a d r i d , que pox vo-
vas en n o m b r é dol í r o b i e r n o , y con la1 tic a ñ o s de terribles conflicto en Afr ica del 
autoridad de é s t e , sin necesidad de con-
sultarle. 
L o s diez distritos en que se dividen 
Ing la terra y Gales e s t á n especificados en 
.Norte, es preciso plantear como principio 
primordial que Abd-el-Krim debe desapa-
recer, a todo trance, de l a .escena po l í t i -
ca. Debemos poner toda nuestra a t e n c i ó n 
. -o • •. ,. K , : l e u ello, tanto m á s cuanto que es de nú 
el g r á f i c o que publicamos en este nusmo; blica notoriedad que otras naciones occi-
numero. Para el caso actual ha sido uom-1 dentales es tán volviendo con gran intriY-s 
brado comisario civi l el minis tro de C o - ' l a vista hac ia esto imnonso imperio, que 
mumeaciones, s ir Mítcheíl-Thomson, y 
forman con é l el C o n ñ t c cordia l nnste'r 
L o w r y y m í s t e r Ronndel l . E n t r e ¡os co-
imsarios de distrito figuran personalida-
des tau relevantes y conocidas en el mun-
do p o l í l i c o V en la sociedad inglesa como 
sir P h i l i p Sassoon, el coronel Stanley, el 
e 
debemos tratar de conservar, a l a vez que-
atrayendo hac ia nosotros a las poblacio-
nes i n d í g e n a s por lazos cada vez m á s es-
trechos, mediante u n a prudente p o l í t i c a 
exterior.» 
capital Douglns, el conde de W i n l e r t o n , ! 
el conde de Clarcndon y el conde 
Stanhope., 
de 
L O S R I F E L O S E M B A R C A N 
ÜXDA, 3.—Los delegados r í f enos llega-
ron el s á b a d o por l a noche a Nemours, 
donde, como estaba anunciado, embarca-
l izan el vuelo Madrid-Mani la ; pero cuan-
do se supo la noticia de que el c a p i t á n Lo-
r iga h a b í a sido esperado en vano en Blacaó, 
i g n o r á n d o s e su paradero, y de que el ca-
p i tán Gal larza h a b í a sufrido un accidente 
al aterrizar en d icha p o b l a c i ó n , la multitud 
se d i s p e r s ó , marchando a sus respectivos 
puntos de residencia, ante el temor de que 
llegaran a faltar los v í v e r e s si la espera se 
h a c í a indefinida.—Fabra. 
E L S E Ñ O R Y A N G U A S H A B L A D E L O S 
A V I A D O R E S 
Al ministro de Estado, a la sa l ida de P a -
lacio, le preguntaron los periodistas por 
los aviadores y especialmente por el capi-
tán Lor iga . 
—No sé n a d a — c o n t e s t ó — . L a s ú l t i m a s no-
ticias recibidas so refieren a l c a p i t á n G a -
l l a r z a ; por cierto, que on el te lof írama ofi-
cial nada so dice del aterrizaje de- é s te 
en la Aveji ida, y s í solo de haber sufrido 
el aparato una a v e r í a gravp on u n a de gus 
alas, que so está reparando, y que una 
voz on d i s p o s i c i ó n de ello c o n t i n u a r á su 
viaje. 
P o r 1 5 c é n t i m o s 
puedo usted procurarse un saquito de 
L I T U L V E S del Doctor G U S T I N y obtener 
un l i tro de agua minera l agradable, re-
frescante, di.q-estivn, pudiendo mezclarse 
ron el vino, cerveza y licores. 
E s l a bebida m á s apropiada para 'anagar 
l a sed durante el calor, y es t a m b i é n la 
mnjor agua récrimen. 
de debieron llegar ayer domingo por la 
m a ñ a n a . 
S e g ú n las m a n í f e s t a c i o n e s hechas por 
Mahomed Azcrkane, l a D e l e g a c i ó n r l fcña 
c o n f í a en poder conferenciar con Abdrol-
K r i m antes del lunes. 
Todos los delegados r i f e ñ o s quedaron vi-
vamerup impresionados ante la d e c i s i ó n 
adoptada por loS (IHfgados e s p a ñ o l e s y 
r i f eños y el fin de las conversaciones. 
E l lo , no obsiante, la D e l e g a c i ó n rifefia 
so muestra pesimista acerca de una even-
tual r e a n u d a c i ó n de aqué l la . 
•Sí- * • 
ÜXDA, 2.—Los delegados r i feños que em-
barcaron en Nemours (Argelia) ayer por la 
ron a bordo de un contratorpedero cou tarde para Axdir llegaron por la m a ñ a n a a 
d i recc ión ¿v l a b a h í a (Í3 Alhucemas, don- diebo punto. 
to generaj. le h a b í a s ido ofrecida, d i ó al 
banquete o r g a n i z a d o p a r a festejar su vic-
toria, c a r á c t e r de h o m e n a j e n a c i o n a l . 
E r a .tal el n ú m e r o de los asistentes, que 
hubo de c e l e b r a r s e en el g r a n s a l ó n del 
Pa lace , y a ú n a p e s a r de l a ampl i tud del 
local, se t r o p e z a r o n con dif icultades de es-
pacio. F i g u r a b a n entre los concurrentes , 
cas i todo el C u e r p o m é d i c o de Madr id , l a 
m a y o r í a de los a c a d é m i c o s de l a de Medi-
c ina y profesores de l a F a c u l t a d ; comisio-
nes pres id idas p o r los a l c a l d e s de Segovin. 
B i a z a y A y l l ó n y d e l Colegio de M é d i c o s 
de Segovia . 
Con el doctor T a p i a ocuparon l a mesa 
iprosidencial los s e ñ o r e s C a r r a c i d o , Beca-
s é n s , doctora A r r o y o do M á r q u e z , M á r q u e z , 
Maestre, C a r d e n a l , E s p i n a , L a r r ú , Covisa , 
Botella, A c o s t a y C a r r e r o . 
E l doctor P é r e z V á z q u e z , en la imposibi 
l idad de leer l a m u l t i t u d do adhesiones re-
cibidas de E s p a ñ a y del ex tranjero , entro 
las que h a b í a , c a b l e g r a m a s de í a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a , l e y ó u n a c a r t a del doctor C a j a l , 
que f u é a c o g i d a c o n ap lausos . 
Ofrec ió e l bancrueto el doctor M á r q u e z , y 
hablaron, a c o n t i n u a c i ó n , el doctor Sloker, 
testigo de l a l u c h a y los tr iunfos del home-
najeado, que d e d i c ó u n recuerdo a l a se-
ñ o r a de T a p i a , a l e n t a d o r a del i lustre pro-
fesor y a s u s abnegados y v a l i o s í s i m o s 
ayudantes s e ñ o r e s A c o s t a y C a r r e r o . 
E l doctor E s p i n a y C a p o h a b l ó en nom-
bre de los m é d i c o s de part ido de E s p a ñ a 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostentaba. E l s e ñ o r 
Alvarez del V a y o , d i r i g i ó l a p a l a b r a en 
nombro de u n g r u p o de amigos m é c h e o s . 
L l doctor C a r r a c i d o e x p r e s ó l a satisfac-
c ión de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l por contar 
entre su pro fe sorado u n hombre del pres-
tigio del nuevo profesor 
Al l evantarse e l doctor B e c a n s é n s fué sa-
ludado con v i v a s al presidente del Tribu-
nal de oposiciones. Corno tal hablo, din 
g.en.do "n P l t ^ i o a los contrincantes do 
i a p i a . c u y a a l t a s i g n i f i c a c i ó n c i e n t í l l . a 
daba r a r a c t e r e x t r a o r d i n a r i o a estas on, 
siciones en l a s que se h a hecho 
lol que antes de ser raledn.tio. oficial ora 
T l S Í ^ t:m^s s;il,,"s « P ^ a S i 
s e ñ o r e s r r n ^ n ' T í , S US0 (," la IK,¡;ibia ^ r l - Z T r n a n A r i o n a , Samaniego . Alvarez G r a c i a y D u a r t n • «i c : ^ ^ „ ^ - J : ' 'vlVttrez 
franca, presenciaron el acto las Reinaiy 
reales personas, con su alto servicio 
d í a . 
T e r m i n a d a l a ceremonia, en l a forma 
l e o n a d a queda, toda la real ramilia, coa 
los p r í n c i p e s que son sns huespedes, y 
anoche marcharon a Par í s , salieron a 1» 
g a l e r í a del «Camón», donde ya se encootrfr 
han todos los arriba, mencionados, para pre-
senciar el paso do los nuevos cubiertos an-
te la guardia de Alabarderos, qne íorni»--
ba ocupando, on dos filas abiertas, ics (Jos 
ú l t i m o s tramos de «la escalera de los íw-
n e s » , l a meseta de és tos y l a galería de I» 
«Sa la de Guard ias . 
Estos, d e s p u é s del acto, desfilaron ante 
el Monarca, que, por-el brillante rfsnltad" 
y p r e s e n t a c i ó n les e n v i ó una calurosa fe-
l i c i t a c i ó n . 
S U E S C U N ^ S ? * 
F I R M A D E L R E Y 
o B 
GRACIA Y JUSTÍCIA.-Norobrando a 
Antonio übillo vocal suplente de la 
ganizadora del Poder judicial. 
Id.om a don Enrique Palanca ^ ' " ^ ^ ¿ i g . 
Bidente de sección de la Audiencia <ie 
ga, y a don José Monedero presidente fte 
blfci de la de Cádiz. , âr¡, 
ueclarando excedente a don José 
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SAN SEBASTIAN. 3.-Ayor &e celebró 
Vergara una Asamblea obrera, t0D^j£:r 
para tratar del con í i i c io pendiente, 
ron 900 trabajadores. Se l e y ó un te lc 
m a del gobernador con l a fórmula q u, 
t r a n s m i t í a al ministro, y se acordó r 
dar el trabajo hoy. .t0 i 
E s t a m a ñ n a , en efecto, han vue» 
sus puestos todos los obreros. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ó V 
temí 




La famosa novela del reverendo P ^ i 
Coloma, S. J . , magníficamente acUP ^ 
cinematógrafo. Jueves. C I N E M A 
V I C I A D O ) . 
CINE IDEAl-
Con e r a n fX-ii 
estrenó 
novela 
los jornadas (complet-i)- p0-
u á a r t e 
i y e l e . 
destia £ gra i i tud . , 
rica en nos jornacias aCtof 
de croacióíi del formidable • .0 gjran e creación «tei ior u«""-- {{X v-
D O L R ) VALENTINO. Su ^ " S i ó s * J 
sado en un asunto de la épo<'a '';v 
Eraneia. tes do. un intí-rós en ' . r m y t,c K» 
va al espectador por la \oS 
parajes donde se impresiono. -
nes de Versalles, Trianón, ^ t c ^ - J t f ^ 
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i c i o 
Juan, 
- I V I O S S É N S O L " 
( | M ri0ííns en ineludibles atenciones de 
^ S S S d p e n o d l s ü c a . no hemos po-
3 Hcdicar un recuerdo a un santo y 
" n sacerdote, a quien T o r t o s a , su c i u -
natai f e s t e j ó e s p l é n d i d a m e u l e la sc-
. n ^ u c l ' D o m i n g o y So l . fundador 
? Hermandad de Sacerdotes Opera-
Diocesanos. bien merece este re-
An- solamente el haber fundado ei 
E s p a ñ o l de B o m a , b a s t a r í a para 
L a t i r l e de b e n e m é r i t o patriota y ge-
aoóslol Pocas veces ei pes imismo 
" L i e de los que exageran el mal 
S i i r s e de hacer el bien ha rcCi-
,1o mentís tan bri l lante como el que 
! | vi¿|a entera de este generoso scr-
I de la l g | e ¿ i a y de la Juvcnlud esf,a" 
de 
entra en 
cn el su 
nesa, el 
Real 
o a ios 
'ibrirse 
j 50|), habia recibidu del Creu-
n alma de educador, cn el sentido 
ug.qnOSO de teto palabra. F o r j a d o r 
nadie de a p ó s t o l e s , i n c u l c ó en 
a'1"cU'' „ ¿ti todos aquellos a quienes 
' la i-adiaciou e lusiva de su cspi-
1 \ anhelo de forjar almas. E l que-
e:5de cada uno de sus ooperariosi» pu-
r ̂ ue. pn este sentido lo que reza 
»ra decirse ^ w ^ , 
epitafio de P e z a , en otro orden de 
V scripía. scr íptores ego dedi m u n d o » . 
c¡ó en é p o c a ca lami tosa : el a ñ o 1836, 
la hez del pueblo e s p a ñ o l incen-
, conventos, saqueaba iglesias y arras -
por las calles los c a d á v e r e s de sus 
jdoles. T a l vez eso f u é precisamente 
uc liizo de él un celoso y afortunado 
t irador de vocaciones e c l e s i á s t i c a s . 
l¿ llegó a ser el s u e ñ o a p o s t ó l i c o de 
vida: dejar una c o n g r e g a c i ó n o bor-
dad de sacerdotes que se dedicaran 
• d a r colegios, sostener estudiantes 
bres, dir igir seminarios y fomentar y 
alar por todos los medios las vocacio-
al sacerdocio. L a r e v o l u c i ó n del 68 se 
¡«oderó del Seminar io de T o r l o s á , dis-
sando a los seminaristas . E l Obispo 
ía instalado algunas clases en su pro-
¿ palacio; de 400 alumnos, apenas que-
ban 100. L o s m á s pobres se alimenta-
con las sobras do la comida de algu-
familias caritativas. «Lo que m á s la-
c laban era la falta do aceite p a r a po-
xes tudiar durante la vola de la noche, J 
n estudiante hizo a don Manuel el rela-
de su penuria y es trechez; entonces 
ció en su noble c o r a z ó n el deseo de 
mediarlas., ¿ L o s recursos? E l hombre 
ca el d inero; no e l dinero el hombre. 
pués de agotar su propio caudal y 
jdir l imosna a p á r r o c o s y fieles, se puso 
frente de una c o m p a ñ í a afarandulerai» 
se fué por los principales pueblos de 
d ióces i s , al frente de sus c ó m i c o s , dan-
funciones en beneficio de la pr imera 
n d a c i ó n : el colegio de San J o s é . E l 
de abri l de 1878 se bendijo la pr imera 
. d r a ; el 10 de marzo de 1880 era n ó m -
ade oficialmente director el s e ñ o r Do-
ngo Sol . % 
Pero é s t a no era t o d a v í a la empresa 
e s o ñ a b a . A medida que ve ía real izada 
rte de sus planes, se agrandaban é s t o s , 
se i m p o n í a la necesidad de buscar co-
oradores que asegurasen la permanen-
y fecundidad de sus obras. E l 29 de 
,wo, fiesta de San F r a n c i s c o de Sales , 
Í\ ailo 1883, c o n c i b i ó el proyecto de la 
rmandad. L o c o m u n i c ó al padre Vigor-
S. J . , el cual lo c o n j u r ó para que 
lo abandonase; d e s p u é s lo s o m e t i ó a 
aprobación del Obispo y é s t e lo puso 
la c a t e g o r í a dde los i m p o s i b l e s » . H u -
inamente hablando, el Pre lado t e n í a 
zón. Aunque el buen don Manuel c r e í a 
e para su r e a l i z a c i ó n bastaba con auna 
ndición ordinar ia de J e s ú s » , las dificul-
des y contrariedades fueron tales, que 
futuro fundador, desalentado y rendi-
, perísó abandonar s u d i ó c e s i s e i rse a 
ibajar en otra. S i n embargo. Dios ha-
a dispuesto que el generoso á e s e o no 
er^i eárift ledase e s t é r i l ; el a ñ o 1886 se e s t a b l e c i ó 
nnalmente la H e r m a n d a d de Sacerdo-
Operarios Diocesanos ; oran cinco los 
e se asociaron al fundador; don Ma-
I escr ibía poco d e s p u é s que é l era ya 
primer jefe de la H e r m a n d a d , « je fe . . . 
soldados». «La c lase media sacerdo-
», def inic ión del fundador, era ya una 
aKdad. Más tarde se s iguieron los co-
nos de Valenc ia , M u r c i a y O r i h u e l a ; en 
año 1899, a l cabo de penosas y pro-
as gestiones, se instalaban en R o m a , 
el Hospicio Nac iona l de Montserrat , 
primeros a lumnos de la g lor iosa fun-
dón, que, tras ladada d e s p u é s de mo-
slas peripecias al palacio Altemps, es 
y plantel de escogidos sacerdotes. D ios 
r̂á recompensado a estas horas a tan-
buenas almas que ayudaron a don Ma-
l en tan santa y p a t r i ó t i c a empresa , 
^ de sus -más eficaces colaboradores vi-
* aün y se h a b r á n regocijado en lo 
- ^ ínt imo de s u c o r a z ó n en estas me-
í ? i p Y l!ra l̂es fiestas; nos referimos a don 
l l U Sijamín M i ñ á n a , pr imer director del 
'̂ gio y actual s u p e r i o r de la H e r m a n -
J y al Cardenal Merry del V a L 
tarde, los colaboradoses e hijos es-
c a l e s de don Manuel extendieron su 
y de a c c i ó n a otros s i t ios; en Portu-
en A m é r i c a , les h a n sido confiados 
guarios y colegios. A la muerte del 
^ador, ocurrida en Tor tosa en 1909, 
partes p e d í a n « o p e r a r i o s dioce-
ibos ^ 
aciado- j 
"e a l i ^ 
un disc 
'i1 somV 
J y se J 
asistenjfl,; 
a sujP 
3 de s (£ 
ndo a i . 
'ierios, KHÍJ 
drán dej 
)r la saiSJ 
'nncipai,^ 
10 y subiS 
lo por 
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do lo larp 
antes nec-
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servicio 
a forma qfc 
'amilia, con 
>edes, y 
ilieron a 1» 
se encontrá-
is, para pr̂  
ubiertos an-
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E I L D E I B A T S 
E L P R E S I D E N T E E N M A D R I D 
(3) Martes 4 de mayo de 1926 
L A B E L L A D E S C O N O C I D A 
• Q B -
Primo de Rivera retratado en Cuatro Vientos ante el avión que le trajo desde Jcr?z de la Frontera 
. [Fnt. Ballesteros.) 
Comienza la Asamblea de 
la A . C. de la Mujer 
La Reina preside un acto en ei Hospital 
de la Cruz Roja 
'MÍOS 
de m o r i r quiso constru ir un 
^ ^so templo, que fuese « m o n u m e n t o 
H o ^ 0 0 nac'ona'B- Res taurado ahora 
. ^mplo, en su m a g n í f i c o presbitc-
j^1^0 al sagrar io , como era s u deseo, 
'̂ as r depositadas s u s venerandas ce-
6 ^ ^ un antiguo convento de nier-
é ^ d e s p u é s de la e x c l a u s t r a c i ó n 
''cas- 0 e' conven*'0 a escuelas p ú -
i i f' 'a iglesia, a teatro; pocos a ñ o s 
•e glj1""6) era un m o n t ó n de ru inas . So-
'a fe de d o n Manue l D o m i n g o 
LES 
í^sto Un soberbio templo para Je-
s^s^rss* licj ' y> sin pensarlo s iquiera , la ba-
is jjjj a su mausoleo. L a d e v o c i ó n de 
i ' ^e 'os a lumnos de sus hijos 
H^0^ cuales br i l la el s e ñ o r Obispo 
(th0 ^ ) y la grat i tud de Tortosa , han 
^cifin truir 00 el «^mftla de la re* 
^tortQ .01 soPu,cro definitivo del ü u s -
^'^aH5100 L a semana pasada fueron 
1soieo0s Slxs restjos mortales a l nuevo 
^ de •^n''.rC- 'as mayores raanifesta-
na. $ 
A ^ 
!ie' osa ^ 
Ayer d íó comienzo l a Asamblea de la 
Ac ión Cató l ica de la Mujer con una misa 
de c o m u n i ó n , en la que ofició el Arzobis-
po de Zaragoza y p r o n u n c i ó una platica. 
L a s e s i ó n í n a m í u r a l se ce lebró a las diez 
y media de l a m a ñ a n a , presidiendo el Arz-
obispo de Zaragoza con la condesa de 
Gavia , marquesa de Rafal , marquesa de 
la Rambla , s e ñ o r a de L a Cierva, s e ñ o r a 
de Axpe, s e ñ o r i t a de Loygorri y s e ñ o r Mo-
ran. 
E n el discurso de apertura, l a condesa 
de Gavia propuso para Patrona de l a Ac-
c i ó n a la madre Sacramento. Se acordó 
asi . 
L a marquesa de la Rambla l e y ó la Me-
moria que r e s e ñ a la labor de. las Juntas, 
d e t e n i é n d o s e en los trabajos de las seccio-
nes de propagandistas municipalistas, que 
han dado conferencias en varias localida-
des, celebrado un mit in en el teatro de 
l a Pr incesa y repartieron 50.000 circulares. 
L a Memoria r e s e ñ a otras instituciones de 
la Acc ión . Algunas merecen especial men-
c ión , como el Apostolado del Mar, que en-
v í a a los puertos frecuentados por nues-
tros marineros obras, p e r i ó d i c o s y foUe-
tos, y en nuestros puertos, guia a los ma-
rinos extranjeros p a r a el cumplimiento de 
sus deberes religiosos. E n resumen, l a Ac-
c i ó n Cató l i ca de la Mujer tiene 39 Juntas 
diocesanas, ocho provinciales, 373 locales y 
m á s de 100.000 asociadas. Cuenta con 115 
escuelas. 15 roperos, 13 Sindicatos, 10 Ca-
jas de Ahorro, seis d ó t a l e s , nueve mutua-
lidades. 20 bibliotecas circulantes y tres 
taUeres de paro, aparte de otras fundacio-
nes. 
Se d i ó lectura de l a ponencia de l a du-
quesa del Infantado sobre «Neces idad de 
una escuela social femenina. P l a n de es-
tudios. Pro fe sorado» . 
E n l a actual c o m p l i c a c i ó n de la v ida 
social, que exige mayor p r e p a r a c i ó n para 
organizar y para comportarse como buen 
elemento social que se baste, si es necesa-
rio, a . sí mismo, f u n d a m e n t ó esta necesi-
dad. S e ñ a l ó . las e n s e ñ a n z a s que en l a es-
cuela deben existir y t e r m i n ó haciendo 
un plan de lo que h a de ser y su pro-
fesorado, y proponiendo que se acuerde 
l a c r e a c i ó n de esta escuela y su inaugu-
r a c i ó n el d í a de Santa Teresau As í se 
a c o r d ó . 
A las cuatro de l a tarde, asistiendo sus 
majestades las reinas Victoria y Crist ina, 
l a infanta Isabel y l a duquesa de T a l a -
vera, las congresistas visitaron el Hospi-
tal de la Cruz R o j a de San José y Santa 
Adela. L a duquesa de l a Victoria pronun-
c i ó ante sus majestades y altezas rea-
les u n breve discurso, en el que enalte-
c i ó l a labor de l a Cruz R o j a en todos los 
tiempos, trató del Cuerpo de enfermeras 
profesionales y e l o g i ó la figura do l a rei-
n a Victoria , entusiasta colaboradora do 
esta obra. 
Las congresistas visitaron las distintas 
salas del hospital. 
A l a s seis de la tarde en la escuela del 
P i l a r l a s e ñ o r i t a Angela G. Loygorr i , en 
nuevo acto, presidido esta vez por l a i n - ! 
fanta d o ñ a Isabel, y con l a que ocupaba 
l a presidencia el director general de P r i -
mera E n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z Somonte, 
p r o n u n c i ó un discurso sobre «Qué es l a 
A s o c i a c i ó n Cató l i ca de s e ñ o r a s de Ma-
drid». His tor ió esta f u n d a c i ó n desde su 
nacimiento, en 1868, hasta la actualidad, 
en que cuenta con 54 escuelas, en el cen-
tro y en las barriadas de Madrid, en las 
que reciben e n s e ñ a n z a 11.737 n i ñ o s y ni-
ñ a s . L a A s o c i a c i ó n da e n s e ñ a n z a al 21,05 
por 100 de los n i ñ o s que la reciben de todo 
Madrid. Sus gastos se elevan a 414.000 pe-
setas. 
L a s e ñ o r i t a de Loygorri , fué muy aplau-
dida. 
E l s e ñ o r S u á r e z Somonte p r o n u n c i ó bre-
ves palabras para enaltecer el fruto de l a 
e n s e ñ a n z a religiosa pr ivada y elogiar l a 
obra que en esto sentido hace l a Acc ión 
Cató l i ca do la Mujer. T a m b i é n e s c u c h ó 
una o v a c i ó n . 
E l acto t e r m i n ó con l a vis i ta las 
a s a m b l e í s t a s a las seis clases del colegio, 
en las que reciben e n s e ñ a n z a cerca de 
500 n i ñ a s . 
A esta Asamblea se han adherido 26 
Juntas. 
De Madrid asistieron a . los actos de 
ayer, a d e m á s de las s e ñ o r a s de la Junta 
Suprema, y entre otras, las s e ñ o r a s du-
quesas de Vistahcrmosa, de Santa E lena , 
de Vi l lahermosa; condesas de R a s c ó n , de 
Catres, de Aybar, de Heredia Spinola, del 
Asalto, del Valle de San Juan y de Fres-
neda; marquesas de Valdivieso, del Soco-
rro, de Lanía , de Santa María de Si lvela, 
Aldama. Prado .Ameno, Figuera y Cañada-
h o n d a ; vizcondesas de Valder y de San Al-
berto, y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de López Rúa, 
de Valls . de Mañas , de Cárdenas , de Loygo 
r r i , Mi lá . L a m a r c a , Gui l lén , Santos, Bar 
Concurso regional ganadero 
en Pontevedra 
Una vaca dió cerca de 35 litros de 
leche en cuarenta y ocho horas 
P O N T E V E D R A , 3 ^ S e ha celebrado e l 
concurso p r o v i n c i a l de g a n a d e r í a , que or -
g a n i z ó l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . H a n sido 
presentados en este ce r t amen m a g n í f i c o s 
ejemplares de sementales vacunos, bueyes, 
vacas y cerdos. 
T a m b i é n ha h a b i d o i m p o r t a n t e s exposi -
ciones de a g r i c u l t u r a y a v i c u l t u r a . 
D e las vacas lecheras presentadas a l con-
curso, merece c i t a r se una , p rop iedad de 
J o s é Iglesias, de M e u r e n t e , que p rodu jo 
34 l i t r o s 700 m i l i l i t r o s en cua ren t a y ocho 
horas. A s i m i s m o l l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n 
u n a pare ja de bueyes cebados, p rop iedad 
de M a n u e l Bahamonde . de Salcedo, que 
pesaron 1.421 k i l o s . 
T e r m i n a d o e l concurso se r e u n i e r o n en 
el s a l ó n de actos de l a D i p u t a c i ó n los re-
presentantes de las c u a t r o p r o v i n c i a s ga-
llegas, acordando l a c o n c u r r e n c i a de las 
mismas a l c e r t a m e n nac iona l de ganade-
r í a , que se c e l e b r a r á en M a d r i d d u r a n t e 
el presente mes. 
C o m e r c i a n t e s i n g l e s e s 
e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 3.—Se e n c u e n t r a en esta 
c a p i t a l u n a C o m i s i ó n de comerc ian tes i n -
gleses, que se p r o p o n e n r eco r re r e l M e -
d i t e r r á n e o . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de Barce lona les 
o b s e q u i ó ayer t a rde c o n u n té , d u r a n t e 
e l c u a l p r o n u n c i a r o n discursos e l p res i -
den te de l a C á m a r a , s e ñ o r A r m e n t e r a , y 
el ex pres idente de l a m i s m a e n t i d a d se-
ñ o r P e r p i ñ á . 
»• • • • — 
C o m i s i ó n d e a c e i t e r o s 
a M a d r i d 
J A E N , 3.—Ha sa l ido pa ra M a d r i d , p r e -
s id ida p o r e l gobe rnador c i v i l , una C o m i -
s ión de l a C á m a r a A g r í c o l a y de l Consejo 
de F o m e n t o , que se o p o n d r á n cerca d e l 
G o b i e r n o a las pretensiones de los f a b r i -
cantes de aceites de semi l la , quienes so l i -
c i t a n l a l i b r e c i r c u l a c i ó n de é s t o s , p r ec i -
samente cuando e l mercado de aceite de 
o l i v a se h a l l a pa ra l i zado y con vis tas a 
u n a acentuada y a l a r m a n t e baja de p re -
cios. 
E l gobernador ha mani fes tado que los 
comis ionados d e f e n d e r á n el i n t e r é s de los 
o l iva re ros en l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l Con-
sejo de la E c o n o m í a N a c i o n a l . 
L e c t u r a d e d e c r e t o s d e 
b e a t i f i c a c i ó n 
El venerable Manuel Ruiz y sus 
compañeros 
—o— 
ROMA, 3.—Ayer tuvo kigar en el Vatica-
no, con asistencia de S u Sant idad el Papa, 
l a solemne ceremonia de l a lectura del 
decreto de beat i f i cac ión de la venerable 
Juana Thoret, fundadora del Instituto de 
Hermanas de l a Caridad. 
T a m b i é n fueron l e ídos los decretos rela-
tivos al martirio de Manuel Ruiz y sus 
c o m p a ñ e r o s y sobre los milagros propues-
tos para la beat i f i cac ión de Bartolomia Ca-
pitonio, fundadora del Instituto de Her-
manas de l a Caridad de Leyere. 
Asistieron a l a ceremonia vanos Carde-
nales y Prelados y numerosos e c l e s i á s t i c o s 
e s p a ñ o l e s , franceses e italianos. 
Libertan 3 . 3 4 5 esclavos indios 
Pagaron por ellos 13.500 libras 
—o— , 
P A R I S , 3.—Comunican de Allahabad que 
u n a e x p e d i c i ó n organizada por sir Har-
court Ducler. gobernador de Durma, en 
el valle de Hukond. h a obtenido l a liber-
tal de 3.345 esclavos. L a cantidad pagada 
se eleva a 13.300 l ibras. 
Un rayo mata al guardameta 
Otros dos jugadores quedan mudos 
y un cuarto paralítico 
O P P A U , 3.—Mientras se celebraba un 
partido de fútbol en un campo de esta 
p o b l a c i ó n , d e s c a r g ó fuerte tormenta, ca-
yendo un rayo sobre un grupo de juga-
se firmaba Totó Ramírez , y me escri-
b í a desde Caste l lón de' l a P lana . E r a lec-
tora de mis escritos y rae h a c í a sobre ellos 
menudas observaciones y atinados comen-
tarios. Me e s c r i b í a en papel azul , s in mem-
brete, y no me p o n í a sus s e ñ a s , de modo 
que no era posible contestarle. Esto es todo 
cuanto sé de ella. 
Todo esto, como veis, estaba envuelto 
en una vaga y p o é t i c a i n d e t e r m i n a c i ó n . 
Por una parte, esas dos silabas Totó te-
n í a n l a gran p o e s í a del misterio I no sig-
nificaban nada, de modo que p o d í a n sig-
nificarlo todo. Y as í , yo me c o m p l a c í a en 
colocar tras esas silabas todos los nom-
bres m á s suaves y melodiosos. Por otra 
parte, las cartas v e n í a n de Caste l lón de l a 
P inna , y esto t a m b i é n t e n í a un misterioso 
tíiicautó. Aunque l a Geograf ía me e n s e ñ ó 
ese nombre, nunca c o n o c í a nadie que hu-
biera nacido, vivido o estado en Caste l lón 
de l a Plana , ni que hubiera ido o venido 
de al l í . Nunca vi fo tograf ía a lguna de ella 
en tarjeta postal, ni tapa de c a j a de ceri-
llas. P a r a mí , pues, Caste l lón de la Pla-
na, de donde me v e n í a n las misteriosas 
cartas azules, era algo así como aquellas 
lejanas tierras de Pancay, en las que, se-
g ú n nuestros viejos navegantes, se criaban 
el clavo y l a canela. 
De este modo, todo este v a c í o de miste-
rio se prestaba a ser llenado por mí con 
las cosas m á s apetecibles. No me c a b í a 
duda, ante todo, que Totó R a m í r e z era jo-
ven . S e g ú n el humor de que me levantaba 
y el estado a t m o s f é r i c o del d ía . as í me 
s e n t í a predispuesto a asignar a l a incóg-
nita T o t ó uno u otro de los diversos gra-
dos de l a juventud femenina. E n los d í a s 
claros de pr imavera so l í a opinar que T o t ó 
no pasaba de los diez y ocho abriles, y 
ora l igera y triscadora como esas ninfas 
de Teócr i to que hacen en los bosques mi l 
juegos y d iabluras; en las tardes crudas 
de invierno hubiera jurado que era una 
chica de v e i n t i s é i s a veintiocho a ñ o s , muy 
formal y aficionada a las tareas caseras; 
en a lguna bochornosa siesta veraniega es-
tuve seguro q u é T o t ó era una madura fru-
ta de treinta y cinco a ñ o s , ampl ia y exu-
berante como una matrona romana.. . De 
este modo mis caprichos de momento te-
n í a n abierta a l a i n c ó g n i t a T o t ó una an-
cha cuenta de créd i to en todas las cifras 
amables de la juventud femenina. 
Igualmente f luctuó y se b a l a n c e ó su po-
s i c ión social. L a lectura de una novela fri-
vola hizo de mi le jana Totó . durante al-
g ú n tiempo, una dama exquisita, de finos 
modales y dedos puntiagudos como pinzas, 
hechos exclusivamente para coger entre 
sus puntas afiladas cigarrillos egipcios y 
copas de c h a m p á n . Pero bien pronto mi 
entusiasmo por un poeta rura l me hizo 
cambiar de o p i n i ó n . L a imagen de l a T o t ó 
exquisita y frivola fué deshecha con indig-
n a c i ó n , y no d u d é que Totó R a m í r e z era 
.una mujer sana y buena, que v i v í a en el 
campo, v e s t í a casta y sencillamente y o l í a 
a tomillo y a cantueso. E l entusiasmo apa-
vulgares, y me causaron igual reminiscen-
c ia de haberlos visto repetidos mi l veces. 
A l entrar, c a m b i ó su chaqueta por un guar-
dapolvo. Luego c o l o c ó a su lado, en el 
asiento, un p e r i ó d i c o y u n a boteUa de agua 
de Vi laju iga . E n seguida h o j e ó una G u í a 
de ferrocarri l , dejando impresa en sus ho-
jas multicolores las huellas de sus dedos 
sucios de carboncil la. Un instante d e s p u é s 
roncaba como' u n venerable. 
Asi t r a n s c u r r i ó el viaje. Cuando í b a m o s 
llegando al E n c i n a r , el viajero de la gorra 
y el guardapolvo se d e s p e r t ó ; se despere-
zó , y m a s c u h ó agriamente l a frase que di-
cen siempre, a l despertarse, los viajeros de 
guardapolvo y gorra : 
— ¡ Q u é trenes los de este p a í s ! ¡Qué mo-
vimiento 1 ¡No se puede dormir! 
Luego, m i r á n d o m e con sus ojos turbios 
a ú n de s u e ñ o , me hizo l a pregunta sa-' 
Oída : _ 
—¿Y usted d ó n d e va? 
— A l E n c i n a ; . 
—Feliz usted. Estamos llegando. E n la es-
tac ión de E l E n c i n a r venden excelentes 
bolliios para el ca fé . A mí me quedan bas-
tantes horas de viaje a ú n y bastantes 
cambios de tren. 
Y luego a g r e g ó con indiferencia esta 
frase trascendental: 
—Yo voy a mi pueblo. A Caste l lón de 
la P lana . 
Me q u e d é ensimismado mirando a aquel 
hombre gordo y de innoble nariz , que 
era de Cas te l lón de la P l a n a . A l fin, in-
s inuó temeroso :l 
—Hombre, s i es usted de Caste l lón , qui ' 
z á conozca usted a una tal T o t ó R a m í r e z . . . 
Observé su rostro con ansia . Se d i b u j ó 
en é l u n a sonrisa e n i g m á t i c a . Luego en-
t o r n ó un ojo. Luego l e v a n t ó una ceja. E n 
seguida s o n r i ó otra vez, y e m p e z ó a decir 
lentamente : 
— ¡Ya lo creo! ¡Totó R a m í r e z ! j J e ! . . . 
Pero en aquel momento el tren frenó . 
Una voz c a n t ó : 
— ¡El E n c i n a r , un minuto! . . . 
E l de la gorra me e m p u j ó hacia l a 
puerta: 
—Corra usted; no hay tiempo para nada. 
E l mismo me t iró los bultos al a n d é n . 
Yo t a m b i é n me e n c o n t r é en é l casi s in 
darme cuenta. E l tren v o l v i ó arrancar en 
seguida. T o d a v í a el de la gorra me ad-
v ir t ió desde la ventani l la: 
—No olvide que ah í venden excelentes 
bollitos para el cafe... 
Aquella sonr isa e n i g m á t i c a , indescifra-
ble, que porque no l l egó a decir nada po-
d ía decirlo todo, c a y ó como un copo de 
nieve en mi idil io con la bella descono-
cida. . . 
¿A q u é noticia, a qué r e v e l a c i ó n prece-
d í a aquel gesto vago y suspensivo? ¿Qué 
iba a decir aquel hombre de Totó R a m í -
rez? Mi i m a g i n a c i ó n , tan p r ó d i g a antes 
en amontonar toda clase de cosas bellas 
tras el enigma de ese nombre, se ejercita 
ahora en concebir toda clase de sospechas 
ga las facultades c r í t i c a s ; por eso no me imiobleS tras el enigma de aquella sonri-
dores 
E l guardameta de uno de los equipos el recuerdo de aquellas i n c ó g n i t a s enamo 
p r e g u n t é nunca si es posible que mujer 
alguna huela a cantueso y a tomillo. Las 
h e r o í n a s de mi poeta rura l o l í an así , y 
esto bastaba: a cantueso y a tomillo me 
olio a m í durante bastante tiempo T o t ó 
R a m í r e z desde Caste l lón de l a P lana . 
E n cuanto a sus prendas morales, no ha-
b í a duda posible. E n sus cartas se tras-
parentaba con h a r t a claridad, a mi juicio, 
su d i s c r e c i ó n , su ingenio, su bondad, su 
cultura. Yo no dudaba que el a l m a de T o t ó 
R a m í r e z p o s e í a todas las virtudes cardina-
les y teologales. 
Sobre todo esto, pues, mi i m a g i n a c i ó n 
l l e g ó a construir u n a vaga leyenda sen-
timental y e x t r a ñ a . Aquella insistencia con 
que me e s c r i b í a l a bella y le jana s e ñ o r i t a 
de R a m í r e z pasaba, sin duda, los l í m i t e s 
de una a d m i r a c i ó n l iteraria. S in querer, 
se me v e n í a ufanamente a l a i m a g i n a c i ó n 
EL LIBRO DE LA SEÍMfl 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por J O S E M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los publicados en E L D E -
B A T E y novelas cortas i n é d i t a s . 
De venta en e l quiosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a Vo luntad 
re su l tó muerto; dos jugadores quedaron 
mudos a consecuencia de l a i m p r e s i ó n re-
cibida, y un tercero» paralitico. 
P a r r i c i d a d e t e n i d o e n 
B a r c e l o n a 
Cometió el delito en 1923 en Galicia 
B A R C E L O N A . 3. — E l d í a 12 de abr i l 
ú l t i m o fué detenido por la P o l i c í a de esta 
capi ta l un individuo llamado Manuel Ro-
d r í g u e z F e r n á n d e z , pues con estos mismos 
nombre y apellidos a p a r e c í a reclamado por 
el Juzgado de V e r í n (Gal ic ia ) un sujeto, 
presunto autor de un parric idio cometido 
el a ñ o 1923. 
Sometido a un interrogatorio, n e g ó su 
p a r t i c i p a c i ó n en el delito; pero como sus 
manifestaciones no fueron muy. satisfac-
torias para l a P o l i c í a , c o n t i n u ó detenido. 
Posteriormente se enviaron f o t o g r a f í a s de 
R o d r í g u e z a l juez de V e r í n , y este h a con-
testado r e c l a m á n d o l e como autor de aquel 
delito. 
I radas de Balzac , que le enviaban continua-
mente, en testimonio de su entusiasmo, bu-
cles de sus cabelleras, y llegando a reunir 
tal n ú m e r o , que se fabr icó un b a s t ó n re-
llenando con ellos un tubo de cristal. L le -
g u é a sentir cierta turbac ión e x t r a ñ a cuan-
do rasgaba uno de aquellos sobres azules, 
en cuyo sello se l e í a la palabra m á g i c a : 
Caste l lón de l a P lana . Con ser aquella co-
rrespondencia m á s blanca e inocente que 
los amores de A m a d í s y Oriano, me pro-
d u c í a cierto sabor picante de aventuril la. 
Cuando c o g í a una de aquellas cartas azu-
les de manos 'de l cartero me la e s c o n d í a 
atropelladamente en el bolsillo. Alguna vez 
el cartero mismo me gr i tó desde el patio: 
«1 S e ñ o r i t o ! ¡Carta de Caste l lón de l a Pla-
n a ! » . Y , al decirlo, s o n r e í a con malic ia . . . 
A esta altura andaban las cosas cuando, 
un día, iba yo viajando en el tren, cami-
no de E l E n c i n a r , donde tenia cambio de 
l í n e a . Como ú n i c o c o m p a ñ e r o de viaje iba 
en mi coche un s e ñ o r tripudo, de innoble 
nariz erisipelosa. con gorra a cuadros. 
E r a un tipo vulgar, de esos que tiene uno 
l a vaga s e n s a c i ó n de haberlo encontrado en 
todoá s u s viajes. Sus actos fueron también 
D E L P A R T I D O A T H L E T I C - E S P A Ñ O L 
betán , Torade, Heredia, Batle, Ribas, Mar-
SCH" P ^ t i d y santo regocijo. Desde ! quina. Lerma. Lersundi , Sojo, Ledas, Cas-
J id? ? a r de devota p e r e t r r i n a c i ó n Itañeda, Poy. Be l trán de L i s , Figueras, Ola-
.7. vcndrá toda una numerosa des - ' guer' Górnez Tortosa' Fe l iü ' Ubach' Luz-
^ ' t , S ^ T r * 5 a. H e s p i d de l a c™ R o i a 
«M86 Umhi¿n . u u dre' ' asistieron los doctores Serrada, Poyales. 
^ será l i • b í b l i c o : «Su . s o u b r i é . Nogueras, Luque. y los s e ñ o r e s 
g l o r i o s o . » l m a r q u é s de la Ribera, barón de Andil la . 
Manuel G R A S A Maur iño , Cardenal , Criado y S a n Miguel. 
E l guardameta atlético despeja un tiro del delantero centro contrario 
{Fot. Eléctr ica . ) 
sa. Qu izás iba a decir que es una solte-
rona h i s t é r i c a ; q u i z á que es una n i ñ a cur: 
s i ; qui'zá que es una vieja r o m á n t i c a . . . 
Tudo puede ser. T a m b i é n antes p o d í a 
serlo todo, y no era para m í m á s que lo 
bello y lo bueno. Ahora, en cambio, no 
es nada m á s que lo feo y lo malo. Mis-
terios p s i c o l ó g i c o s . Nunca podemos saber 
q u é ocultos elementos t iranizan nuestras 
ideas cflie creemos libres. L a imagen del 
hombre de l a gorra y l a nariz innoble 
se ha unido forzosamente, y para siempre, 
en mi esp ír i tu a l nombre de T o t ó y de 
Caste l lón de l a P lana . E s i n ú t i l pretender 
separarlos. . . Y su influencia, baja y gro-
sera, lo envenena todo. T o d a v í a al reci-
bir a l g ú n pliego azul he querido reavivar 
artificialmente l a v ieja e m o c i ó n . Inút iL 
Ahora descubro en él trazos desgarbados, 
giros cursis , faltas de ortograf ía . . . 
S i llegan estas l í n e a s a T o t ó R a m í r e z , 
s í r v a n l e para advertirle que no me es-
criba m á s . E s inút i l ya. Entre ella y yo 
se ha interpuesto para siempre la sonri-
sa e n i g m á t i c a del señor de la gorra y el 
guardapolvo. 
José M a r í a P E M A N 
San Francisco de Asís y las 
generaciones franciscanas 
Conferencia del padre Sarasola 
—o— 
E l reverendo padre fray L u i s de Sarasola . 
de l a Orden de Menores, p r o n u n c i ó anoche 
en la Academia de Jurisprudencia l a oc-
tava conferencia del curso sobre el Patr iar-
c a de A s í s organizado por el Colegio de 
Doctores de Madrid. 
L a falta de espacio nos obliga a extrac-
tar tan interesante d i s e r t a c i ó n . 
No por hablar de sus progenitores espi-
r iüuales—afirma el oracíor—ha de guiarle 
l a p a s i ó n por sus amados familiares, sino 
que p r e s i d i r á su e x p o s i c i ó n l a verdad y 
autenticidad h i s t ó r i c a , a c o m p a ñ a d a de su 
piedad filial. 
E l S e r a f í n de As í s destaca, a t ravés de 
los siglos, como uno de los m á s grandes 
genios de l a humanidad, ejemplar sobera-
no de l a espiritual idad m á s • admirable, que 
nos pinta en su Leyenda, escrita antes del 
mes de mayo de 1230 por su d i s c í p u l o y 
v e r í d i c o historiador T o m á s de Celano. 
L a s debidas a San Buenaventura, fray 
Jordán de Llanos y. a fray L e ó n , Ovejuela 
de Dios, nos describen al aPobreci l lo» ma-
cerado en el crisol del dolor, su v ida he-
roica, el proselitismo de las primeras ge- • 
ncraciones farnciscanas y e l ideal e v a n g é -
lico qtue predicaron. 
San Francisco no s ó l o fué renovador^ en 
el Arte, sino en l a Historia, pues en todas 
las Leyendas que se le dedican palpita e l 
calor del sentimiento y l a e m o c i ó n . 
S u a c c i ó n p ú b l i c a se desenvuelve desde 
el 1208 a 1226; fueron, por tanto, diez y 
ocho a ñ o s de actividad fecunda, hasta los 
cuarenta y cinco de edad, en que muere, 
tras una v i d a asceta y penitente. ' • 
Como los juglares, dos o tres frailes re-
c o r r í a n un p a í s proclamando noticias de 
Dios, con pa labra sencil la y ardiente, ob-
teniendo copiosos frutos, y se propagaron 
con tal rapidez qije en 1221 a l capitulo 
general asistieron m á s de 3.000 religiosos. 
D e s p u é s de estudiar el movimiento fran-
ciscano, fielmente observado por c a t ó l i c o s 
y protestantes, termina s e ñ a l a n d o que el 
mensaje de San Francisco, de amor y car 
ridad e v a n g é l i c a , no es particular de un. 
pueblo de l a raza latina, sino u n i v e r s a l : «es 
l a actitud eterna del e sp í r i tu de Cristo», 
que tan admirable se e n c a r n ó en el P a -
tr iarca y primeras generaciones francisca-
nas. 
Prolongados aplausos m e r e c i ó l a labor 
del padre Sarasola . 
L a c a t á s t r o f e d e L l a n s á 
No existe responsabilidad para el 
maquinista del expreso 
—o— 
B A R C E L O N A , 3.—Ha s ido puesto en l i -
b e r t a d el m a q u i n i s t a d e l expreso que 
hace a lgunos d í a s c h o c ó en la e s t a c i ó n de 
L l a n s á (Gerona) con u n m e r c a n c í a s . 
Parece haber quedado bien demostrado 
que e l c i t a d o m a q u i n i s t a no tiene ningu^ 
n a r e sponsab i l i dad e n el accidente. 
Martes 4 rto mayo de 1926 (4) 
H L . D E S A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V J ^ ^ ^ 
Recepción deObermaier en la 
Academia de la Historia 
Bajo l a presidencia dol m a r q u é s do L a u -
renc ín , c e l e b r ó ol dominKo solemne s e s i ó n 
pilljlica l a Real Academia de l a H i s t o r i a , 
para dar p o s e s i ó n de su plaza de a c a d ó -
mlco de n ú m e r o a don Hugo Obermaier . 
Asistieron los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s Carra-
cldo. C a s t a ñ e d a , m a r q u é s de L a u r e n c í n , 
conde de Va l l e l l ano , B e l t r á n y R ó z p i d e , 
Allolaguirre, M é l i d a , B l á z q u e z , P i d a l , mar-
q u é s de V i l l a u r r u t i a , T o r m o , duque de 
Alba , P. A n t o l í n , L lanos y T o r r i g l i a , Ale-
many, S á n c h e z de Albornoz y M e r i n o ; el 
a c a d é m i c o h o n o r a r i o s e ñ o r C e b r í á n y va-
rias a c a d é m i c o s correspondientes, entre 
los que recordamos, a los s e ñ o r e s C e b r l á n , 
m a r q u é s de San A n d r é s de l 'arma, B a ü c r , 
Zuazo y S á n c h e z P é r e z . 
E l discurso 
E l recipiendario e m p e z ó su discurso de 
ingreso agradeciendo el honor que le ha-
b í a conferido la Real Academia de la His-
t o r i a a l acogerle en su seno, y dedicando 
elogios a su antecesor, don J e r ó n i m o Bcc-
ker y González . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó los siguientes pá-
rrafos : 
« C u a p d o en el a ñ o 1009. invitado por ol 
p r í n c i p e Alberto de Monaco, piso ppr pri-
mera vez ol suelo do E s p a ñ a , CUJÍ Q] lin do 
r ea l i za r mis investigaciones c i o n l í h c a s en 
las Cuevíiá do Valle y Hornos da la P e ñ a 
( p r o v i n c i a de Santandor), estaba yo muy 
lejos de sospochar que oí destino me depa-
rase, en lo futuro, o c a s i ó n de estrechar mis 
relaciones de una manera í n t i m a y dura-
dera con este hermoso p a í s . 
Allí fué donde, en julio de 1914, me sor-
p r e n d i ó l a catástrofe de l a guerra europea, 
recibiendo por pr imera vez una prueba ex-
traordinaria de la caballerosa hospitalidad 
e s p a ñ o l a . Separado de Alomania, m i pa-
tria, y en l a imposibilidad de regresar a 
m í d o m i c i l i o de P a r í s , la Junta de Amplia-
c i ó n de Estudios me ofrec ió el honreíso 
puesto de profesor agregado del Museo de 
Ciencias Naturales. 
Cuando, por fin se volvieron a abrir las 
f ronteras , l a Facultad de F i l o s o f í a y Letras 
de l a Universidad Central r e s o l v i ó trans-
formar l a cá tedra de la insigne condesa i 
de Pardo B a z á n en la de Historia primit iva 
del hombre y confiarme magnaniniamento 
su d e s e m p e ñ o . No- e x t r a ñ a r é i s , pues, que 
yo considerase como un deber g r a t í s i m o 
nacional izarme entre vosotros .» 
E l tema que desarro l ló d e s p u é s fué «La 
y i d a de nuestros antepasados cuaternarios 
en E u r o p a » . 
E l p r o p ó s i t o que an ima este estudio—di-
ce—es ofrecer un breve bosquejo de Pal-
c t n o l o g í a cuaternaria. 
l Y a t a primeramente de las viviendas do 
nuestros m á s remotos antepasados, advir-
t l endo que éstos vivieron en pleno noma-
dismo. Los campamentos eran levantados 
en sitios que ofrec ían al grupo ciqrtas 
g a r a n t í a s de defensa y donde hubiera agua 
y piedra utilizablc, y, sobro lodo, favora-
bles auspicios para la caza. 
D e s p u é s de extenderse en consideracio-
nes sobre las c a r a c t e r í s t i c a s de los prin-
cipales poblados, termina diciendo que son 
dignos de m e n c i ó n los campamentos cos-
teros del P r e n e o l í t i c o . del Asturiense es-
p a ñ o l y del Norte de Europa , respectiva-
mento. 
Del adorno y del vestido del hombre pa-
l e o l í t i c o , trató la segunda parte del tema: 
l a siguiente, de la caza y de la alimenta-
c i ó n ; otra, estuvo dedicada al arte; las 
sepulturas fueron objeto lanibiól i de una 
deta l lada de scr ipc ión , F s para m í — d i j o en 
l a c o n c l u s i ó n — , nacido on tierra e x t r a ñ a , un 
deber especialmente grato, expresaros jus-
tamente en la Academia de la Historia, 
la a d m i r a c i ó n y la gratitud de la etnolo-
g í a moderna por el inagotable niatenal 
que debe a E s p a ñ a y a los e s p a ñ o l e s . Las 
descripciones de viajes, las c o s m o g r a f í a s 
y c r ó n i c a s escritas en la lengua e s p a ñ o l a , 
son verdaderas minas de oro para nues-
tras Investigaciones. 
E l s e ñ o r Obermaier, fué muy aplaudido 
y felicitado por su notable y documentado 
discurso. 
Le contes tó en nombre de l a Academia 
d o n Antonio Ballesteros y Barctta, que 
hizo un estudio acabado de l a personali-
dad del nuevo a c a d é m i c o . 
L a p a z d e M a r r u e c o s 
Se da por seguro el acuerdo francohis-
' p a n o m a r r o q u í , que p o n d r á t é r m i n o a un 
p e r í o d o de luchas que dificultaba nuestra 
labor c iv i l izadora en A f r i c a . 
Inf lu irá no poco en el á n i m o de los re-
beldes la noticia de que se ha comenzado 
a vender en M c l i l l a el aparato L u x , tic 
l a S. A . E l e c t r o - L u x , A v e n i d a Conde de 
P e ñ a l v e r , 14, t e l é f o n o 2.865 H . , Madrid. 
Mediante el uso de tales aparatos los r i -
f e ñ o s v e r á n desaparecer las opidemias que 
actualmente diezman sus aduares. 
N O T I C I A S 
BOZt£Tnr M E T E O R O L O G I C O . — listado ge-
neral.—En la poníupula Ibérica las lluvias 
do las veintiouatro horas lucron generales y 
en algunos lugares copiosas (Algcciras, 31 li-
tros por metro cuadrado; Jaén, 23; Huesca, 
21; Pontevedra, 18; Bacza, 17, y Córdoba, W). 
—O— 
Toros, teatros, «footbaU». . . 
todo en domingo me aterra; 
todo, menos merendar 
un CHOCOLATE D E E Z Q U E R R A . 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,5; humedad, 75; velocidad del viento 
on ki lómetros por hora, 28; recorrido total en 
las veinticiuutro horas, 220. Temperatura: 
máxima, 19,8 grados; mín ima , 12,8; media, 
16,3. Suma de las desviaciones de la tempe-
ratura media diaria desde primero de año, 
más 223,5; precipitación acuosa, 1,0. 
—O— 
E l molinero L ino , 
de trigo no muy fino 
hace una gran har ina; y es tan só lo 
porque l impia las muelas del molino 
con el Licor del Polo. 
• -o— 
SEGURO D E SALUD. Se obtiene con el 
uso m e t ó d i c o del AGUA D E L O E C H E S . 
-"O— j 
P I B S T A S O M A T B K I S T A E N O L M E D O . — E l 
Somatén de Olmedo (Valladolid) celebró con 
solemne función religiosa la fiesta de su Pa-
trona. 
Después se dirigieron ai Rey, presidente 
del Consejo y comandante general, y en el 
de su majestad so le suplicaba el aumento 
de haberes del Clero y de dotación al Cul to . 
—o-
SUCURSAL D E L A A G E N C I A D E ANUN-
CIOS «LA PUBLICIDAD» 
Nuestro buen amigo don Ange l Tegero, 
¡ propietario de la acreditada A g e n c i a de 
Anuncios « L a P u b l i c i d a d » , h a establecido 
en la calle de Carretas , n ú m e r o 3 (Conti -
nental) , una oficina como sucursa l de di-
cha A p é n e l a , en donde a d e m á s de recibir 
anuncios se, admiten suscripciones para 
los p e r i ó d i c o s . 
Deseamos fervientemente que l a in ic ia-
t iva del señor Tegero tenga el m á s com-
pleto é x i t o . 
—o— 
A R E N A L , 4. T." M. 44. Pompas Fúnebres 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
—o— 
L O S ALUMNOS I N T E R N O S . - A y e r visita^ 
ron al presidente de la Diputación una Co-
misión de iiluninos de Academia que han to-
nimli) parto en las úl t imas oposiciones a 
alumnos internos del Hospital Provincial, en 
solicitud de que sean ampliadas las 40 pla-
zas ya opositadas. » 
E l señor Salcedo Bormejilln se hizo cargo 
do la petición, prometiendo atenderla en lo 
posible. 
BAYEñjyei iky of ie t i l ivú: 
fes 
P E D I D SIEMPRE 
y i s u n = 
L I C O R G i l í D U O D E 
L A V I C T O R I A , 8. A .—MADRID 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Presenta los ú l t i m o s modelos de París 
en trajecitos de n iño , desdo 5 pesetas. 
Avenida de Pi y Margall, número 8 
A N G E L I T A 
E S P A R R A G O S , F R E S A Y F R E S O N 
Precios s in competencia 
M A Y O R , 14. T E L E F O N O 55-15 M . 
¡ N O V I O S ! 
R O C A es el mejor fo-
tógrafo. T E T U A N , 20. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Por los niños 
Este interesante folleto, escrito por el 
doctor H e r n á n d e z Ibáñcz , debe ser l e í d o 
par los médicuí, . los maestros, los sacer-
dotes, y ospeci.-ilnicntc por todas las ma-
dres e spaño las . Precio, una peseta en l i -
brer ías y en la de Moya, Carretas , 37, Ma-
drid, donde s c ^ d i r i g i r á n los pedidos. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
MADR 
R e c e p c i ó n 
Aver tarde hubo una agradable recepc ión 
enTa Legac ión de ^ r q u i a C o n c u r r e on 
¡os encargados de Méj ico . Países Bajos 
Yucoes lavia y Cbecoeslovaquia; los n.ar-
a ü e s e s de los S ó i d o s , marquesa de Vi l larrea l 
de Alava, princesa Isabel de B o r b ó n con-
lB ,1, Broel de Plater y Monteblanco, 
el barón von Tucher , m a r q u é s de O l i v a n , 
poDdfl de Przedriechi , señores Benislanos-
ka Orellana y padre Barreneche. 
Los s e ñ o r e s M u ñ i r S u r e y a Bey hicieron 
los honores COD su acostumbrada amabi-
l i d a d . 
E n f e r m a 
L a marquesa áe Almaguer c o n t i n ú a en 
el mismo estado que en precedentes d ías . 
L a famil ia real y l a sociedad ar is tocrá-
tica interesan por l a salud de tan in-
teligente y bondadosa dama. 
Di nuevo hacemos votos por el pronto 
restablecimiento de la paciente. 
¿ H U Í " . 
1 
L a ú l t i m a m i r a d a 
al espejo antes de sal ir es l a definitiva, l a certera ojeada 
que da a la mujer idea justa de su valor ante los ojos 
que han de anal izar su belleza. P a r a que nunca esa mi -
rada frunza sus labios en gesto de disgusto, use la l o c i ó n 
C A M O M I L A I N T E A 
que al dar a sus cabellos, de una manera perfectamen-
tp natural , las encantadoras tonalidades c a s t a ñ o claro, 
caoba claro y rubio p á l i d o , tan de moda, rejuvenecen el 
rostro, dulcif ican la e x p r e s i ó n y prestan a toda la figura 
una deliciosa fragil idad, l lena de d i s t i n c i ó n . 
Usela t a m b i é n para d is imular el vello sin necesidad 
de depilarse. 
Frasco: 5.50 en'períuiMs y droguerías 
Si donde reside no la encuentra, remita seis pesetas 
a P. Eeltrán, Cervantes, 15, Santander, y recibirá cer-
tificado un frasco de muestra. Folletos gratis. 
Concesionario para l a e x p o r t a c i ó n , con representantes en toda A m é r i c a , L A ROSARIO, S. A., 
Santander. Concesionario para la i m p o r t a c i ó n en F i l i p i n a s , Editorial de José G. Páramos, 
Apartado de Correos 16, ILO-ILO. 
J , 
p i e r n a s 
V a r i c e s , F l e i i s , U a o a s o U l c e r a s v a r i c o s a s , E c z e m a s v a r i c o s o s 
El artriti uio Ucva la degeneradou de venas de las pier-
nas cuya circulación se hace dificilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (varices). Cuando ellas se in-
infiaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
curadas por el DEPURATIVO RICHELET el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido basta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. El DEPURATIVO 
RICHELET desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el czcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l DEPURATIVO RICHELET se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
A s i c o m o t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y l o s a c c i d e n t e s a r t r í t i c o s 
s u c 
Incendio. — En l a calle de Barcelona, 
números a y 4, se d e c l a r ó ayer un i n -
.cendio, que fué' r á p i d a m e n t e sofocado. 
Ratería.—Cuando viajaba r n un tran-
v í a de la l í n e a Sol-t>rrrnno don José Ma-
nuel Sanjuán Anncsto , propietario, le sus-
trajeron un reloj, con cadena y dije, valo-
rado todo ello en 1.800 peseta^. ' 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arlerío-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias nue daña la existencia, calma las comezones, 
borra pf fa siempre ̂  todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herprs, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l DEPURATIVO 
RICHELET obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida. 
El DEPURATIVO RICHELET se veede en todas las buenas Farmacias y Droíuerias. 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6, me de Belfort. Bayona (Francia). 
r 
oí? 
A bordo del yate . m í a n iic„„r \ 
a V i g o los a r i s t ó c r a t a s ingleses )u % ' 
thle , l o r d H a l m i t t o n y el alnu 
ley . Los dos p r imeros l leear^n ^ 
d r l d , f 1 " 
palacii 
c e 
I r i d , donde pasaran u n a t e m n n i l j 
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A,,. «15. •̂ •7;); 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d ^ i n T ^ J r 4 PnR 
l a m ü e r t e del s e ñ o r don H a f a e ] 0 1 ? * * » » ' 
Antón , de grata m e m o r i a . 4 p(:> 
Todas las misas que en esa B6^5"' C' 
digan en l a p a r r o q u i a de San 
en sufragio del finado, a cuya m 
f a m i l i a renovamos l a expres ión ¿l ^ 
POR 
E, 
sen t imien to . 
M a ñ a n a , a las once, se celebran 
nes exequias en l a pa r roqu ia de ^ 
n é s p o r el a l m a de l a virtuosa, c. 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Asunríf11 
Llano de Corrales. C1<itl 
Las misas g regor ianas comenzará I 
a las once y media , en l a igiesi, 4 
fleia de San M i g u e l . 
Env iamos sent ido p é s a m e al 
viudo Pedro Corrales A l o n s o ; h i jos , don . 
don J o s é , d o n J e r ó n i m o , dona A 
y d o ñ a M a r í a ; h i j a p o l í t i c a , ú a t ^ ^ 
G u t i é r r e z ; he rmana , d o ñ a Carmen- h 
nos p o l í t i c o s , don J u l i á n Yarza, ¿ n ' 
n i m o y don Juan Corrales y ' 
L ó p e z de Cor ra l e s ; t í a , d o ñ a Valenti 
t i é r r e z , y p r i m o , el s e ñ o r Obisno 
d i x . P Qel 
Rogamos a los lectores de EL DEBU* 
clones por l a d i f u n t a . 
Fall 
ÜÉ fa l lec ido en L ina re s (Jaén) , ¡Ti!* 
senta y cua t ro a ñ o s de edad, nuestiT 
r i d o amigo el doctor .don Manuel TAJ 
M a i r á . ^ 
E l doctor Cor ra l d e s e m p e ñ a b a en 
el cargo de m é d i c o de s e c c i ó n deh 
p a ñ í a de M . Z. A. A d e m á s de su 
c u l t i v ó las letras en el periodismo, 
l i a b a en p o s e s i ó n de l a medal la del ; 
de P o r t u g a l , l a de oro de l a Cruz 
otras. 
A su ent ie r ro , de g r a n humi ldad 
p o s i c i ó n del finado, as is t ieron las 
dades y fuerzas v ivas de Linares. 
Descanse en paz y rec iba su familia 
t ro sincero p é s a m e . 
Entierro de don Angel 
E l domingo , a las nueve de l a maflant, 
c i b i ó c r i s t i a n a s epu l tu ra e l c a d á v e r en 1» 
c r amen ta l de San I s i d r o . Por disposj 
t es tamentar ia no se h i c i e r o n invítacii 
pa r a el f ú n e b r e acto, a l que sólo com 
r o n los deudos y amigos íntimos 
finado. 
Descanse en paz el s e ñ o r Urzáiz. 
A l a v i u d a , d o ñ a Ade la Cadaval del 
t e ; h i jos , d o ñ a E l a d i a y don Joaquín,y 
m á s f a m i l i a t e s t imon iamos nuestra cojHsucc'as 
lencia . 
Rogamos a los lectores de EL Da 
u n a piadosa o r a c i ó n p o r el eterno ¿es 
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E l Abate FARl 
C A F E S . MAGDALENA. 
Propagandas práctica 
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E L MONUMENTO A CERVANTES amortiza 
Esta m a ñ a n a , a las doce, se celeteíii J*0* Pe(I1 
" jegulai 
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l a Real Academia E s p a ñ o l a una JÉS! 
pres id ida p o r su majes tad el Rey ^ 
asistencia de las autor idades y Cuerpo 
p l o m á t i c o , en l a que e l Comité ejeci 
del m o n u m e n t o a Cervantes, que se a 
en l a plaaz de E s p a ñ a , d a r á cuenti 
5US trabajos y proyectos , haciendo 
uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r Cortezo. 
E L MONTEPIO D E L A PRENSA 
D E ESPAÑA 
En el d o m i c i l i o de l a Asociación de 
Prensa c e l e b r ó su segunda r e u n i ó n laJi 
ta de gobie rno de l M o n t e p í o de la ft 
r a c i ó n de l a Prensa de E s p a ñ a . 
Vistas las di f icul tades que hasta 
ha ofrecido l a r e a l i z a c i ó n - p r á c t i c a delp 
yecto de M o n t e p í o , a c o r d ó transformar 
en Caja de Re t i ro . 
Se c e l e b r a r á o t r a r e u n i ó n para ultü 
detalles y so l i c i t a r fechas p a r a dar a efl 
cer el proyecto aprobado a l Gobierno 
conocer el pensamiento de éste acercvjoi» 
l a c o l a b o r a c i ó n of ic ia l a l a obra 
de los per iodis tas e s p a ñ o l e s 
P A R A H O Y 
UNION IREROAMERICANA,—6 ,30 ti 
ñ o r M a l l o r q u í n y A g u i r r e , aEvoca<IV), 
cervant inas . E l d o l o r en l a v ida del P" 
cipe de los ingen ios c a s t e l l a n o s » 
A C A D E M I A DE JURISPRTJDENXIA-Ijloña Can 
i n d i s p o s i c i ó n de don J o s é Sanchis 
se suspende l a conferenc ia de hoy. 
I F U N E R A R I A D E L CABMElí Infantas, 25. Teléfono 22-14 S PWICA ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ - ñ L S ^ 
M u e r t e p o r a t r o p é i s E 
A consecuencia de un accidente 
v i l i s ta ocurrido en l a carretera de El _ 
do, ha fallecido el procurador coas1 
r i a l don Pedro Madrazo y Cozar, 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P E R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente herba para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
l ibro, pasando sin cf.-ur p á g i n a s y má.^ p á g i n a s , 
como si la lectura la absorbiese; pero, en realidad, 
no le ía , porque de cid re los renglones le sal laba 
a la vista, reproducida hasla ol i n í i n i l o , la imagen 
de Juan Sa lbr i s , de su novio, que ve ía en ludas 
partes. L o s negros y dulces ojos de la nena'se i lu-
minaban al evocar el recuerdo del joven, de un in-
tenso gozo (|ue se t r a d u c í a en la inefable expre-
s i ó n do dicha, pinjada on su linda cara de m u ñ i v a . 
Con ese inron-c ionlo e g o í s m o que aconxpaffe siem-
pre a los momentos de í n t i m a ternura, l l e g ó hasta 
a olvidarse t|e su naadrCj de sn polue madre, cuyo 
estado do salud la inquiolaba, sin embargo, al r.d-
vert ir las i n e q u í v o c a s inues i i a s de c o n s u n c i ó n in-
terior, que, m á s c laramente cada día , se presen^ 
laban en la enferma, minada por un s e r r ó l o mal. 
¡ A h . q u é doloroso para una hi ja dcsciibrii- esos 
s í n t o m a s dolalores de una dolencia. Sobre ludo 
5^ : en lo humano! |Qu¿ horrible sufriniionlo el de le-
- ñor quo contemplar c ó m o ej rostro querido de ln 
mudre iMlinifaineiilc adorada va palideciendo, c ó m o 
se hunden sus ojos, c ó m o se demacran sus meji-
llas y se decoloran sus labios! 
¡ Q u é vaci lanle y temblona luc ía ya la llama de 
aquella vida tan bien amada! ¡ S i ir ía a extin-
guirse ! y un estremecimiento de espanto, de an-
gustia mortal la s o b r e c o g i ó al «solo pensamiento de! poco en lo 
lo frági l que es la vida. 
¡ C u á n t a s noches enteras e interminables hw 
bía pasado Isabel deshecha en l á g r i m a s , mien-
tras sus labios, t r é m u l o s y fervorosos, clamaftan 
a Dios p id i éndo lA , con d e s g a r i t o acento, que 
dovolviora la perdida salud a su madre! ; pero 
neros;iiiieiile, antes de preguntar, pregunta muy nmdo testigo de su noble vida, no menos que de 
al UÍD': ((¿Cuál es la dote de la s e ñ o r i t a do Mi- su asidua labor, e m p u ñ ó la pluma con su lenj-
palpare?) Llorosa mano y se dispuso a escr ibir . 
XM; no pensaiia l -ahel . inienlras hojeaba dis- ( ,Cuántas p á g i n a s e s c r i b i r í a a ú n ? ¡ B a h ! , las 
t r a í d a n i e n l e su libro, en delicados y costosos en- (|uc Dios quis iera . A h o r a quo su hija Isabel iba a 
cajes con que udornar su canasti l la de despo- ser dichosa, s e n t í a menos la necesidad de vivir , 
sada, n i en el precio do unos bri l lantes, que tanto pensando en que dentro de poco, cpsada la joven, ,nos juzgamos plenamente dichosas ante la 
hubieran lucido en sus ore jas : no pensaba lam-'no t e n d r í a necesidad do sus cuidados materna- jde I s a b e l ; es muy natural que la pobre,,, 
lodr ía costar el inob 
« M a r t e s , 15 de M 
Mi querido hijo F e l i p e : Quiero tenerte al 
rr iente de todas las incidencias de nuestra 
de nuestras impresiones y sentimientos hasta 
de llegue la pluma manejada por una tan 
y cansada mano, como la m í a . E n esto 
e las 
céntir 





















que podr ía costar j moblaje COCi'-Jés¿ que ya ve lar ía por ella su marido. Cuando la:merecedora por su bondad de todas las ***J¡L 
pleto de un s a l ó n estilo L u i s W í puro. . . , ^puru s e ñ o r a do Miraniare d i r i g í a una m i r a d a r e í r o s - ^ o quepa en sí de gozo.. Y o , por mi parte, 
q u é ? ; sus pensamieq^ftg eran muchu m á s modo'r petiva, desde la fecha, diez a ñ o s h a b í a n t r a n s - ' s a t i s f e c h í s i m a porque conozco a su p r 0 ^ ^ 
ti* 
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nes, en sus sobresaltos. L a imagen de su pro-
metido, cual si fuera un rayo de sol , h a b í a di-
sipado todas las tinieblas de su alma. Como 
todas las imijeres de naturaleza afectiva y senlj-
meidal, Isabel s e n t í a la necesidad de amar tier-
na y apasionadamente; de que unos a n g e l ó l e s de 
cabellera rubia como las mazorcas de* los maiza-
les, o de pelo negro como la endrina, saltasen 
sobre sus rodil las , e n l a z á n d o l e el ruello con sus 
brncilos gordozuelos y suaves. Duranlo alsrún 
la d icha ¡ncomparoble dé que se s ent ía invu ln la BU casa; s ó l o recordaba d í a s y horas tristes, lie- n a r mi e s t i m a c i ó n y aprecio. Con unas poc85 
s a b i é n d o s e junada por Júari Sa lbr is . ¿ Q u é oí ras nos de contrariedades, de privaciones y de I r a - labras p o d r í a hacerte el retrato moral de 
aspiraciones p o d í a tener por encima de la su- bajos. L a absoluta pobreza, rayana con la miso- S a l b r i s , que a s í se llama tu futuro cuñad0' 
prema a s p i r a c i ó n do la de vivir para él y q u o j r i a , es prueba demasiado dura para quien ha pa 
ladeado los halagos de la opulencia, y esta pruc- cilio. 
L a p o s i c i ó n de estos queridos hijos 
a l jora p a r e c í a como si temiese monos p o r ella 
como si se h u b i e r a hecho un p a r é n t e s i s de e n - j él viviese pa ra ella 
ca lmada confianza en sus s o m b r í a s p m c d f t a c i o - La s e ñ o r a do Mii-üm-ire m n r A m n i A k a < 
.niui.i ac l u i i d i n a i e c o n i e m p i a n a en silon- ba fue prec isamente la q t ie t uvo que s o p o r t a r la 
c í o a su h i j a , y una de esas sonr isas que p o d r í a n v i u d a de l c o r o n e l de M i r a m a r e . En los p r i m e r o s casen, d i s t a r á m u c h o de ser b r i l l a n t e , antes 
l l amarse d iv inas y de las que s ó l o las madres po- t i e m p o s de su v iudez y de su r u i n a h u b o de t e n d r á n que v i v i r u n poco estrechamente 
seen e l secreto, i l u m i n ó su p á l i d a y demacrada t r a b a j a r noche y d í a , r ea l i zando c o n sus nobles 110 s e r á n r i c o s los j ó v e n e s s e ñ o r e s do S a l W J I 
ciendo que es un c o r a z ó n tan grande con10 
cuando =* 
c l)̂«p• 
az con livores de í lor m a i r l i i l a . Es taba sentada manos los m á s humildes quehaceres d o m é s t i c o s , temo, mi querido Fe l ipe , que esto te ^ $ 
|a dama ante una mesa, sobre la que un libro la l impieza de la casa, la c o n f e c c i ó n de las comi- aun que llegues a vi tuperarme. Deploraría -
m i r l e s , abierto hacia la mitad, y un bloc de blan- das A l ftitin <Jo « l U í i H^mn^ H« V,. , . ;^. « « L V^..». ™ 10 « i ^ r i ó n de i»8: 
cas cuart i l las pretronaban bien a las c laras sus la s i t u a c i ó n m e j o r ó un poco 
jos , para poder contemplarlo a su sabor, había q u é Fel ipe de Miramare , 
A l cabo de a l g ú n tiempo, de varios a ñ o s , de veras que no aprobases la e l e c c i ó n 
Y a no hubo que hecha por tu hermana. Y o he apren dido 
paciones habituales: las traducciones. No le- gastar m á s que en la e d u c a c i ó n de Isabe l , por- 'desgrac ia a tener plena y absoluta ilianí* 
porfarretratos de laca v Hsú antiguo 
tiempo t e m i ó cjue su poco brillante p o s i c i ó n eco- | que so hallaban aai upadas las f o t o g r a f í a s 
n ó m i c a le impidiese saborear ol placer do las 
a l e g r í a s familiares, do las inefables delicias de 
la maternidad. . . , y de aqu í su gozo, desbordado, 
al ver que. a pesar do su pobreza, había enctm-
Irado un honabfe excepcional , ú n i c o on ol mundo. 
cuando se ha adquir ido el triste y desconsolador | que lo h a b í a a b í c r l a sn c o r a z ó n , que se. lo l.ab.'a 
convencimiento de que la enfermedad no tiene cura , oirecuio y entregado s in reservas, l iberal y tre-
el 
en el nada la suya, fué recibido con grandes conside 
rio los raciones y s inceras s i m p a t í a s en el mundo ele 
. sii^' 
p r i m o g é n i t o , termi- la providencia de Dios, que no deja • 
a las necesidades de todas sus criaturas, 
visto c ó m o centenares de casas modestas 
h jo, malogrados y de los d e m á s familiares muer- gante, al que lo arrastraban su noble apellido v pobres han prosperado, teniendo orden 
ios 3 ai aleauco do la mano t e n í a la sencilla bi- sus gustos y aficiones de la m á s exquis i ta d i s t in -^mín , c o n f i á n d o s e a la divina Providencia 
o i . . :1 c,(11 |os j ^ r o s piadosos que diariamente c i ó n y había hecho, una boda muy ventajosa y! Es toy segura, mi querido hijo, de que ̂  
i 1 no 11 n ÍI"' f' 11' R ̂  COMF,"LAV 01 CSPÍRILU ? ^"ante, e c o u ó m i c a m o n l e hablando. 1 me hubiese llevado a su presencia antes 
'o , 1 "•' , ," , nn l " 1 ' L-8 l:'""Pí"'a ^ 1 Rra 8 0:;lc h Q o í a quien iba dir ig ida la carta berse decidido la suerte df panaUl por la estancia una suave c lar idad, y la 
s e ñ o r a Miramare , a p r o x i m á n d o s e m á s a la mesa 
que 
a orde hijo, a quien i a diritrida la c a r l a i b e r s e decidido le suerte 
la s e ñ o r a de Miramare h a b í a comenzado 
e scr ib i r con pulso t e m b l ó n . 
Isabel , « 
.( 
o 
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POR 100 INTERIOR.— Serie 
6S65; D. 68.65; C. 68.65; B. 
O v H. 68,70. 
FERROVIARIA.-Serie C. 00.75; 
A 99 75 
POR 100 EXTERIOR. - Serie F . 82.35; 
D 83; B, 83.40; G y H. 86.80. 
nnR 100 AMORTIZABLE. - Serie D. 
! r 89 75; B. 89.75; A. 89.75. 
;0, ¿nR 100 AMORTIZABLE. - Serie F, 
93 "5- D. 93.25; C. 93.30; B. 93.30; 
(1917).—Serie 
25; E , 
(,JpOR 100 AMORTIZARLE 
nuVlG^ClONES DEL TESORO.-Ser ie A. 
R 10100 (enero, cuatro años); B. 
KWebVero. tres años); A. 102; B. 101,60 
»02' rnairo años); A. 102.50 (noviemlwo. 
*** ortos) • A. I 0 - B. i01-90 (Íuni0' cin-uatro an s;, 
\0 SÍINTAMTENTO DE MADRID.—Emprés-
' t 1808 8«Í75; villa de Madrid. 1914. 87.50; 
Idem i0'3 91-rKFCTOS EXTRANJEROS. 
EH A v B. 101; Mar 
S D U Í X S HIPOTECARIAS. 




















TrClONES.—Banco de España. 601; Ta-
o()->- Banco Hipotecario. 435; íilem 
Ktrál 78: Telefónica. 99.25; Explosivos. 
Bl¿ Azucareras preferentes, contado. 104; 
corriente, 104,50; ordinarias, contado, 
ün corriente. 38; Alcoholera. 86; E l 
'indo, HO; Hidroeléctrica Española. 170; 
f l A., contado. 435; fin corriente, 435.75; 
rwi contado, 455; fin corriente. 455,50; 
^ -.c r> ^ 
OBLIGACIONES—Azucarera (bonos). 100; 
Eléctrica. 5 por 100. 91; ídem. 0 
100. 99.75; Alicantes, primera, 309; G, 
11,50; H. 95,60; I, 101.35; Nortes, primera, 
90-' Asturias, tercera, 65,75; Especiales 
¿nplona, 68,10; Tánger - Fez. segunda. 
50- Asturiana. (1919). 97,50; Gas-Madrid. 
Chade, 6 por 100, 99,80; Metro, 6 
100. 101,25; Tranvías, 6 por 100, 100,75; 
jivíá del Este, C, 77,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 22.90; 
Ídem belgas, 23,25; libras, 33,75; liias, 
'7 05-
B I L B A O 
Altos Hornos, 122; Explosivos, 480 (dine-
jo); Resinera, 167; Norte. 456; Papelera, 
'105.50; Banco de Bilbao, 1.690; ídem de 
Vizcaya, 1.095; Sota, 785. 
B A a C K L O N A 
Interior, 68,70; Exterior, 82,30; Amor-
tizable 5 por 100, 93,40; Amortizable 4 por 
100, 80,25; Nortes, 90,95; Alicantes, 87,10; 
Oreases, 23.20; Colonial, 73.75; francos, 
22,95; libras. 33,78. 
P A B I S 
Pesetas, 440; liras, 122,5(1; libras, 148,30; 
dólar, 30,52; coronas checas, 90,60; ídem 
suecas, 818; ídem noruegas, 666; ídem 
dinamarquesas, 800; francos suizos, 590,50; 
ídem belgas, 100,75 f florín, 1.220. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer estuvo más animada y 
ofreció más interés que las de la semana 
anterior. Los fondos públicos acusan cier-
ta flojedad, los valores de crédito bastante 
firmeza y los industriales algún de-
caimiento. 
El Interior cede 10 céntimos en partida 
de 15 a 25 en las restantes series; el Ex-
terior abandona 10 céntimos; el 4 por 100 
amortizable gana un cuartillo en sus se-
cejetei Jjries pequeñas; el 5 por 100 antiguo denota 
una íittíft Anv^ularidad, y el nuevo abandona medio 
^^ero en sus series negociadas. 
R)e las obligaciones del Tesoro demerecen 
h céntimos las de enero, y 10 las de fc-
rero y junio. Las de la última emisión se 
hacen a 101.50. 
En el departamento de crédito sólo al-
tera su precio el Banco de España, que 
sube un duro. 
El grupo industrial cotiza en baja de 75 
céntimos la Telefónica Nacional y las Azu-
careras Ordinarias, y de un entero los Ta-
bacos; en alza de dos unidades y sin va-
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cuanto a los de tracción los Tranvías des-
merecen tres cuartos; los Alicantes insis-
tén en su cambio anterior, y los Nortes au-
mentan 9.50. 
De las divisas extranjeras los francos 
abandonan 10 céntimos, y los belgas 45; 
mejorando 5 las libras y 25 las liras. Los 
dólares se hacen a 6.945' cxtraoflcialmente. 
Entre particulares se hacen a fin del co-
rriente: Alicante a 435.75; Nortes a 455.50; 
Azucareras preferentes a 104. v ordinarias 
a 38. 
* * « 
A más de un cambio se cotizan; 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 101.70 
y 101.60; cédulas hipotecarias al 6 por 100. 
a 107.95 y 108; Alicantes al contado, a 435.50 
y 435; ídem a fin del corriente, a 436,25. 
436 y 435.75; Nortes al contado, a 455.50 y 
455; ídem a ñu dvl corriente, a 456 y 456.50. 
y Azucareras preferentes a este último pla-
zo, a 104 y 104.50. 
* » * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 22.75; 100.000. a 22,85, y 
200.000. a 22.90. Cambio medio. 22,873. 
25.000 belgas, a 23, y 25.000. a 23,25. Cam-
bio nfedio. 23.125. 
25.000 liras, a 27,95. 
¿000 libras, a 33,71; 1.000. a 33,78, y 1.000, 
a 33,75. Cambio medio, 33,710. 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuello proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
de la Compañía de Caminos de Hierro del 
Norte al cambio de 463. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 4, y la entrega do los mismos ma-
ñana 5. 
Se ha reunido el Consejo de admi-
nistración de la COMPAÑIA HISPANO 
AMERICANA D E E L E C T R I C I D A D , S. A., 
y ha aprobado la Memoria, balance y 
cuenta de ganancias y pérdidas, corres-
pondientes al ejercicio 1925. 
E l balance, que alcanza la suma de pe-
setas 5y.V3-5.n(><>.i.2. arroja, después de de-
ducir las amortizaciones, un ^aldo de ga-
nancia de pesetas 38.227.876,41, que junto 
con el remanente del año anterior, de pe-
setas 645.425,36. forma un total de pese-
tas 38.873.301.77. 
Los productos líquidos de la Empresa 
han ascendido a pesetas 89.131.650,12. 
Los gastos gerieralés e impuestos impor-
tan pesetas 3.680.664.98; los intereses, pe-
setas 12.993.203,17, y las amortizaciones, 
pesetas 34.229.905,3(). 
Del saldo de beneficio, detpués de des-
tinar una suma considerable al fondo de 
reservarse propone repartir un dividendo 
complementario de 8 por 100 oro neto a 
las acciones, que, junto con el de 6 por 100 
pagado a cuenta en diciembre 1925, for-
ma un total de 14 por 100 oro neto. Este 
dividendo se papa a la totalidad de las 
320.000 acciones de la Compañía, e impor-
tará pesetas 30.233.600. contra pesetas 
23.748.000 que importó el 14 por 100 oro 
repartido en 1924 a las 240.000 acciones 
en circulación. 
A N U N C I O S O F I C I A X E S 
C Ü B I E P S V T E J I D E S 
Cenipanía Oinerel ce Constriiccioins 
Habiendo acordado la junta general de 
accionistas de esta Compañía, celebrada el" 
día 30 do marzo próximo pasado, el repar-
to de un dividendo activo de ciento veinte 
pesetas por acción, correspondiente al fini-
do ejercicio . do 1925, con esta fecha el 
Consejo de administración ha ordenado el 
pago de dicho dividendo, deducidos los 
impuestos correspondientes, contra cupón 
número 12, el cual se efectuará en los días 
y horas de costumbre por las cajas de la 
Compañía. 
Barcelona, 26 abril de 1926.—Por acuer-
do del Consejo de administración, L u i s 
F e r r e r - V i d a l y L l a u r a d ó . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 4: 
MADKID, Unión Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orqueata Ar-
tys. Bolet ín meteorológico. . Noticias de últi-
ma hora.—22, Campanada» de < Gobernación. 
Ultimas cotizaciones de Bolsa, «España ante 
ol Congreso Internacional do Geología», char-
la por don Juan Carandell.—22,15, Concierto 
por la banda del regimiento de Saboya, di-
rigida por don Tomás Romo. Isabel Sán-
chez Escribano (soprano).—22,50. Noticias do 
úl t ima hora, servicio especial suministrado 
por E i , DEBATE.—1, Cierre do la estación. 
Badio Castilla ( E . A. J . 4. 340 metros).— 
16. Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—17.55, Coti-
zaciones de Bolsa.—18, Cierre de la estación. 
EL IAS EXgOISITO 
DE LOS DESATUIOS. 
EL IA8 P O T E I T E 
DE LOS 
RECOaSTiTÜTEITES* 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los débiles 
y ancianos. 
n farmacia* y drogúérlas 
Dep.*: Fortuny Hnos. Barcelona. 
C A S A J R E A L 
Después de despachar con los ministros 
de Estado y Gracia y Jüsticia, su majestad 
recibió una numerosa audiencia militar. 
—Anoche salieron para París los prín-
cipes Radz-Cowsill, parientes del Monarca, 
luego de ha^er pasado en esta Corta, en 
Palacio, una temporada. 
— E l domingo lonferenció con su majes-
tad el jefe de Aviación, señor Kindelán. 
—Cumplimentaron al Hey el capitán ge-
neral y el general Burguete. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Api i ^ i l -
ayer: Número 283. dun ('iprianu Falgar< < 1 n 
dra; 287. don Lorenzo Kudrígue/, Molíns; 2811. 
don Amadeo Brumbeck Hegunu. 
Hoy. a las nueve, cont inuará el ejercuiu 
oral con los qxw ayer hieiejon el practico. 
Abogados del Estado.—Aprobado ayer: Nú-
mero 106. don José María Koilrigucz, con 2H 
puntos. 
Para e! pniximo día 5, a la hura de cos-
tumbre, están citados del 112 al 119. 
Registradores de la Propiedad. - Para boy 
están ciladu- 1 n treguado IhinuimiiMito lodos 
los señores opositores que no han acudido al 
prinvoro del actual ejercicio. 
Auxiliares de Gobernación.—Kesultadoí» de 
ayer: Número 292. don Jul ián Blázquez. con 
27.77 puf tos; 293. don Santiago Junquera, se 
ret iró; 295. señorita María Lilbián, se ret iró; 
302. don Angel Vera, 17.2«; 303. sefioritu ''ar-
men (ioti/.ález, 2.';.40; 304. don Pa-cual Parre-
ño, se ret iró; 30fi. don Hilario Martíne/., 3$-; 
309, d o n Lujs Izquierdo. 10. 
Para hoy, del 314 al 375. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- G E -
dcl 
pobro ^ 
las v 'C 
p r o * * * 
sculm3''r 
ral de ^ 
cuñada 
DIA 4.—Martes.—Santos Silvano y Ciríaco, 
Obispos; Porfirio. Florián y Paulino, márti-
Venerío y Godeardo, Obispos, y Curco-
domo, diácono; Santas Mónica, viuda; IVla-
gia, virgen y Antonia, márt ir . 
La misa y oficio divino son de Santa M6-
^ica^con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
«mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
'ña Carmen Fagaldc de Selgas. 
Cuarenta Horas, r - E n las Religiosas 
eato Orozco (General Porlier, 2). / 
Corte de Maria.—De los Dolores, en las 
arroquias del Carmen, San Luis , ban be-
«tián, Santa Bárbara, Santa Cruz, banta 
Teresa, Santos Justo y Pástor , e iglesms de 
irrepentidas. Caballero (fcj Gracia, Cnsto de 
Salud y Servitas. . . 
Parroquia de las Angust ias . -A las ocho, 
fisa rezada perpetua por los bienhechores 
* la parroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
Novena a Nuestra Señora dol Perpetuo &OCO-
!«>• A las siete de la tarde, exposición do au 
ffina Majestad, estación, rosario, sermón por 
•1 padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, re-
•Wva y salve. . , , 
^rroquia de Santa Cruz.-Continurv el sop-
rano al Santís imo Cristo de las Penas. A 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
1*8 diez, misa cantada; a las sute y nu-
!> de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
estación, rosario, sermón por aou 
Tortosa, ejercicio y reserva. 
, «oquia de San Imis . -Cont inua la nov*-
5 a Nuestra Señora del Amparo. A las si C( 
• a tardo, expofeici6n de Su D m n a Majcs-
ermón por don Diego ación, rosario, 
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^ U o de San José de la Montaña 
^ . - C o n t i n ú a la novena a Nuestra Se 
> de los Desamparados. A las seis y me-
*d*la tarde, estación, rosario, sermon por 
V*1* Suárez I-aura, ejercicio y resgva. 
¿ Í M r o 2 c o . - ^ u a r o n t a I l o r a s . ) - F i ^ a a 
tt^.ca. A las ocho, misa y ^ 
n \ U ^ i n a Majestad; a las dic/.. ^ rtci/POM;, tarde, a las seis y media, ejer-
' ^ndieiun'v reserva. 
X * de la S a l u d . - C o n t i n ú a la novepa. a 
vi»» u!ar- A las once, exposición de Su Ui-
g e s t a d y misa solemne; a las once y 
t > - Wsagio, ejercicio y bendición-, por la 
S ? ^s siete, manifiesto, sermón por el l 
S;? Luis Urbano, dominico; e]ercicio, re-
n. y adoración de la reliquia. 
n Z ^ a s Reales. - Cont inúa la novena a 
«oWra Señora del Milagro. A las diez., misa 
con exposición de Su Divina Majes-
¿¿••••ervándose a las doce; por. la tarde, 
1^ seis y cuarto. inaniHesto.._estaci 
por 
salve. 
Fiesta a Santa Momea 
«ióii , y media, misa solemne con exposi-





'Mr,' ,8erinón por don Diego Tortosa. ejer-
A 
tega. 
E J E H C I C I O D E L A S P L O R E S 
luia de los Angeles.—A las siete. 
. de comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media de la tarde, rosario, fe l ic i tación saba-
tina, Regina Celi y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
* * * 
(Este periódico so publica con censura ecle-
siást icá.) 
i s i i f r p r T í í P E i s E s 
tienen el depós-to exclusivo de SUÍ choco-
lates en «LA E S T R E L L A * . .Montera, 32. 
T e l é f o n o 2.210 H . 
V Í D A ^ R E U G ^ S A 
Tre in ta y cinco soldados comulgan 
por v e z primera 
En el Sautuario del Corazón de María, 
do esta 'corte.'ayer mañana 35 soldados 
def regimiento de Saboya, número 6. se 
acercaron por vez primera a recibir la Sa-
grada Eucaristía, que les fué administrada 
por el reverendo padre Lofcnzo Alaben, 
Superior de la Comunidad de Padres Mi-
sioneros del Corazón de María. 
E l acto, que fué presidido por el coronel 
clon Rafael R. dé Rivera, acompañado de 
todos los jefes y oficiales del Cuerpo, re-
sultó emocionante por el fervor y unción 
con que los soldados se acercaban a comul-
gar, acompañados de una representación 
de esa? activas y caritativas damas católi-
cas que integran el R. P. del Arma de In-
fantería. 
E l capellán del regimiento, don Maxi-
miliano G. Bustos, alentó a sus soldados 
a que continuaran con valentía y denue-
do, sin vacilaciones ni cobardías, el camino 
emprendido; pues es el único que conduce 
al heroísmo en sus más nobles manifes-
taciones. 
Después, los soldados que recibieron la 
primera comunión, fueron obsequiados por 
tan distinguidas señoras con diplomas y 
mecUiisS do la lumaboulada, sirviéndoles un 
desayuno. 
(CALI.E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
S R I E D U I V 1 í f ^ E 
H O Y M A R T E S , T E G R A N M O D A 
t q ü o lo índlspensaDie para 
bi emi ie i i ec imien to 
pe la mpjar 
F E B O 
L a . ya célebre loción que da a los 
cabello 1 obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de distinción y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
Depilación segura, rápida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfluo, que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravilloso brillo para las uñas, re-
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el brillo del primer día. 
L o c i ó n M A G D A 
De resultados sorprendentes, •. 
devuelve a Ifts canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto y brillante. 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
Tintura scmii'nátañtáneá, _del lodo 
inofensiva, tiñe las canas a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable v de perfume agradable. 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos a l por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 2 
M A D R I D 
^ 1 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es ¡ a base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T O N I C O 
dei Dr. Vicenta 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
AS m o r p a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. lllanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
E L G A I T E R O 
ÍOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (Astur ias) 
B e l m o n t e r e a p a r e c e e n J e r e z 
EE 
Ayer se celebró la corrida suspendida el domingo en Madrid 
E O 
S I U S T E D N E C E S I T A 
dupl icar l a capacidad de su mesa de trabajo, lo c o n s e g u i r á acoplando al costado de 
el la una mosita auxiliar g iratoria , en n í q u e l , con tablero roble de 39 por 39 c e n t í m e -
tros, con resistencia para m á q u i n a de escr ibir o calcular , y que por 55 pesetas vende 
L . A S Í N , P r e c i a d o s , 2 3 , — M A D R I D 
UNAS G O T A S . . . 
Esta cuarta de abono está americaniza-
da por el matador Freg y el banderillero 
Armillita. 
E l madrileñismo de Barajas no puede 
desamericanizar el cartel, que mojado en 
la tarde del dqmingo. se desarrolla el lu-
nos con la amenaza constante del chapa-
p"4n, bajo una larde gris de lo más plo-
mizo. 
UN BAJONAZO. . . 
Ks e] prinu r toro un berrendo en negro 
con la divisa de Domecq. al que saluda 
Freg con unos lances no muy ceñidos. Es 
MTdad que el K.iu ñu entra franco a la te-
la y mucho monos a los caballos, de'cuyo 
erobroqtie sale suelto. 
Adurnadu el morrillo de la res por Segu-
rita y el Hiño de la Audiencia, sale Luis 
Freg ataviado de rojo a despachar al ene-
migo. 
K! efe o torea con la zurda, pero 
MU puiar lo debido, pues el burel es torca-
hlo con sólo aguantarle un poco. 
D.erechea luego con negativo resultado 
y sin igualar del todo tira Luis un pin-
uffiazo desprondido. Un sopapo bajo rema-
ta la faena, que no gusla a nadio, como 
es natural. 
¡Huen principio! 
UNAS B A N D E R I L L A S . . . 
1 amblen es de Domecq el segundo. Bara-
jas le larga trapo, no resultando el saludo 
muy lucido que digamos. 
El cornúpeto entra bravo y con brío a 
los garrochas, pero 110 recaiga en la suer-
te. Sin embargo, deja tres pencos en el 
ruedo. 
Barajitas coge los palos y clava de pri-
mera un par parado. Repite con otro mag-
no de ejecución y cierra los palitroques, 
aguantando tanto que casi se queda pren-
dido a los pitones del toro. ¡Valiente, va-
liente 1 
Fausto, menos valiente, trastea al Do-
mecq; que está muy bravo, con más pre-
cauciones de las que el toro requiere, su-
friendo acosónos injustificados. Un pincha-
zo bueno, otro regular y una corta tenden-
ciosa hacen doblar al morlaco. 
Frialdad en las masas. 
¡ Bueno está! 
UN TORO T U L L I D O . . . 
Este tercer toro es de Buenabarba, como 
todos los que saldrán después. 
Negro y bien criado, renquea visiblemen-
te de los cuartos traseros, lo que no es 
obstáculo para que se lidie, a pesar de 
las protestas del público. 
¡Muy bonito! 
Así no puede Armillita desplegar la capa 
apenas, ni banderillear, que es su fuerte, 
tras la insulsa quimera con el escuadrón. 
La lidia del inválido es un sopor, desde 
el principio al fin. 
Armillita, a los cinco pases, mete el es-
toque, que escupe el. toro, volviendo a la 
carga con media delantera, que abate al 
bicho. 
¡No va mal la cosa! 
COMPAS D E S I E S T A . . . 
Sale el cuarto bicho de su cabina corros-
pondiontc cuando la plaza cutera comiou-
za a dar cabezadas. ¡Aaaaaaaah, qué sue-
ño! As í 'nos enteramos a medias de que 
el astado salamanquino hace una pelea más 
poderosa quo brava y de que la torería 
no destaca en sus obligaciones. 
Freg no para con la capa ni con la fra-
nela, y si larga un pinchazo y una en-
tera no lo hace con el arranque que antaño 
le dió fama de torero valiente. 
Otra cabezada general y otro toro en la 
pista. Este quinto se mete bien con la ca-
ballería. Pero para Barajas no tiene juego, 
ya que el madrileño se limita a situarse 
a honesta distancia de los pitacos, tirán-
dole a tierra de una sangría y un desca-
bello. 
UN D E S T E L L O B R I L L A N T E . . . 
La plaza despierta... Es que la protesta 
de unos buenos aficionados castiga el tía-
bajo de los piqueros, que se dedican a 
rajar al sexto toro. La res. ante el castigo 
desordenado, se duele y se pone a la de-
fensiva. 
Por eso es mayor la emoción del público 
cuando ve a Armillita coger los palos, pro-
metiendo una brillante cátedra de rehile-
es. E l mejicano,, en efecto, se sitúa en 
os medios y clava de frente un finísimo 
par, que se ovaciona con entusiasmo. Pero 
éste llega al máximo grado cuando el ii;dio 
¡opile la suerte, andándole al toro hasta los 
mismos hocicos, tras tirar la montera cu 
brindis a todo. 
Armillita. que llega tranquilo hasta los 
mismos pitones de la fiera, cuadra en la 
l U I C i l S B R E V E S Y E í 
A l q u i l e r e s 
A B R I E N D O o vendo casa 
veraneo Caballes A r r i b a 
(León). Razón: Juan Ro-
són. - Lecimga, 5, Madrid. 
• 
SEÑORAS d i s t i n g u i d a s 
admiten s e ñ o r estable. 
San Bernardo, 7, princi-
pal. 
A L Q U I L O locales co.n 
apartadero para denósito 
de mercancías 
L i b r o s 








seg u i u. 
P R O B A D Anís Cioya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
T I N T E y (¿uitaniancbas y 
Continental Leyóla, Pez. S. 
E N S A N I L D E F O N S O al-
quí lase o v é n d e s e gran 
casa . Raz .ón: M e n d i z á -
bal, 42. ^ 
E S T U D I A N T E católico ne-
cesita gabinete. Diri í í irse: 
«Acción Naturista». Fuen-
carral", 138, segundo dere-
cbái 
vorcio temporal ante la I R E U M A T I C O S . 
Legislación civil». Priineii) 
y único libro sobre ellos, 
del Dr . T. González Cou-
rel. Barco de ValdeoVias 
(Orense). Necesario p̂ ofe-
¡dónales Derecho civil y 
ec les iás t ico; 5 pt.s. l i b n -
j rías V i c t o r i a n o Suarez. 
( P r e c i a d o s , 48. M a d r i d ; 
Hermanos Zinke, Coruña. 
C o m p r a s 
L I B R O S antijíuos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, adhajas . dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
P R O F E S O R de a lemán, se 
recomienda uno. Informa-
rán eu esta Administra-
ción. 
O f e r t a s 
E X T R A N J E R A , bale 
todo, ofrécese doncella 
compañía. Toledo, 121. 
O p t i c a 
paralíti-
< "s. enfermos crónicos, se-
gura curación médico na-
imi - tn . Visitas domicilia-
rias gratis. Teléf." 17-48 M. 
incias. Apartado 12.157 
S I N E C E S I T A I S servicio 
domestico, de moralidad y 
buenas costumbres, con-
fiarme vuestros encargos. 
Mínguez, Infantas, 25. 
V e n t a s 
P U E R T A S muy ecouúiui-
c a ^ sin ningún mulo. Ta-
lleres C'univell. Ferroca-
r r i l , 24.- &t " 
C O N C U R S O 
Por acuerdo del Real Patronato de la Lucha Anti-
tuberculosa de España se abro un concurso público 
para la construcción de un dispensario en el solar ad-
quirido a este lin, sito en la calle do Fernando el Ca-
tólico, esquina a Andrés Mellado. Los pliegos de pro-
posiciones se admitirán hasfa el día 1!) del corriente 
mes. y lini;is de nueve a trece, en la secretaría del 
Peal Patronato' (ministerio do la Gobernación, negó* 
ciado de Tuberculosis), donde estarán de manifiesto 
los planos y condiciones de la obra; reservándose la 
Junta el derecho de aceptar la proposición que estime 
más convenien te. o rechazarlas todas, y siendo de cuenta 
del adjudicatario el pago del importe de estos anuncios. 
Madrid, 4 de mayo de E l presidentc-dt'legado] 






LOS PRODUCTORES DE ELFCTRICIS90 
H A G A S E graduar vista; 
use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P A R A V E R B I E N , ( lis-
tales P u n k t a l . g o m ó l o s 
Zeiss. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete 
pesetas. 
V a r i o s 
HAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo , Barqui-
llo, 9. 
R E G A L O fabuloso. San 
Bernardo. 31, l ibrería; so 
facilita, catálogo gratis. 
vuestras turbinas funcionan m a l 
vuestros motores consumen mucha 
las' p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grande» 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
CEBEIS h acer estudiar vuestro negocio por un es« 
pecialista y o b t e n d r é i s resultados insospechadoa* 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Montajes 
Indu.strlulcs. ZVúñe/, de Ilnlhoa, 1C, Madrid. 
cara, se asoma al morrillo y prende en. 
todo lo alto el más soberano par de ban-
derillas que pueda soñarse. Borra... ¿a Ba-
rajas? Y a todos Tos toreros que boy pre-
sumen en el segundo tercio de la lidia. 
No cabe más belleza de ejecución, ni aun 
remontándose a los clásicos del garapullo 
en todos los tiempos. 
E l inmenso banderillero cierra con un 
palo a toro descompuesto y despacha al 
enemigo con dos sopapos, tras de mediana 
¡QUE L L U E V A , Q U E L L U E V A ! 
— ILástima de lluvia! 
—Hombre, no; lástima, no, porque, al íln, 
la corrida se lia celebrado. 
—Pues por eso lo digo... Lástima de llu-
via que hubiera caído fuerte para que nos-
hubiéramos ahorrado esta tabarra..., tan pa-
recida a tocias las anteriores. 
(El dialoguito cogido al vuelo al salir de 
los toros es toda una reseña.) 
Curro CASTAÑARES 
* * * 
A causa de la lluvia se suspendieron 
el domingo los festejos taurinos anuncia-
dos en las plazas de Vista Alegre y Tetuán 
de las Victorias. 
En provincias 
S E R E A L I Z A N todas exis-
tencias casas extranjeras 
de art ículos cocina, todas 
« lases, nnís barato que en 
liquidaciones. Kipoií. Mag-
dalena. 27. 
P A R T I C U L A R vende 
inagnílico autupiana semi-
nuevo y precioso s a l ó n 
dorado, mitad piveio. Con-
de Aramia, 11, tidie.uf-
b>. ixquierda; de cuatro 
a ocho. 
' " " " " " " " " i ' n i T r - m r r i T i i i n n T u n 
L O / T I R O L E / E ? 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
B A R C E L O N A , 3 (Plaza Monumental).—Seis 
del duque do Tovar. bravos y nobles. 
E n el primer toro. Fortuna muy flojo con 
el capote y estoque. E n su segundo toro oyó 
dos avisos. Fué abroncado varias veces. 
Algabeño lanceó regularmente en sn pri-
mer toro y lo mató de media atravesada y 
una superior. Consiguió la oreja. 
A su segundo lo despachó de mala manera. 
E l Niño de la Palma estuvo regular con 
el capote y muleta y deficiente con el esto-
que. Su labor tampoco gustó. 
* « • 
BILBAO, 3.—Se lidia ganado del conde de 
la Corte, que dió buen juego. 
Márquez y Vi l la l ta no hicieron nada en 
toda la tarde. Mart ín Agüero despachó a su 
primer toro de una magnífica estocada, que 
le val ió la oreja. Con el que cerraba plaza 
terminó de dos pinchazos y una buena esto-
cada. Este toro empitonó al diestro aparato-
samente; pero la cogida no tuvo importancia, 
* * * 
JATIBA, 3.—Los novillos de Domecq, regu-
lares. Fé l ix Rodríguez cortó la oreja del pri-
mero y estuvo bien en el cuarto. Carratalá, 
superior en todo. Enrique Torres, muy bien, 
* * * 
J E R E Z , 3.—Con una expectación enorme se 
ha celebrado la corrida en que reaparece Juan 
Belmonte. 
E l famoso trianero no ha defraudado a la 
afición. Ha toreado de capa y muleta mara-
villosamente a sus dos toros, y al primero 
lo mató de un pinchazo en lo alto y una 
estociida «uparior por las agujas, oyendo 
una ovación atronadora y cortando la oreja 
y el rabo. Al cuarto lo despachó pronto y 
superiormente. 
Sánchez Mejías estuvo muy valiente y bien, 
en general; con las banderillas, colosal. E l 
quinto toro lo cogió y lo corneó sobre la 
barrera; resultó ileso. 
Bolmontito estuvo mal en el tercero y bien 
en el que cerró plaza. 
E l ganado de doña Carmen de Federico, 
regular. 
* * * 
VALENCIA, 3.—Con ganado del conde de 
la Corte, se celebró la corrida a beneficio 
de la Asociación de la Prensa. 
Chicuelo. en el primero, hace una faena 
sosa, para tres pinchazos y una estocada. 
(Pitos.) 
Martínez, en el segundo, está valiente con 
la muleta y regular con el pincho. 
Chicuelo hace una faena brevísima y lar-
ga un sartenazo. 
Llueve torrencialmente y el público aban-
dona la plaza y el presidente suspendo defi-
nitivamenta el festejo. 
» * * 
ZARAGOZA, 3.—Ganado de Tovar. 
Ginesillo, en el primero, muleteó valiente 
y tranquilo. Un pinchazo y una estocada 
aceptables. 
E n el quinto muletea distanciado y mo-
vido. Media tendida y tres pinchazos más. 
(Pitos.) 
Lagartito en el segundo es ovacionado en 
lances de capa y quites. Hace una faena su-
perior y oye música . Sólo y ceñido larga una 
estocada superior. Ovación, oreja y rabo y 
vuelta al ruedo. 
E n el sexto veroniquea ceñido; trastea va-
liente, metido en los pitones y da un pin-
chazo sin soltar y media superior. (Ovación, 
y petición de oreja.) 
Gitanillo de Tr iana en el tercero oye pal-
mas lanceando. Muletea algo distanciado y 
da un pinchazo hondo, arqueando el brazo, 
y luego xma estocada superior. (Muchas pal-
mas.) E n el sépt imo, faena regular, una es-
tocada mediana y otra buena. 
Mendoza en el cuarto no hace nada con el 
capote. Trastea atropellado y señala un pin-
chazo. Más pases para media superior y otra 
media, entrando lejos. Descabella. (Palmas.) 
E n el ú l t imo hace una faena valiente, ceñida 
y solo en la plaza. Señala media buena. Un 
pinchazo, con los tercios cambiados, y media 
en la cruz y descabello. (Ovación.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,30 (función popular). Solte-
ro y solo en la vida. 
PONT ALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca) . Los muñecos. —10.30 (despedida de la 
compañía francesa). L'homme d'un soir y re-
citados do Charlotte Lysés , Varny Marcel-
Vibert. Trevoux y canciones por madame 
Pradyll . 
LARA.—G,30, Si yo quisiera...—10,30, ¡ Ben-
dita seas í 
R E I N A VICTORIA.—6,30, E l viaje infinito. 
10,30. Rosa do Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10.30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30, E n un burro, tres burros.— 
10.30, E l perfumo del pecado. 
LATINA.—(>,30, E l principe Juanón.—10,30, 
L a antorcha escondida (estreno). 
COMICO.—6,30, ¡13! . . . ¡Lagarto, lagarto!. 
Gramática parda y Derkas.—10.30. E l maño ra-
balorieo. Gramática parda y Derkas. 
PAVON.—6.15. Juan José.—10,15, Santa Isa-
bel de Ceres. 
ZARZUELA.—10.30. ; ¡ P a r í s - P a r í s ! ! 
NOVEDADES.--6.30 y 10.30, L a capa blanca. 
PITEN C A E RAL.—6,15J E l mundo es un pa-
ñuelo.—10.15. E l t í o Quico. 
C I R C O PARISH.—10.45. Compañía de circo 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4,30, Primero, a 
pala: Quintana I I y Jáuregui contra Aniore-
bi' fa II y l'erea. Seguíalo, a remonto: Salsa-
mendi y Al he ni i contra Bastarrica y Pgarte. 
C I N E M A OOYA.—6 tarde y 10,15 noche, El 
ladrón (cómica) ; Noticiario Fox; Los enemi-
gos de la mujer (por Alma Rubéns y Lionel 
Barrvmorei. 
D I G E ( C h o r r o ) 
b o n t a n i p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro-
mlcslinalcs, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Uecliazad las umlacioaeiL • 
Martes 4 dcjnayo de 1926 (*>) E I L D E B A T E 
— > 
MAI>RTD —Afio X V T 
El Athletic madrileño elimina al Deportivo Español 
E l p a r t i d o f u é e m o c i o n a n t e . I m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s . L o s v e n c e d o r e s j u g a r á n e l d o m i n g o 
c o n t r a e l C l u b C e l t a . ¡ R e a l U n i ó n , d e I r ú n , c o n t r a F . C . B a r c e l o n a ! 
(CBrtMCA TELEFÓNICA DE NtTESTRO REDAC-
• TOR DEPORTIVO SEÑOR KARAG) 
CAMINO D E ZARAGOZA 
Dos trenos especiales organizó el 
Athleuc Club para Zaragoza. Este 
.detalle, que tal vez pasará desapor-
'cibido para muchos, no podemos de-
jaflo eri el tintero, porque conoce-
mos claramente su siguificai ion, su 
elevado alcance. La organización de 
un tren especial no es tan fácil como 
a primera vista pudiera parecer; no 
se trata de los simples tramites eu-
nv los organizadores y la •Compa-
ñía, porque todo lo podr ía realizar 
quien . qiiisiera . tirar, algunos miles 
de pesetas en el arroyo; lo que im-
porta es la "parte moral, digámos-
lo a s í ; el que la iniciativa pros-
pere por sí sola, que sea recibida 
con el mayor entusiasmo. 
El éxito del Athletic no ha podido 
ser más terminante; no solamente 
uno, sino que ha dispuesto dos tre-
nes, no faltando quienes se queda-
ron en tierra para varios vagones de 
una tercera formación. 
¡Cuántas entidades—y con preten-
siones—han fracasado en su proyec-
tp, aun tratándose de partidos de 
mayor consideración! 
Bien puede enorgullecerse <?1. Ath-
letic por la reciente hazaña , porque 
se ha evidenciado de un modo claro 
y. patente la calidad de sais partida-
rios. No serán muchos, pero se • ha 
demostrado que los atletistas son in-
condicionales para su Club, que son 
conscientes para sus apreciaciones o 
predilecciones. 
A L CAMPO 
. El aficionado que; no ha vuelto a 
esta capjtal desde el partido de dos-
empate del año pasado habrá quedado 
asombrado por la transformación del 
campo del Iberia Sport Club. Aquel 
.terreno de segunda , o tercera catc-
gqrravfué sustituido por uno de. pri-
jnera, digno de la .capital aragonesa. 
La, capacidad se ha triplicado, por 
lo menos; se ha cubierto de hierba 
¡el campo de ,i liego y se levantó una 
grader ía de cejnento .en la preferen-
cia. Cuando se. termine, del todo pue-
de estar al .mismo nivel de los me-
jores, del país. 
'» » * 
La. entrada deja algo que desear en 
las laterales ó localidades del goal. 
Suponemos ' que la 'gente se ha re-
traído por la amenaza del mal tiem-
po, pues desde la m a ñ a n a llueve de 
vez en cuando. Es posible que los 
toros y los precios de la acomoda-
ción hayan influido también en los 
huecos. Compensan los espectadores 
del consabido tendido, que pasan de 
varios millares. 
E L P A R T I D O 
ATHLETIC CLUB (subeam-
peón del Centro) 3 tantos. 
(Olaso, CosmK Palacios) 
R. C. D. Español (campeón 
de Cataluña) 2 — 
(Ventoldrá, Zabala) 
Con el mismo calor fueron acogi-
dos los dos equipos a su salida, in i -
ciada por-el Español. . 
Athletic—Barroso, + Pololo—Olaso, 
Marín—Tuduri—Burdiel, De Miguel— 
Triana—Palacios—Cosme—t Olaso. 
Español.—f Zamora, . Saprisa—Por-
tas, Trabal—t Zabala—Caicedo, Ven-
toldrá — Mauri — Oramas—Padrón— 
Yurrita. 
Arbi t ro; señor Saracho-(Vizcaya). 
Primer tiempo. 
El saque atlético se lleva muy cer-
ca de Zamora, terminando por un 
pase de Palacios a Olaso. Al devol-
ver éste la jugada, la intercepta Sa-
prisa, pero para convertirla en cór-
ner a los treinta segundos de juego. 
Lanzada de una manen cerrada, Za-
mora despeja con cierta facilidad. 
Persiste el ataque atlético. que fina-
liza con un centro, de'De Miguel, de-
vuelto por los defensas. 
'Contraataca el Español sin peligro. 
De todas formas Oramas comete una 
falta, contra Barroso. Es la inicia-
ción de otras no pocas, que dan en 
1 el primer- momento la impresión de 
' un juego duro. Por fortuna, el arbi-
| tro se muestra' enérgico. 
'• A raíz, de una falta de saque la-
teral españolista sobreviene un ata-
que estupendo de los a t lé tuos . De la 
derecha ' viene el ' juego escalonado: 
primeramente Triana pasa a Pala-
cios, éste .a Cosme, y .luego el últi-
mo a Olaso, que se interna rápido. 
A bueña distancia/casi f u el ángulo 
de la superficie de castigo, lanza un 
tiro cruzado y fuerte; 'es el primer 
tanto; el .lector puede suponer có-
mo fué recibido. No habían trans-
currido seis minutos de juego.' 
Hay una inmediata rcatción del 
Español ; la pelota se estaciona en 
los medios at lét ícos; luego en los de-
fensas se, forma un barullo cerca del 
marco, y, por fin. Padrón t ira un 
l E h l r a 
E / M R O C A C I O M . 
s a í e n 
d o l o r e í 
i l E P O S I T O S : 
MADRID: J. Martín, Alcalá, 9; Du-
rán, calle Tetuán; Borirell, Puerta del 
Sol: Gayoso, Arenal; Farmacia V. Alonso, Serrano, 84. B A R C E -
LONA: Juan Martín. CORUÑA: Bescansa. BILBAO, V A L E N C I A y 
MURCIA: Centros farmacéuticos, y S E V I L L A : M. Ortega, droguería 
G . F E R N A N D E Z D E M A T A & 
F A R M A C E U T I C O 
l a B a f n z s 
punterazo suave, con el que el ba-
lón se desvía a corta distancia. del 
poste. 
Después de breve peloteo en los dos 
campos, empieza a dominar clara-
mente el Athletic. procurando siem-
pre iina impresión de peligro el ala 
izquierda. Se tira un golpe franco 
muy cerca de la superficie do casti-
go,__que se despeja con grandes: di-
ficultades. 
Otra incursión más temible. Olaso 
termina la jugada con el mismo es-
tilo que le valió el primer tanto. Pe-
ro Zamora, medio tumbado, realiza 
una parada sencillamente monumen-
ta l ; si no fuera él, hubiera sido un 
segundo tanto. 
Por querer despejar limpiamente. 
Pololo incurre en un córner, lanza-
do Duego por Yurri ta inocentemente, 
muy abierto. 
Algunos jugadores vuelven a cas-
tigarse, destacándose en este sentido 
Mauri y Burdiel. Hay que convenir 
que en la dureza los españolistas fue-
ron casi siempre los iniciadores. 
El otro defensa atlético. cede el se-
gundo comer españolista. bien tira-
do. Barroso se encarga de salvar la 
situación. 
Segundo tanto 
Los jugadores atlétióos vuelven 
a imponerse, obligando a que la 
pelota no salga del terreno contra-
rio. De un paso de Palacios, Cosme 
marca de cerca el segundo tanto. La 
jugada fué iniciada por el extremo 
derecha, que combinó previamente en 
ziszás con su interior. Fué a los vein-
tinueve minutos de juego. El cntu-
siasmii se desborda. 
Después cao un aguacero que apa-
ga un poco los ímpetus. El peloteo 
se lleva en medio del campo. En con-
ira de lo que podía esperarse, parece 
que el agua perjudica a los atléti-
qos. Por lo menos, cuando faltaban 
unos doce minutos para terminar, 
sufren una depresión," de sus clási-
ca,s, dejándose dominar. En menos 
de nada los españolistas lanzan dos 
egirnérs. aipbós despejados por Ba-
rroso, con la particularidad di" que 
t i >eguiido fué rematado por Trabal 
y echado a un nuevo comer. Mauri 
se encarga de lanzarlo tan cerca de 
los palos, qiie motiva un pequeño 
lío. Ventoldrá aprovecha un claro 
para marcar débilmente, la materia-
lidad de empujar el balón. 
Segundo tiempo. 
Se reproduce la iniciación de la 
primera parte con un ataque fulmi-
nante del extremo izquierda atlético. 
Saprisa logra darle alcance. 
Nuevo aguacero, que molesta real-
mente. 
En las primeras de cambio. Marín 
sufre un encontronazo. Se resiente 
de la cadera y se ve obligado a aban-
donar el campo. Aunque vuelve a los 
diez minutos, es un hombre al agua. 
Claro está, el Athletic var ía bas-
tante su formación. Marín ocupa la 
extremidad derecha, De Miguel pasa 
a interior izquierda y Cosme a me-
dio, y Triana tenía que bajar mu-
cho. Con esta formación, natural-
mente, el Athletic, aunque no qui-
siera, tenia que estar más bien a la 
defensiva. 
En una escapada Españolista, Ba-
rroso comete la imprudencia dé uiia 
salida inoportuna. Menos mal que 
Yurrita, que pudo haber aprovecha-
do la ocasión, terminó la jugada sin 
saber qué hacer 
Domina un poco el Español, pero 
no les sirve de nada por imprecisión 
de los tiros que han podido dispo-
ner. Además, algunos de ellos lan-
zados al azar a gran distancia. 
Triana, en una lucha con Yurrita. 
se ve obligado a dar un córner. Sin 
consecuencias. 
Tercer tanto 
Después de transcurrido un cuar-
réal idad con diez jugadores, empie-
za a dominar nuevamente el Athle-
tic. Tiene un comer por obra de Por-
tas, que salva así una situación de-
licada. A raíz de la jugada, el ba-
lón no sale de la línea defensiva es-
pañolista. Fallan éstos en el despeje, 
y Palacios aprovecha para marcar 
el tercer tanto. Habían transcurrido 
apenas veinte minutos de juego. 
El goal motiva una reacción con-
traria, inútil por las circunstancias 
ya apuntadas de imprecisión y t i ju-
gar a la ligera, dominados acaso 
por los nervios o el pesó de los dos 
tantos de margen. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
L A S E M I F I N A L 
Los. dos partidos correspondien-
tes a la semifinal se jugarán como 
sigue: 
Real Unión, I rún , contra Foot-
ball Club Barcelona. 
Athletic Club, Madrid, contra 
Club Celta, Vigo. 
De los atacantes, Oramas es el que 
se muestra más peligroso en sus 
avances. El ataque españolista se V>e-
va tan pronto a la derecha como 
por el otro lado. Un tiro que reza 
el - largtuero lo convierte Barroso en 
córner. Se encarga Yurri ta de tirarlo 
con tacto. Burdiel despeja, pero in-
voluntariamente el balón da contra 
una mano. 
¡Un c:penalty»! 
El árbi tro concede el golpe de cas-
tigo. A 3—1, la emoción no puede ser 
más terrible, máxime porque falta-
ban aún trece minutos de juego. 
Zabala se encarga de lanzar ce n 
su tiro potente peculiar, si bien sin 
colocarclo. Barroso se gana con 
la parada una formidable ovación. 
Para y bloquea con pasmosa sangre 
fría. Con la jugada, la suerte, estaba 
echada. 
Domina el Español en los últ imos 
momentos. Ventoldrá lanza un cór-
ner cuando faltaban escasamente cin-
co minutos. Se despeja con cierta fa-
cilidad. 
En nuestro cronómetro vemos • que 
han pasado los cuarenta y cinco mi-
nutos del segundo tiempo. No obs-
tante, sigue el peloteo; ,tal vez el 
árbi t ro ha descontado algún tiempo 
que no lo hayamos apuntado. 
Nuevo comer españolista,. cedido 
por Pololo. El tiro del extremo de-
recha provoca un lío ante la meta. 
Va; y viene el balón de metro en 
metro, de un jugador a otro jugador. 
En el peloeo se. ve de todo. Zabala 
consigue desviar el balón a la red 
en los últ imos segundos. Esto ha 
sido tkn al final, que apenas i reco-
gido el balón bajo el mareo, el ar-
bitro pitó lo tormmación. Del tanto 
cualquiera pudo marcar en tales cir-
cunstancias. 
COMENTARIOS G E N E R A L E S 
En el partido han destacado dos 
factores: emoción e intefés. Lo pri< 
mero, porque no se llevó de calle y 
tuvo momentos difíciles para los \ en-
cedores, y lo segundo, porque j u -
garon ambos equipos con gran co-
dicia, con verdadero entusiasmo. 
No hay que dudar que ganó el irKV 
jor equipo y el que jaigó mejor, el 
equipo cuyo conjunto descolló más 
y demostró más individualidades en 
el terreno. 
Descompongamos rápidamente el 
desarrollo de la hora y media de jue-
go, o de los noventa y un minutos 
y pico, si se quiere. En la primera 
media hora del primer tiempo el 
Athletic estuvo lo que se dice in -
superable de juego; los defensas no 
se emplearon más que para los ba-
lones largos. El últ imo cuarto de 
hora tuvo de todo: dominio t pa-
ñolista. más bien por apat ía contra-
r ia que- empuje propio. Quedó indi-
cado que Zamora realizó una parada 
monumental, lo cual quiere decir 
que los atléticos pudieron marcar 
más. sin- contar intentos peligro-
sos de casi todos los delanteros. En 
cambio, el tanto españolista no fué 
to de hora de juego, y actuando en 
lucido. Desde luego no hay que ol-
vidar que a raíz del primer tanto 
tuvieron una incomparable ocasión : 
fué cuando un tiro mal empalmado 
&e Padrón pasó cerca del palo. 
Del segundo tiempo, la ventaja o 
juego fué alternativo. En lineas ge-
nerales, persist ió más el dominio del 
Español. Pero esto se explica y se 
puede contrarrestar con facilidad. En 
efecto, los atléticos anduvieron con 
diez jugadores, con diez y medio, si 
se quiere. Esa circunstancia ha he-
cho variar la formación, y con una 
formación improvisada no se puede 
pedir más. De Miguel se acordaba de 
vez en cuando que tenía que ir a 
la derecha; Cosme, como Triana, tan, 
pronto estaban delante como detrás, 
en esta ú l t ima • posición gencr i l -
mente. 
El penalty es para-una falta gra-
ve. E l dé ayer nos parece algo dis-
cutible. Compensa la parada de Ba-
rroso. Y, por últ imo, el segundo tan-
to españolista se realizó in.exiremls 
y a fuerza de embarullarse todo el 
mundo. 
De estas impresiones el lector pue-
de deducir que ha existido un mar-
gen más que suficiente de superio-
ridad. 
Por l íneas, las primeras estuvieron 
equilibradas. Las segundas, o sea la 
defensiva, nadie puede discutir la 
superioridad manifiesta de la atlléti-
ca. Ella es la que desde luego eíeva 
el margen de la siupérioridad total. 
De las terceras l íneas o dp medios 
ipodemos conceptuarlas como nivela-
das. Y, por fin, del ataque, el ma-
dri leño fué un poco mejor, sobre to-
do por haber sido más práctico y 
oportuno. • \ 
COMENTARIOS I N D I V I D U A L E S 
Si expresáramos en cifras cómo 
han jugado los distintos protagonisT 
tas, - conceptuando como .una., unidad 
el valor normal de cada uno, pode-
mos establecer, según el juicio que 
nos han merecido los 22 jugadores, 


































Cosme es de los que ha librado 
un estupendo match, tanto en la 
ofensiva como en la defensiva. Por 
esto, a primera vista parece haberse 
destacado entre todos. Olaso sobre-
salió como é l ; pero, claro está, co-
mo delantero exclusivamente. Los 
dos defensas estuvieron excelentes, 
si bien hay que dar un pequeño mar-
gen a Pololo. 
Marín, estupendo en el primer 
tiempo; pero resta a su méri to total 
el "haber tenido la mala suerte de 
un percance en el segundo tiempo. 
Trabajadores han sido los otros dos 
medios. 
De los delanteros, las cifras esti-
puladas son bastante elocuentes. 
Triana quiso hacer algunas fanta-
sías, ppro en malas ocasiones; jugó 
con. entusiasmo y decisión, y todo 
esto, ya le suponen grandes factores. 
Olaso es el hombre peligroso de 
siempre, en velocidad, agilidad y 
tiro. El ala izquierda fué un buen 
ala. 
De Miguel no ha rematado nada; 
pero creó situaciones espléndidas, 
Zamora es Zamora. No se le ganó 
sino después de cuatro horas y me-
dia de juego. 
No quita para el siguiente detalle: 
el Athletic ha metido más tantos a 
Zamora que todos los equipos nacio-
nales que han jugado contra Espa-
ñ a en estos úl t imos años. 
Después de él. Zabala, Trabal y 
Ventoldrá son los que se destacaron 
del Español, Zabala jugó mucho. 
Oramas y Mauri , bien, hasta la l i -
nea de los defensas; después, nada. 
Y el momento supremo es lo que pre-
cisamente interesa. 
El ala izquierda españolista, con-
tando con -Marín en la oposición, es 
el m á s atacante; pero al finalizar 
las jugadas adolece de lentitud. Es 
Padrón quien estropea, en general, 
por querer exhibir a lgún malaba-
rismo. 
Caicedo estuvo mejor en el primer 
tiempo que en el segundo. Sería con-
veniente que a Oramas y Mauri se 
les cepillara algo de la dureza, me-
jor dicho, de la" poca limpieza de su 
juego. 
Cada uno de los defensas no pasan 
de aceptables. 
Y. para terminar: el arbitraje, 
muy bien, con las salvedades apun-
tadas. El partido se le puso difícil 
en algunos momentos y supo impo-
nerse. 
En el domicilio de la Federación 
Aragonesa, y ante el notario don Ig-
nacio de Anzoategiii, se celebró el 
sorteo para los partidos correspon-
dientes a la semifinal. 
La falta de espacio nos impide en-
trar en más detalles. 
G r u p o B . 
SANTANDER, i . 
PASAYAKO :.. 3 tantos. 
Cimadevilla 2 — 
Partido de p r o m o c i ó n 
M O T O R I S M O 
Con un tiempo malís imo se cele-
bró el dvmingo la prueba crganiza-
da por la Peña Motorista en la ca-
rretera de Aranjuez. 
Los resultados de la jornada fue-
ron los siguientes: 
Velomotores' 125 c. e. Turismo 
i , EMILIANO SANZ iRovin \ Tiem-
po : ún minuto catorce segundos 
ocho décimas. Veloc idad medía, 
8,128. Record establecido. 
Velomotores 175 c. c. Turismo. 
I , FLORENTINO ESTEBAN {Ro-
vin) . Tiempo: cincuenta y tres se-
gundos cuatro décimas. Velocidad 
media, 67,415. Record batido. 
Velomotores 175 c. c. Carreras. 
1 EMILIANO SANZ {Rovin). Tiem-
po: cuarenta y nueve segundos tres 
décimos. Velocidad media, 72,874. Re-
cord establecido. 
Motocicletas 250 c. c. 
1, JOSE Ai-AFÓNT {Vetocette). 
Tiempo: treinta y . tres segundos. 
Velocidad media, 105,090 kilómetros. 
Record batido. . 
. Motocicletas 350 c. c. Sport. 
1, JOSE ALAFONT {Velocette). 
Tiempo: treinta segundos nueve dé-
cimas. Velocidad media, 116 kiló-
metros. Record establecido. 
Autociclos 750 c. c. Turismo. 
1, PÉDRO MONTERO {Austin). 
Tiempo: cuarenta y cuatro segun-
dos siete décimas. Velocidad media, 
80,600. Hccdid establecido. 
Autociclos 750 c. c. Carreras. 
i . M AI ¡OI ES DE VALDESEVILLA 
{Austin). Tiempo: t re inta 'y ' t res se-
gundos ocho décimos. Velocidad me-
dia, 106,511. 
/luíocic¿os 1.100 c. c. Turismo. 
1, ROQUE IGLESIAS- (i4. Si). Tiem-
po : treinta y nueve segundos ocho 
décimas. Velocidad media, 90,452. Re-
cord establecido. 
AutocUlos 1.100 c. r . Sport. 
M , AURELIO LERROUX (Derby). 
Tiempo: treinta y cinco segundos 
tres décimas. Velocidad media, 102, 
kilómetros. Record establecido. 
'* Autociclos í.100 c. c. Carreras. 
1, FERNANDO SIRVENT (Salmson). 
con bujías K. L. G. Tiempo: treinta 
segundos siete décimas. Velocidad 
media. 117,500. Mejor tiempo de la 
jornada. 
« « * 
' En la playa de- Pendine. en Gla-
morzanshirc (Gales). J. Parry ' Tho-
mas acaba de establecer nuevos re-
cords nuuidiale?. • 
La milla lanzada ha cubierto a 
una media horaria de 274' kilóme-
tros 59(1 metros. 1 
. El kilómetro a una media de 275 
kilómetros 341 metros. 
Esta velocidad es la máxima que 
se registra en automovilismo, pues, 
supera por mucho los 245 kilómetros 
a la hora que realizó Segrave hace 
un mes y medio escasamente. 
R e a l C l u b D e p o r t i v o 
d e L a C o r u ñ a 1 
Dos partidos celebrados 
plaza de toros de La ! 
fines de 1906, entre el ¿5 ' 
FootbaU Club y el Gimnas^1 
tituyeron un poderoso es~ 
para la formación de uno 
Clubs más antiguos de Gar 
En efecto, pocos días dcsniil!15 
t razó el campo do footbaii 
r ra lón do la Gaiteira, y ^ 
enero de 1907 se formó el 
üepor t ino . . 
En mayo de 1910 tomó n, 
por primera vez en el can, 
to de España, jugando en Mj 
y en el que se clasificó en 
gundo lugar. 
No se interrumpieron sos 
tos. hasta el año 1918, en 
motivos inexplicables arrastró'.! 
vida lánguida . Cuatro años 
la época de decaimiento, 
en 1922 volvió a la vida 4 
t lva con unos arrestos y enti 
mos difícilmente superables. 
Cualquier aficionado conocí 
historial del Real Club DesJ 
vo en esstos dos últimos a¡J 
temporadas, máxime por i ^ , " 
sos registrados y su ínter 
actuación en el campeonatiu 
glonal, mejorado cada vez 
No hace falta, por lo tan^l 
menor referencia. 
i 275 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a 
¡La máxima velocidad mundial! 
E l famoso corredor inglés 
J . Parry Thomas, campeón y 
«recordman» mundial, después de 
realizar la máxima velocidad 
mundial, ia 275 kilómetros por 
hora!, ha manifestado lo si-
guiente: 
«Durante estos últimos años 
utilizo el M I X T R O L en todas 
mis actuaciones, y estoy satis-
fecho de sus resultados extra-
ordinarios. E s imprescindible 
para la lubrificación de la parte 
alta del cilindro, de las válvulas, 
pistones, etc. 
Mi coche «Babs» va equipado 
con las bujías K. L . G. 
E l MIXTROL y la bujía K. L . G. 
son indispensables para realizar 
una hazaña motorista. Por esto 
los utilizaré siempre, y estoy per-
suadido de que los emplearán to-
dos los motoristas concienzudos.» 
Representantes del M I X T R O L 
y K. L . G. 
O L A B O U R , S . A . 
Reina, 35-37 Gran Vía, 46 
MADRID BILBAO 
N o v e n o d í a d e c a i r e 
Ante cuatro aficionados y 
cuantas víct imas del deber se 
braron. en medio de torrencial 
vía, las carreras anunciadas parí 
domingo. 
Detalles: 
PREMIO ALGECIRAS (catrera 
venta). 2.000 pesetas; 2.400 mena] 
1, SANDOVER, 58 (Oversight y 
f l i / ' , de la marquesa de Vínagi 
montado por * J. García; 2, Lah 
48 (* C. Diez). 
No colocados»: 3. Ogresse, 611 
forestier), y 4, Doña Ignacia, 
(Diez). 
PREMIO VERTOUOIIET. 3.000 
setas; L800 metros.—1, ILISIOX. 
(Cupidón y Mcchanisvij, del coi 
de la Cimera, montado por Belm 
te; 2, Toribio, 62 (Diez), del mai 
del Llano de San Javier. 
No colocados: 3, D'Aimwnm, 
(Higson), y 4, Dragón Blanco, 
(* J. García) . 
PREMIO LA GLORIEUSE, 3.000 pe-| 
setas; 1.100 metros.—1. NORltLC, 
{Quai. des Fleurs o Agenda y \ 
din 11), del duque de Toledo, 
tado por Lyne; 2. Fiumau, 51 (' 
rell i) , del barón de Velasco. 
No colocados: 3, Inconnu, 51 
forestier). 
PREMIO MIMOSO (handicap). 
pesetas; 1.600 metros.—1, MARTI.1 
TI, . 62 (Rillycock y Sixty One], 
conde de la Cimera, montado pe 
Rclmonte; 2, Labrador, 57 Hyne], 
Ceca, y 3, Lavandiére, 42 r C. D/PZ 
del marqués del Llano de San ^ 
vier. 
V e n t a j a s : dos cuerpos, tneáio 
cuerpo. 
PREMIO CANSADO (militar 
handicap).- !, PITUSA I I I , 57 Mnv 
fttn y Augusta), del Grupo de EÍO* 
drones de Instrucción, montado pw 
^ G . M a r t í n e z ; 2, D je dada, ^ 
{$ G. Fernández) , de Lanceros 
Pr ínc ipe . 
No colocados: 3, Raccich, PC $ 
qués de la Vega de Boecillo); l 
Browrüe, 70 (S Motta), y 5, HapW 
Fellah, 70 (Somalo). V 
H O C K E Y 
Unión Sporting o tantos. EL PORVENIR 1 tanto. 
A. D. Ferroviaria 0 — 1 A. ' D. Ferroviaria 0 — 
C U O T ñ S LA E S C U E L A M I L I T A R U N I V E R S I T A R I A HA • T R A S L A D A D O SU OFICINA D E S D E L A C A L L E 
MAYOR A L A D E L P R I N C I P E , 4. E N T R E S U E L O 
4 CILINDROS, 1,5 litros. 
LITROS, tipo carreras. 
7 HP., 4 velocidades, 4 frenos. 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A s u n c i ó n C a n o L l a n o 
D E C O R R A L E S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
A LOS CINCUENTA Y DOS AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Pedro Corrales Alonso; sus hijos, don Antonio, don José don Je-
rónimo, dona Asunción y doña María; hija política, doña Josefa Gutiérrez hermana 
dona Carmen; hermanos políticos, don Julián Yarza, don Jerónimo y don Juan Co' 
rrales y dona Rosa I-ópez de Corrales; tía, doña Valentina Gutiérrez- primo el ex-
celentísimo señor Obispo de.Guadix; nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
• R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y 
asistir al funeral que se celebrará el día 5 del actual en la 
parroquia de San -Ginés a las once de la mañana, así como 
todas las misas que se digan ese día en la misma serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas empezarán el día 6 de mayo, a las once v media de la 
mañana, en la iglesia pontificia de San Miguel. 
E l excelentísimo y revej-endísimo señor Nuncio de Su Santidad, los excelentVsimos 
y reverendísimos señores Cardenak.-Arzobispos, los excelentísimos y l reverendísi-
mos señores Arzobispos y varios excelentísimos e ilustrísimos señores Obisnos se 
han dignado conceder indulgencias-eñ la forma adostunibrada.' • 
Lns granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
•Pregunte a BU médico 
y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
droguerías. 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
t 
X V I I I ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
[l I 
Del comercio que fué de esta Corte 
Fal leció e l día 5 de mayo de 1908 
R . I . P . 
Todas las misas rezadas que se celebren 
el día .s del corriente mes de máyo en la 
iglesia parroquial de San Luis serán apli-
cadas por el alma de dicho señor. 
Su hermana, hermana política, sobrinos 
y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Los excclcntísimps-e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
«Ind-Alcala han concedido cien días, de 
indulgenciad primero y cincuenta el sel 
gundo a t. dos los Heles por cada misa que 
oyeren bagrada Comunión que aplicaren o 
parte de rosario que rezaren en sufragio 
del alma de dicho señor. 
(8) 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerxa motnx. Tritura, 




M A T T H S . O R U B E R l 
[Apartado 185 , B I L B A o j 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p 
o © FROPIETÁSIA 
de das tercios del pago * 
Stadrarando» viñedo el m*» moa* 
toad» ém la reeton. 
MreecMm PEDHO DOUECQ 7 C L U terca de le 
somos nosoTROS 
FINO. Un prado acidez Pías. ^ 
litro5' 
Servido a domicilio en bidoncitos de cinco 
E X T R A . Acidez casi nula. 
que dejamos hasta consumir el aceite. 
J 
Pensión La í spaüoia 
Pontejos, 2. Mrtdrid (anti-
gua casa Pardo). ED lo 
más céntrico y tranquilo 
de Míiclrid. (¡raidos rofor-
nois. Nueva -dirección. 
Pensión desde 30 peseras. 
Cocina france&a, y espn-
pila. 
S o m b r ^ e r o s 
Scforxno, limpio, tino 
VAI.VEBlfE, 3. 
L03 aceites corrientes de o c? y saDor desagracables. no los tradaiainos 
Tinto y Blanco. Calidad superior. DIOQ C f l f l flPpOP 
Buenas procedencias. 13 a 14 grados I l l l U . U , ü ü U " ' ¡.A 
Tinto y Blanco. Lo mejor que existe pt«lQ 7 Cfl flPfDIre 
en vino fino de mesa. 14 grados f l U U . I | l l ü U l ' 
Servido a dcmlcllio en g rraías te 8 íítros. que dejamos Insta consumir el v 
T R U S T V I N I C O L A E S P A Ñ O t 
C A L L E D E SANTA M A R I A . N U M E R O 9. T E L E F O N O 2 1 - 6 6 ^ * ^ ^ 
Q u i o s c o d e E L 
D E B A T Í 
C A . \ L £ D E ALCALA» F U E N T E A L A S C A L A T B A V A S 
S E V E N D E TOt)A L A P R E N S A C A T O L I C A D E 
